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i D M I N I S T B A C I O B 
D E L 
DIARIO D I L A MAEINA 
Por íal lecimiento del Sr. D . Juan 
Ferrando, antiguo ag-ente de este pe-
riódico en el pueblo del Calabaaar 
(Habana), ha sido nombrado D. Fran-
cisco GoczíUez, con quien se s e rv i r án 
entenderse los señores suscriptores 
del 3>IAIÍ,IO. 
Habana, 30 de agosto de 1897.—El 
Administrador, t/ , Villaverde. 
Por haberse ausentado de Ceiba Mo-
cha el Sr. D . Juan Rodríguez Alvarez, 
se ha encargado de la agencia del 
D IARIO DE L A MARINA en dicho 
punto, el Sr. D . S. Encinas. 
Habana, 1? de septiembre de 1897. 
— E l Administrador, J . M* Villaverde. 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL, 
Diario de la Marina. 
Aíi DIARIO DE LA iUARIXA. 
HABANA. 
TELEGRAMAS DE ANOCHE 
NACIONALES 
Madrid, septiembre 1" 
L A A D U A N A 
Ha sido nombrado Administrador do 
la Aduana do la Habana don Eamón Ore-
llana. 
E L G E N E R A L HORE 
Ha sido confirmado el nombramiento 
del general de brigada don Enrique Hore 
para gobernador de la fortaleza de la Ca-
bana-
LOS C O N S E R V A D O R E S 
Se han intentado nuovos trabajos para 
la unión de todas las fracciones del par-
tido conservador. 
M U L T A 
Asegurase que será multado por el G-o-
bierno español, la casa Thompson, de In-
glaterra, constructora do los torpederos 
que aquel le había encargado, por la de. 
mora en la entrega de los mismos. 
C A M B I O S 
En la Bolsa se cotizaron hoy las l i -
bras esterlinas, á 32-99. 
EXTRAUJEEOS 
Nueva YorJc, 1? dé septiembre. 
MR, E A U B B E N D U N Q U E R Q U E 
Ayer por la tarde, al llegar el Presi-
dente Faureá Dunquerque do vuelta de 
su viaje á Rusia, fué frenéticamente 
aclamado por la multitud que había acu-
dido de todas partes á recibirle, é inva-
día los muollos, las calles y las plazas. 
El Concejo Municipal le dio un banque-
te y en él manifestó Mr, Faure que lá 
unión íntima do Francia y Pyusia estaba 
fundada en el desee de ambas naciones de 
sostener á todo tranc© la paz de Europa, 
MR. F A U R E E N P A R I S 
.Anoche llegó Mr. Faure á París. Fue-
on á recibirle á la estación del Norte to-
das ias corporaciones do la ciudad y un 
gentío inmenso, quo inundaba las calles 
por donde había de pasar el Presidente 
y le victoreaba en todo el trayecto. 
Todos los edificios estaban material-
mente cubiertos de banderas francesas y 
rusas, y desde la estación del Norte al 
Elíseo, apenas podía circularse por las av?, 
nidaslas cuales estaban iluminadas con 
profusión. 
Las bandas de música circulaban 
por todas partes, tocando la Marsellesa y 
el himno nacional ruso, y el orden y com-
postura del pueblo eran tales, que ape-
nae ha habido que deplorar alguno qu e 
-otro accidente casual. 
U N A E X P O S I C I O N 
La Cámara de Industria y Comercio de 
París ha presentado á Mr. Faure una ex-
posición, declarando que Francia le a-
plaude sinceramente y congratula; por-
que lo que más desea el país es la paz, 
•única protectora del progreso y de la r i -
queza. 
T E D E U M 
Se ha cantado hoy un Te Deum en la 
"bamlicadel Sagrado Corazón, en París. 
Asistió el Nuncio del Papa-
E I E B T A S 
Se han celebrado fiestas en todas las 
poblaciones de Francia con motivo de la 
vuelta del Presidente después de cele-
brado el tratado con Rusia. 
COMISIONAS 
Han llegado al Elisoo ciento cincuent a 
delegaciones co n sus estandartes y ban-
deras á felicitar á Mr. Faure y saludarle 
á su vuolta a FaríSi 
GRITOS I M P R U D E N T E S 
Durante la excitación popular de ano-
che, se dice que alguno hubo de profe-
rir gritos contra el emperador Guillermo 
de Alemania; paro la policía pudo evitar 
á tiempo que el hecho tuviese consecuen-
cias. 
L L E G A D A 
Ha llegado á este puerto de Nueva 
Yctfk, procedente del de la Habana, el 
vapóf Vffrrffáií. 
RUMORES D E S V A N E C I D O S 
Un despacho del general Lee al go-
' bierno de Washington, en el cual se ex-
plica lo sucedido con la señorita Cisne-
ros, ha venido á echar por tierra ciertas 
•versiones que se habían hecho circular 
•.referentes á dicho asunto. 
^ . L C O N S U L E S P A Ñ O L 
D E C H I C A G O 
,Ha sorprendido á los círculos diplomá-
ticas de Washington el hecho de haber 
reco'.mendado el Cónsul español de Chica-
go—seguramente con autorización del 
señor Dupuy de Lome—á las empresas 
carrilera?, que no reciban ni conduzcan 
•contrabando alguno destinado á los insu-
rrectos cubaups. 
Este acto se considera como consecuen-
cia precisa de la manera como el gobier-
no de los Estados Unidos ha podido des-
atender este asunto. 
MR. W O O D F O R D 
Mr. Wcodford, el nuevo ministro a-
mericano nombrado para sustituir á Mr-
Taylor en la corte de España, ha salido 
hoy de Paris. No se cree que sea pre-
sentado á S. M. la reina María Cristina 
hasta que la Augusta Señora no haya 
vuelto á Madrid. 
Se dice por el contrario, que por ahora 
se ocupará tan solo Mr- Wcodford en ayu-
dar á Mr. Taylor en el arreglo de algu-
nos asuntos de 1 a mayor importancia po-
lítica, por lo cual quedará demorada la 
ejecución de las instrucciones que recibie-
ra del gobierno de Washington. 
M A S GRITOS I M P R U D E N T E S 
Se ha recibido en Londres un despacho 
de París, en el cual se dice que frente á 
la Embajada inglesa de la capital de 
Francia se dieron gritos contra Inglate 
rra, atribuyéndose el hecho á que no se 
hubiese iluminado dicha Embajada. 
Fueron arrestados dos muchachos, 
los cuales se puso luego en libertad rae 
diante fianza. 
entregados dos ejemplares al señor Se-
cretario del mismo, por los señores Jefes y 
oficiales que deban pasarla el día 2, y á la 
hora indicada para la revista recogerán 
uno de aquellos del señor Comisario de 
Guerra, que debará pasarla y estará pre-
sente. 
Con igual fin y por el Habilitado de 
Comisión Activa y Reemplazo y demás 
clases, remitirá á mi autoridad, en el dia 
anterior al señalado para la revista, re-
lación nominal de los señores Jefes y 
Oficiales en tales situaciones, para que for-
men en la misma y los que, como los tran-
seúntes, se presentarán precisamente de 
uniforme. 
Lo que se hace saber en la orden de 
la Plaza de hoy para general conocimiento 
y cumplimiento en los dias y horas que á 
cada clase se señalan. 
Es copia.—El Teniente Coronel Secreta-
rio, Juan Gandullo. 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Nueva Tork, Agosto 81 
d las 5i de la tarde. 
^nzas españolas. Si $15.60, 
Centenes, á $4.77. 
Descuento papel comercial, «Odiv., de 8i ú 
Ü por ciento. 
Cambiossobre Londres, 60 djv., banqueros, 
<l$4.83i. 
Idemso'ore París, GO djiv., banqueros, & 5 
ft'RUCOS 17, 
Idemsobre ilambargo, «O d/v,, banaueros, 
&$94^, 
Bonos registrados de los Estados Unidos, 4 
porcieuto, & 1173, ex-cup<Jn, 
Ceutrífnga's, n. 10, pol. 96, costo y flete, 
*2I. 
Centrífugas en plaza,á Sí. 
Regular íl buen refino, en plaza, á, 81-. 
izticarde miel, en plaza, lí S, 
El mercado, firme. 
Mielesde Cuba, en bocoyes, nominal, 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á $11.20 
Harina pateut Minnesota, & $5.80. 
Londres, Agosto 31, 
Azúcar de remolacha, á 929Í. 
Azíícar contri fu ?á, pol. 96, á 10?9. 
Mascabado, fair á good rellning 9/11. 
Consolidados, & ll í í 5/16, ex-inter&í. 
ííescuento. Banco Inglaterra, 2 por 100, 
Cuatro por 100 español, ft 61 í, ex-ínterés. 
JParts, Agosto 31, 
Renta 3 por 100, á 104 francos 32i cts, ex-
interés. 
QOTISACIOIES 
D E L 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
Cambios 
18i 6. ISJ p 
21i 4 2U p. 
7i á 7i p 
6 á 6i p 
11 á H i p 




A L E M A N I A 
ESTADOS UNIDOS.. 
DESCUENTO MERCANTIL 
Centrí fugas de guarapo. 
Polar isación.—Nominal. 
Azúcar de miel. 
Polariíaclón.—Nominal 
A s ú c a r mascabado. 
Oomfin & regular refino.—No hay j 
Sres. Corredores de semana. 
DE CAMBIOS.—Don Francisco Iglesias, de-
pendiente auxiliar de corredor. WHI-lL 
DE FRUTOS.—Don Jacobo Sánchez Vilialba 
dependiente auxiliar de corredor. 
Es copia—Habana 19 de septiembre de 1887.—ül 
Síndico Presidente Interino. J. Peteraón. 
Comandancia Militar de Marina 
y Capitanía del Puerto de la Habana. 
Don José Gómez Imaz, Capitán de Navio de pri-
mera clase, segundo jefe del Apoütadero, Co-
mandante de Marina de esia provincia y Ca-
pitán del Puerto. 
Hace saber: que con objeto de evitar confusiones, 
pérdidas ó falta debida de anotaciones tanto en los 
roles como en los libros de esta oficina de mi cargo, 
los Capitanes y Patrones ó en su defecto los em-
pleados de los buques que estos designen entrega-
rán directamente los roles al Oficial Jefe dol Nego-
ciado respectivo y no á ningún otro empleado su-
balterno, y recoserán también directamente del 
mismo dicho documento después do despachado. 
Habana, Agosto 27 de 18^7.—José Gómez Imaz. 
4-31 
Comandancia Militar de Marina d» la provincia 
de la Habana.—Juzgado Militar.T-DOU Per 
ando López Saúl, Teniente de Navio, Ayudan 
te de la Comandancia y Juez Instructor de la 
misma. 
Por este mi primer edicto y término de quince 
dias, cito, llamo y emplazo para que comparezca 
en este Juzirado en dia y hora hábil de despacho el 
inscripto disponible del Trozo y Brigada de Barce-
lona Arturo Valles y Doles, natural de Valencia 
hijo de Camilo y Andrea, que según referencias vi-
no á esto Isla desde Liverpool en 1891, con el fin 
do evacuar un suplicatorio. 
Habana 27 de Agosto de 1897.—El Juez Instruc 
tor, Fernando López Saúl. 4-2 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía d e 
puerto de la Habana.—Juzgado Militar.—Don 
Fernando López Saúl, Teniente de Navio, Ayu 
dante de la Comandancia de Marina de esta 
Provincia y Juez Instructor de la misma. 
Por el presente y término de quince días, cito 
llamo y emplazo para que comparezca en este Juz-
gado en dia y hora hábil de despacho un indivi-
duo conocido por «El Galleguito» jornalero del 
muelle de Paula y qae en la actualidad, según in 
formes, se encuentra alistado en una guerrilla, con 
el fin de que preste una declaración. 
Habana 21 de Agosto de 1897.—El Juez Instruc-
tor. Fernando López Saúl. 4-31 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El recluta inútil de la Zona militar de Seuilla n 
6, D. Pedro Jiménez Tubl0i 86 preaentará en este 
Gobierno Militar de tres á cuatro de la tarde en dia 
hábil y lo antes posible, para uu asunto que le 
interesa, trayendo dos personas de respoueabilidati 
que le identifiquen. 
Habana 21 de Agosto d« 1897.—De orden de S. 
E.—El T. Coronel Secretario.Juan Gandullo. 4-24 
Alcaldía Municipal de la Habana. 
Ultimo aviso de cobranza á los concesionarios de 
plumas de agua del Canal de Albear. 
Se hace público por este medio, como último avi-
so, que conforme á lo dispuesto por esta Alcaldía y 
publicado en los números del Boletín Oficial de es-
ta provincia correspondiente á los dias 9 y 27 de 
Junio último, los concesionarios de plumas de a-
gua que no hayan satisfecho sus adeudos por d icho 
concepto en fin del corriente mes, sufrirán los per-
juicios conaiguientes á su morosidad, pues serán su-
primidos los servicios que sus fincas disfrutan, y le 
continuará la ejecución psr la vía de apremio hasta 
hacer efectivo los adeudos pendientes con sus re-
cargos y costos. 
Habana Agosto 24 de 1897.—El Alcalde, Miguel 
Diaz. 4-26 
" H O T I C I A S D E V A L O R E S . 













Obligaciones Ayuntamiento I f 
hipoteca...........•P».---"""» 
ObligacioueB Hipotecaria» del 
Bzcmo. Ayuntamiento • 49̂  
BllleteB Hipotecarios de la IsU 
As Cuba 
ACCIONES. 
«anco EspaHol do la Isla do 
Cuba..... 
ganco Agrícola...... 
Banco del Comercio, Ferrooa-
mleo Dni4-9B de la Habana j 
Almacenea ^« Regla 
«lomyañía de eaini»,ofi do Hio-
" rrtf de Cárdenas y J4saíoP... Compau> loa Fm'(>-carriles dé Caibanén. . , . , , , . 
Compañía de Calinos do Hío-
rro Matanzas á SabaiiHla.... 
Compañía de Caminos de Hie-
rro do Sagua la Grande 
Oompa&ía de Caminos da Hie-
rro de Cienfuegos y ViUacl^a 
Compañía del Ferrocarril üjr-
bano...... 
Compañía del Ferrocarril doí 
Gesto 
Compañía Cubana do Alumbra-
brado do G a s . . . . . . . . . . . . « . . • 
Bonos Hipotecarios do la Com-
pañía de Gas Consolidada.... 
Compañía do Gas Hispano-A-
merioana Consolidada 
Bonos Hipotecarios Converti-
dos de Gas Consolidado 
Refinería de Azúcar de Cárde-
nas r jM'M."* 
Compañía do Alamaconea do 
Hacendados •••••««.«..n 
Smpresa de Fomento y Nave-
gación del Sur. . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Almacenes do De-
oósito do la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara...... 
Compañía do Almacenes d« 
Santa Catalina 
Ked Telefónica de Ja Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
do k Jsla de Cuba 
CompaEía dfl Lonja de Vivero» 
Ferrocarril de Gibara á Holguía 
Acciones • 
Obligaciones. 
ffarrocarril do San Cayetano 
Vinales. —Acciones., 
Oblijeaoionea.... 


































E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
SECRETARIA. 
Cloacas. 
Terminada la construccWn dolos ramales de cloa-
cas de las calles que á continuación se expresan, 
el Excmo. Sr. Alcalde Municipal ha dispuesto que 
por el plazo que vencerá el dia 10 de septiembre 
próximo, acudan los propietarios de las fincas que 
se indican al final, á la Recaudación de Atrasos si-
tuada en la planta baja de la Casa Consistorial, en-
trada por Mercaderes, á satisfacer sus cuotas, que 
serán precisamente en oro; con advertenc a de que 
transcurrido dicho plazo se procederá al cobro pol-
la vía de apremio con arreglo á la Instrucción vi-
gente y sin más notificación. 
Relación que se cita. 
Trocadero núms. 71, 73, -.5, 77, 79, 81, 83. 85, 87 
89, 93, 9?, 48, 50, 52, 54, 56, 58, fid, 62(64 y 66. 
Galiano y Trocadero n. 9. Galiano 37. 
Blanco ns. 21, 21 A, 23, 25, 27, 29, 31. 83, 35, 37, 
39, 41, 43, 45, 47, 49, 22, 26, 28. 80, 32, 34, 36, 3H, 
40. 42, 44, 4», 48, 50, 5» y 60. 
Vives ns. 43, 45, 47, 49, 51, 62, 61, fiO, 68, 70, 74, 
76, 78, 80 y 82. 
Florida esquina á Vives n. 54. 
Alambique miins. 37, 39; 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 
55, 57 y 59. 
Habana agosto 20 da 1897.—El Secretario, P. O., 
Juan Gomia. 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUIJA 
KECAUDACION DE CONTRIBUCIONES. 
A lot contribuyentes del término municipal 
de la Habana. 
Primer aviso de cobranza del primer trimestre de 
1897 á 1898 por contribución de subsidio 
industrial. 
La Recaudación de contribuciones hace saber; 
Que el dia 9 de Septiembre próximo empeza-
rá la cobranza de la contribución correspondiente á 
este Término Municipal, por el concepto, trimestre, 
y año económico arriba expresados, así como de los 
recibos de trimesres y años anteripres, 6 adiciona-
les, de igual clase, qne ppr rectificación de cuota? ú 
otras causas, no se hubiesen puesto al cobro hasta 
ahora. 
La referida cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde las 10 de la mañana á las 3 de la tarde 
en este Establecimiento, calle de Aguiar núms. 81 y 
83, y terminará el 9 de Octubre venidero. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo preve-
nido en el articulo 14 de la Instrucción de procedi-
mientos contra deudores á la Hacienda Publica, y 
demás disposiciones vigentes. 
Habana 2o de Agosto de 1897—El Subgobernador, 
José Godoy García. Publiquese: El Alcalde Muni-
cipal, Miguel Diaz Al varez. C 1250 8-1 
Capitanía del puerto de Caibarién.—Don Joaquín 
Vega, Teniente de Navio de 1? clase. Juez 
Instructor de causas de esta dependencia. 
Hago saber: Que en la causa que se sigue contra 
Domingo Piñeiro, dueño de la canoa «Dos Herma-
nas» por denuncia de Fructuoso José Morlanés Cas-
tro, que trabajaba en dicha embarcación, de haberse 
ausenta-'o el primero sin pagar la gente llevándose-
le al denunciante ciento ochenta y siete pesos plata 
y los documentos personales para poder ejercer in-
dustria de mar. 
Por este mi segundo edicto, cito, llamo y empla 
zo para que comparezca en este Juzgado el citado 
Piñeiro en la inteligencia que dicha presentación 
deberá efectuarla en el plazo de diez dias, y de no 
efectuarla se le ocasionarán los perjuicios á que ha-
ya lugar. 
Por tanto á todas las autoridades, así civiles co 
mo militares requiero en nombre de la Ley y de mi 
parte les suplico que por cuantos medios estén á su 
alcance me auxilien en la gestión que dej o indicada 
por coiiifeDir así á la buena administración de jus-
ticia. 
Dado en Caibarién á los veinte y ocho días del 
mes de Agosto de mil ochocientos noventa y siete. 
El Juez Instructor, Joaquín Vega.—El Secretario, 
José L. Gorordo. 4-2 
Cañonero Mayarí.—Juzgado de instrucción.—Don 
Julio Lissarrague y Molezún, Teniente de Na-
vio de la Armada, Comandante del cañonero 
Mayarí y Juez instructor de la causa que se si-
gue contra el marinero de segunda de la dota-
cíód del cañonero «Cauto» José Hermenegildo 
Ubernos por el delito de deserción. 
Por la presente y última requisitoria, cito, llamo 
y emplazo al marinero de segunda José Hermene-
gildo Uhernos, hijo de Rafael y María, natural de 
Santa Clara, y cuyas señas personales son las si-
f uientea: estatura regular, barba saliente, pelo ru-lo, ojos castaños, nariz regular, color blanco y sin 
señas particulares, para que comparezca en este 
Juzgado, sito en el cañonero Mayarí, en el impro-
rrogable plazo de 10 dias á contar desde la publica-
ciónde este Edicto en los periódicos oficiales, en la 
inteligencia que de no verificarlo será declarado en 
reb eldía. Y á su vez intereso de las Autoridades 
civiles y militares el acuerdo de las disposiciones 
consiguientes para que se proceda á su busca y cap-
tura en auxilio de la Administración de Justicia. 
A bordo del cañonero Mayarí Caibarién Agosto 
22 de 1897.—Julio Li8sarra,;ue. 4-31 
E D I C T O 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
KBOAUD4.CI,ÓN PP CONTRIBUCIONES. 
4 ios contribuyentes del término municipal 
dp la Sabana. 
Primer aviso de cobranza del primer trimestre 
de 1897 á 189S por contribución 
de fincas Rústicas. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que el dia 9 de Septiembre próximo empezará 
la cobranza de la contribución correspondiente á 
este Término Municipal, por el concepto, trimestre 
y año económico arriba expresado, así como de los 
recibos del primer semestre y anuales de igual 
¿ííp y los de trimestres semestres y años anteriores 
ó adicionaiPf, ,<?,é igual clase, que por rectificación de 
cuotas ú otras caiísag, no se hubiesen puesto al co-
bro hasta ahora. 
La referida cobranza tendrá lugaríodos los días 
hábiles, desde las diezme la mañana á las 3 de la 
tarde, en este establecimiento, calle de Aguiar nú-
mtíi os 81 y 83, y terminará el 9 de octubre siguiente. 
•"Ĵ 9 que ge anuncia en cumplimiento de lo j-jeveni-
d.o ep ^ Ar^Cfloi 14 dé la Instrucción de procedi-
mientos c^nlj^ dp^.ores á la Hacienda pública,'y 
depiás disposiciones vigejij'es. 
Habana de Agosto de 1^7.—FlSub(;obo)'nador. 
José Godoy García.—Publiquese: El Alcalde Miifii-
cipal, Miguel Diaz Alvarez. C 1350 8-1 
«8 SBPBBASU 
Sbre. 2 Alfonso X I I I : Coruña v eso. 
2 Pió .IX: Barcelona y esc. 
mm 3 Francisca: Liivernooiy esc. 
3 Setrar̂ uca Veracruz v oso. 
4 Manuela: Puerto KiooresoalM» 
4 PanatnS: New York. 
5 City of Washington: NeTv York. 
n 0 Washington: Coruña T esoitiaj. 
8 Aransaa Now Orleans r ««o, 
8 Santo Domingo: veraeruz y esc 
8 Vleilanola: Nueva York. 
8 Séneca. Tampico. 
.„ l'ü Cádiz: Barcelona, 
II) (loncho: Verne.ruz etc. 
— 13 Yucatán. Nueva YoBít. 
„ 13 María Herrera: Puerto Rico y escalas. 
14 Colon: Cádiz y ees. 
.. 15 San Agustín: Nueva York. 
15 Palentino: Livernool v esc. 
... 16 Miguel Gallart: Barcelona. 
— 17 Guido: Liverpool y esc. 
— 23 México: Puerto Rico y esoalM. 
Otbre. 3 Conde Wifredo: Barcelona v esc. 
KALDKAN. 
Sbre, 2 Orizaba- Veracrue v ¿soalu 
M 2 Whitnev: Nev Orloans y esc 
2 Yumurl New York. 
— 2 Habana; Coruña y esc. 
— 4 Seiraranca New York. 
— 5 Anfonso X I I I : Veracruz, 
— 6 Citv ofWaslnnton: Tampico. 
6 Panamá. Colón y eso-
6 Washington: Veracnu. 
— 9 Viirilancia: Veracnu. 
— 9 Araneas: Nueva Orleans y MeoáU 
9 Séneca New York. 
P Ü E K T O D E L A H A B A N A . 
KHTEADAS. 
JJia 1?: 
De Nueva Orleans en 4 días vap. amor, \yhitney, 
cap. Staples, trip. 33, tons. 767: con carga ge-
neral, á Galban y Cp. 
De Tampa y Cayo Hueso en 30 horas vap. america-
no Mascotte, cap. Alien, trip. 41, tons. 520: 
con carga general, á Lawtou, Childs y Cp. 
SALIDAS 
Dia ]?: 
Para Cayo Hueso 
cap. Alien. 
Delaware vap. ing. Arange 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compaíua Trasatlántica 
antes ds Antonio L ó p e z y C? 
EL VAPOR CORREO 
capitán M T J N A R H I Z 
sa ldrá para 
Coruña y Santander 
el 2 de Septiembre á las 4 de la tarde 
llevando la correspondencia públ ica 
y de oficio. 
VAPORES COMEOS 
T m í l M c a 
y Tampa vap. amer. Mascóte) 
cap. Castbejg. 
Movimiento de pasajeros. 
LLEGARON 
De TAWPA y CAYO HUESO, en el vapor amer 
ricapo «Mascotte:» 
Señpres don G. Valdés—E. Arístide—í1. Reine— 
M, A. Pfidrjjn—Rosa Poríocarrero—C. Ardan a— 
R. Pérez Vento—Julia Rodríguez—Desiderio Sar-
duy—Faustino Alvarez-—Jorge Cornelias—Julio 
García—Antonio Calsada—María Ventura. 
SALIERON 
Para CAYO HUESO y TAMPA, en el vapor 
americano «Mascotte:» 
Señores don Miguel Gutiérrez—Antonio Sevilla 
—Mercedes Eárraga—Angela Fárraga,—Miguel 
Hernández y 3 más-Juan Rapollo—Julio Esquerer 
Joaquín M? de Sotolongo—Luciano García—José 
Ruiz. 
Bntradas da cabotaje, 
Dia 1?: 
No hubo. 
GOBIERNO MILITAR D E LA PROVOÍÍÍÍA Y 
PLAZA DK LA HABANA. 
Orden de la Flaza del dia 'di de agosto 
de 1897. 
La rovísta «o Ccnjis^rio dol entrante mes 
de septiembre se pasará eî  la Secretaría de 
este Gobierno Militar, por los seiíor^8 Jeíes 
y Oñcialos que se hallen en la Plaza, m 1$ 
forma siguiente: 
Dia 2 
De una á dos de la tarde.—Sres. Jefes y 
Oficiales en espoctación de embarque para 
la Península. 
De djDce á una de la tarde.—Idem en co-
misión activa del servicio, excedentes en co-
misión y de reemplazos. 
De doce a dos de la tarde.—Idem de 
transeúntes por cualquier concepto en la 
Plaza. 
A la una de la tarde.—Idem peasií¡aíat$.s 
de Cruces. 
Los días 1, 2, 3 y 4 
De doce á tres de la tarde.—Reclutas 
disponibles del Ejército de la Península, 
previa la presentación de los pases por lo 
que acrediten sy: situación. 
Con el fin de que los justificantes de re-
vista puedan ser autorizados eo este Go-
bierno, y á la una de eu tard©; 
E D I C T O 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
KECAUD ACIÓN DE CONTKIBUCIONES 
A los Contribuyentes del Término Municipal 
de la Habana. 
PEIMSR AVISO DE COBRANZA 
dol primeer trimestre (le 1897 á 1898 por contri-
bución de fincas urbana». 
La recaudación de contribuciones hace saber: 
Que el dia 1'.' de Septiembre próximo empeza-
rá la cobranza de la coiitribución correspondien-
te á este Término Municipal, por el concepto, t r i -
mestre y año económico arriba expresados, así 
como de los recibos del primer semestres y anua-
les de igual eiercicio. y los de otros anteriores, ó 
adicionales, de igual clase, que por rectificación de 
cuotas ú otras causas, no se hubiesen puesto al co-
^i/o ttástá ahora. 
ívft WfeHda cobranza tendrá lugar todos los dias 
hábiles', ¿eíídji las l.Q'de la mañana á las 3 de la tar-
de, en este Estattleciciiefí.t.P, calle (Je Aguiar núms. 
81y 83 y terminará el 30' dd véfpvirfp mes do Sep-
tiembre. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo preveni-
do en el artículo 14 de la Instrucción ue procedi-
mientos contra deudores á la Hacienda Pública, y 
demás disposiciones vigentes. 
Habana 25 de Agosto de 1897—El Subgobernador, 
Hr"só Godoy y García.—Publiquese: El Alcalde Mu-
aHj^l] Miguel Díaz Alvarez. c 1091 8-29 A 
O K D E N BJS Í^A P L A Z A . 
Servicio para el 2 do Kepüejp.'tere, 
EJERCITO. 
J E F E DE VIGILANCIA. 
jBjí Corcandanie del batallón de Telégrafos, don 
.ííacobó García. ^op?e. 
VISITA l)jE 3p§í>;TAL. 
4V de Zapadores Miwad.or,ê , I tr . caplî .)}. 
4VÜDANTE D E GPAPDIA, 
El 3? de la Plaza, D. Jnm Mapíap. 
IMAGINA1UA. 
El 19 déla misma, D. José Martínez. 
KETRBTA8. 
En el Parque Central, Cazadores de Valladolld. 
En el Paseo del Prado: Cazadores de 1. la Ca-
tólica. 
Ka el Parque Colón, Cazadores de Tarifa. 
Jj^fl Vedado: Cazadores de Aiapiles. 
" ^ y ^ L W T A R I O S . 
Pé90Át. 
29 Batallón de Ligeros. 
J E F E DE DIA, 
El Comandante del mismo, D. Hermenegildo 
Lauda. 
El General Gobernador, Jíolins.— Comunicada 
—Jfll Comandante Sargento Mayor, Juan Fuentes, 
Despachados de cabotaje. 
Dia 1,7: 
líp Ipijjo. 
B u q u e » que se han despachado. 
Para Tampa, vía Cayo Hueso, vap. amer. Mascotte, 
cap. Alien, per G. Lawton Childs y Cp.: con 
88 bultos provisiones, frutas, viandas, víveres 
y otros electos. 
Delaware (D. W.) vap. ing. Orange, cap.tán 
Caslberg, por L. V. Placé: con ],.r)Ü0 barriles 
vacíos. 
Pueito Rico vap. esp. México, can. Ovarvide 
por M. Calvo: con 500 tabacos, 273,870 cajeti-
liue cigarros y efectos. 
Buques qu*» han abierto regriatro 
Para Corníía y Santander vap. esp. Habana, capi-
tán Munarriz, por M. Calvo. 
Buques con registro abierto. 
Para Montevideo, berg. esp, Nicolás, cap, Alsina 
por J. Balaguer. 
Panzacola, vap. ing. Nymphaea, cap. Munnd 
por Brldat, Montros y Cp. 
— New York vap. am. Ceylon, cap. Hausen, por 
'Frafcké, hijos y Cp, 
Pró^reaó y';Ver'aeruz, vap. esp. P. de Satrús-
tefiiii, oap. Ugarte, porlyl. Oalvo, 
Para Veracruz vap. francés Washington, cap. Ser-
ven, por Uridat, Montr'hs y Cp. 
Nueva York vap. esp. Panamá, cap. Quevedo, 
per M. Calvo. 
Hamburgos, via S. de Cuba y Cienfuegos, va-
por aloman Castelia, cap. Qromneyer, por E. 
Heiilrit y Cp. 
Para Nueva York vap. amer. Yumurí, cap. Boyce, 
por Hidalgo y Cp. 
—Nueva Orleans vap. amer. Whitney, cap. Sta-
ples, por Galban y Cp, 
Fel isas corridas el dia 31 de agosto 
No hubo. 
É s t r a c t p de la carga de buque» 
• descachados. 
Tabacos torcidos . . . . . . . . . . 60P 
CaieuUaa. dKarros. 273,870 
Barriles yac íog . . . . . . . . . . . . . . 500 
Bultos, pyoviciones, viandas y 
efectos 88 
uques a la carga 
U I T A G O L E T A . 
Sfi iletq, una magnifica goleta costera deporte de 
mil sácos de aziieáv 'il.üi/O cargas), pi;.ra conducir 
efectos á cualquier puerto de la Isla. Admito propo-
siciones é informar i de otros pormenores el sobre-
cargo señor Maceyras, muelle de Paula, 
6328 8-2 , 
A N T E S D n 
ANT0NI0_L0PEZ Y (? 
S L VAPOR CORREO 
ALFONSO XIII 
capi tán G-ORORDO. 
saldrfc para VBBAGRUZ «1 dia 5 de Septiembre ^ 
las dos de la tardo llevando la oorreipondesoia 
pública y de oficio. 
Admite carga j pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billotos 
de pasaje que solo serán expedidos hasta las 12 del 
día úe salida. 
Las pólizas de oarga ta firmarán por ios oonsign 
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito nerán nu-
las. 
Boolbe carga & bordo hasU el dia 4. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cnal pueden asegurarse todos efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y del 
orden y régimen interior délos vanores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 do Noviembre de 1887. el cual dice asi: 
Los pasajeros deberán escribir sobro los bultos 
de su equipaje, su nombre y o i puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no Heve cla-
ramente estampado el nombre j apellido de su due-
ño, así como el del puerto de destino. 
De más pormenores Impondrá BI eanalgsatarla 
M . Calvo, Oflolo» n. 28. 
EL VAPOR CORREO 
M O N T E V I D E O 
capitán R E S A I / T 
saldrá para 
En su Tiaje do ida recibirá en Puerto-Rled loa díaa 
81 de cada mor, la carga y pasteros que para los 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el corroo que sale do Barcelona el día 211 
y de Cádiz el 30. 
En su viajo do regreso, entregará el correo que 
cale de Puerto-Rico el 15. la carga y pasajeros quo 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe 
en el Pacifico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época do cuarentena, ó sea desdo el 7 de 
Mayo al 30 de Septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajero» 
sólo para los últimos puertos.—M. Oalvo y (Jomo. 
M, Calvo y Comp,, Oficios númoro 2A. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no respondo del retraso 6 extraví 
que sufran los bultos do carga quo no lleven estam 
pados con toda claridad el destino y marcas délas 
mercanoías, ni tampoco do ias reclamaciones que 
«o hagan, por mal envasa j falta do procinta en los 
mismos. 




el día 10 de Septiembre á las 4 do la tarde llevando 
la correspondencia pública y do oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga pa-
ra Puerta Rico, Coruña, Santander, Cádiz y Barce-
lona. 
Tabaco: para Puerto Rico, Coruña, Santander y 
Cádiz. 
Las cédulas se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje, que solo serán expedidos hasta las 12 del 
dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consigna-
tario antea de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Boclbe carga á bordo hasta el dia 9 y los docu-
mentos de embarque hasta el dia 7. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea ômo para todas las de-
más, balo la cual puedan asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
ola el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior do los vapores de esta Com 
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre do 1887. el cual dice asf 
"Los passyeros deberán escribir sobre todos loa 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mavor claridad" 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno do equipaje quo no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su dueño 
i( como el del puerto do destino. 
De más pormenores impondrá ai eonsignat&rlo 
M. Calvo, Oficios n. 2S. 
LINEA DE NUEVA YORK 
en combinación con los viajes á Enropfl) 
Veracruz 7 Centro América. 
Be harán trea mensuales, saliend© 
los vapores de este puerto los d ía s 
I O , 2 0 y 3 0 , y del de Nueva T o r k 
los d í a s 10, 2 0 y 3 0 de cada mes. 
EL V A P O E O O E Í B O 
SANTO DOMINGO 
capitán Aguirre 
saldrá para NEW YORK el 10 de Septiembre á las 
4 de la tarde, 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go, Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y de-
más puertos do Europa con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo- se recibe sn;la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pólixa 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vaporea. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por R, O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos los 
bultos de su equipaje, su nombro y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá au consignatario 
M, Calvo, Oficios núm. 28. 
LINEA DE LA HABANA A COLON 
Kn combinación con los vapores do Nueva-York 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y yapo 
rea do la costa Sur y Norte del Pacifico. 
E L YAPQR-OOJRKEO 
capitán QUEVEDO. 
Saldrá el dia 8 de Septiembre, á las 4 de la tarde, 
con dirección á los nuortps de SANTIAGO i)K 
CUBA. LA GUAYRA, PUERTO CABELLO, 
SABANILLA, CARTAGENA, y COLON, admi-
tiendo carga y pasajeros. 
Beclbe además, carga para todos loa puertea dol 
Pacífico 
La carga se recibe el dia 4 y los documentos de 
embarque el di 3. 
I T I N E R A E I O 
SALIDA 
De la Habana el día.. 
M Santiago de Cuba. 
. . La Guaira.. 
Puerto CaDello... 
. . Sabanilla 
M Cartagena 
M C o l ó n . . B 
LLEGADA 
A Santiago de Cuba el 
. . La Guaira ••• 
. . Puerto Cabello,,.. 
Sabanilla...... 
. . Cartagena........ 
. . Colón 
Santî gb ud Cuca, 
t M. Habana . . . . . . . . . . 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden aserrarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamados la atanoián dp loji ê doi-ta pasqjpw 
hacia oí artículo ÍT del Raglaménto de pasajero 
y del orden y ipégimen interior de los vapoves de|08 
ta Compañía, aprobado por R. O. del. Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
"líos pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombro y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no l'.c^d c.]*» 
ramonte estamps<i$ ol nombto y apolUdo c(9'eii due-
ño así como el déi puerto dé destino. 
19 SI3-1.J 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
S A L I D A 
De la Habana el SO ó 81 
. . Nuevitas el • ? 
.. Gibara............ S 
. . Santiago de Cuba. & 
Ponce 8 
*. Mayagiiea........ 9 
. . Aguadilla 9 
LLEGADA 
A Nuevitai el,.•••••• 
. . GibW---.! . i -»-" 
. . Santiago de Cuba. 
. . Ponce 
Mayagüec. 
. . Aguadilla . . . . . . . . 
. . Puerto-Rico.... 
SALIDA 
De Puerto-Rico el . . . 15 
. . Aguadilla 15 
. . Ma/agii<¿< 16 
. . Ponccvia 17 





Mayagües e l . . .» , . 
Puncé.. 
Santiago de Cuba. 
Gibara 
Nuevitas.......... 
Habana. . . . . . .» , 
¡©aj© a«>atofct© postal oax. «d caotoiosmac 
íarancéa. 
Fura Veracraa direflfe©. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 6 de Sep-
tiembre el vapor francés 
WASHINGTON 
capitán SSEVAST. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos para 
todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán gran̂  
desventajas alvityarpor esta línea. 
Se hacen concesiones especiales á los 
emigrantes para Mésico. 
De más pormenores impondrán sus cousignat ario 
Brldat Mont'Eos y Compa Amargura número 5. 
6230 12a.i¿4 12d 25 
N e w ITork 
and Cuba 
Servicio regular de vaporea correos americanos an-
tro los puertos siguientes: 
Nueva York, Cienfnegoi, J ampico. 
Habana, Projtreso, Campeche, 
Nasaau, Veracrua, Frontera, 
Santiago de Cuba, Tuipan, Laguna. 
Salidas de Nueva York parala Habana^ Tampico 
todos los miércoles á las tres de la tardñ y para la 
Habana y puertos de México, todoa . j sábados á la 
uua de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 













CONCHO . „ . . . . . „ . , . . „ — 





Salidas de la Habana para puertos de México to 
dos los jueves por la mañana y para Tampico direc-
tamente, los lunes al medio día, como sigue: 
ORIZABA „ i . Sbre. 2 
CITY OF WASHINGTON.... — 6 
VIGILANCIA _ 9 
YUCATAN.n..a.HaB.aaaaB{,M(a 13 
YUMUIU _ 1(j 
SEGURANCA _ 20 
SENECA , _ 23 
CONCHO ,. _ 27 
CITY OF WASHINGTON.... - 30 
PASAJES.—Estos hermosos rapores y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad de sus viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
CpRRESPONDENCIA.-Laeorreíp.j.ifJoAcisae admitirá únicamente en laAdministr;ei(5> ura\de Correos. 
CARGA.—La carga se rocibeen n ñít v d̂  Ca-
ballería solamente el día antes de la fecha de la sa -
lida, y se admite carga para Inglaterra, Hambur-
eo, lUemeu, Amsterdan, Rotterdam, HavreyAm-
berf-e'. Iconos Aires, Montevideo, Santos y Río Ja -
n e w v conocimientos directos, 
FLETES.—El floto do la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
rio&na 6 su eanlvalenta. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes, Hi-
dalgo y Comp., Cuba námros 76 y 78. 
1891 6m-lJ] 
Se avisa á los señores pasajsros que para evitar 
cuarentena en Nueva York, deben proveerse de un 
oertifleado de aclimatación del Dr. Bnrtreas, en O-
buoo n. 3 faltón) 
apores costeros 
V&ASNKTIS m U f A M M 
m 
J a . 
VAPOR BSPANOL 
capitán D. JOSB VINOLAS 
Saldrá de este puerto el dia 6 de Septiembre 









Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y Pícabia. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sr. D. José de los Ríos. 
Santiago de Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha por sus armadores. San Pedro 6. 
12 
BANCO D E L C O M E R C I O 
Ferrocarriles Unidos de IH Wabaun y Alma-
cenes de Regla. 
Sociedad A n ó n i m a . 
S E C R E T A R I A 
Por orden de la Presidencia y acuerdo de la Jun-
ta Directiva, se convoca á los señores accionistas 
á Junta general extraordinaria para las doce del 
día nueve del actual, en la casa do la Sociedad, ca-
lle de Mercaderes número 3«, con los objetos si-
guiontes: 
19 Autorizar á la persona que la Junta estime 
oportuno para que se traslade á Londres y con -
cierte allí un convenio para la constitución de uua 
nueva sociedad y ampliación y arreglo de los actua-
les empréstitos, todo hnjo bases aníilogas á las de 
un proyecto de coifenio que está desde esta fecha 
eu la Secretaría de la Sociedad, de doce á tres de 
la tarde, á disposición de loa señores accionistas. 
2? Acordar las reformas de los Estatutos y Re-
glamento de la Compañía en todos los artículos que 
hayan de modificarse por el convenio antes indicado 
y especialmente, entre otros, los que se refieren á 
laoxistencia del Hanco del Comercio como uno de 
los objetos sociales, eutendióndose que esta reforma 
es condicional y subordinada á dicho convenio, 
quedando firmo en el momento en que este último 
se lleve á cabo, y sin efecto en el caso contrario. 
Se advierte que la junta se celebrará en esta se-
gunda convocatoria con cualquhr número, y que 
durante los tres días anteriores á su reunión, de 
doce á tres de la tarde, se expedirán las boletas de 
entrada á qjue se refiere el artículo l i del Regla-
mento, á fin de que la junta pueda constituirse á 
la hora señalada. 
Habana septiembre 1? de 1897.—Kl Secretario in-
terino, Antonio S. de Bustamante. 
Cn 1246 5-2 
E I P B E S i lie VAPORES ESP1 
Oorreoa de laa Ant i l l a» 
TRASPORTES MILITARES 
SOBBINOS ]D¥ MBRBEKA. 
Itinerario de los dos v iaje» sema-
Ies que efectuarán dos vapores de 
esta Empresa, entre este puerto 
y los de 
Sagua y Caibarién. 
VAPOR 
eapitán D. JOSE SANSON. 
VIAJB DE IDA 
Este vapor saldrá del muelle do LUÍ todos los 
martes á las 6 do la tarde, directo para Sagua á cu-
yo puerto llegará los miércoles por la mañana, sa-
liendo el mismo dia, para Caibarién, á donde lle-
pará los j uevos al amanecer. 
RETORNO. 
Saldrá de Calbariéo los viernes por la mañana 
llegando á Sagua el mismo dia de cuyo puerto 
partirá directo para la Habana, á donde llegará los 
sábados por la mañana 
Banco del Comercio, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
SECRETARIA. 
Don Agustín Garnier y Ancelin ha participad» 
el extravío del certificado por cinco acciones nú-
meros 9,?59 á 9,263 que le fué expedida con el nú-
mero 7,6i)5 en 6 de mayo de 1893, solicitando se le 
provea de un duplicado. 
Lo que se hace público á los efectos del artículo 
49 del Reglamento eeneral. 
Habana, agosto 20 de 1»97.—El Secretario inte-
rino, Antonio S. de Bustamante. 
6250 I0_3I ag 
Banco del Comercio, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 7 
Almacenes de Eegla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
SECRETARIA. 
Don Bautista Vidal y Camiño ha participado el 
extravío del certificado por siete acciones números 
8,473 á 8.479 que le fué expedido con el numero 
8,149 en 27 de junio Ue 1893, solicitando se lo pro-
vea de un duplicado. 
Lo que se hace público á los efectos del articulo 
4? del Reglamento general. 
Habana, 20 de agosto de 1897.—El Secretario in-
terino, Antonio S. de Bustamante. 
6249 10 31 w 
GíilOS i)E LETRAS 
•ftper Bspafiol 
A New T o r k en 7 0 horas. 
os rápidas vapores correos americanos 
MASCOTTB Y 0LI7ETTE 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa. dando so toman los trenes, 
llegando los pasajoros á Nueva York sin jambio al-
guno, pasando por Jacksonville, Savana^n. Charles-
ton, Richmond, Wabhington, Piladelíla y Baltimore. 
Se venden billetes para Nueva Orleans, St. Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva York 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida do vapor no se despachan pasa-
portes después de las once de la mañana. 
AVISO.—Para conveniencia de los pasajeros al 
despacho de letras sobro todos los puntos cié los Es-
ados Unidos estará abierto hasta última hora. 
G. Lawtoi Childs y Comp., §. ea C 
O 9S5 *m.1.T1 
eapitán N. GONZALEZ. 
VIAJE DE IDA. 
Este vapor saldrá del muelle do Luz todos los 
sábados á las 6 de la tarde, directo para Sagua, á 
donde llegará los domingos á las 9 de la mafiana 
continuando el mismo dia viaje á Caibarién, á cuyo 
punto llegará los lunes al amanecer. 
BBTOBÑO. 
Saldrá de Caibarién los martes por la maSana y 
llegará á Sagua el mismo dia. De Sagua partirá 
directo para la Habana á donde llegará los miérco-
les, por la mañana. 
Se desageha por sus armadores. S,Pedro n. 6. 
bl 612-1K 
Vapor ^Don Juan" 
Viaje s semanales entre la Habana 
y Matanzas 
con escalas en Sta. Cruz y Canasí . 
SALIDAS DE MATANZAS. 
Todo» los lunes y jueves de 6 á 7 de la mañana, 
SALIDAS DE LA HABANA. 
Todos los martes y viernes (le 6 á 7 de la mañana 
Para mas informas: Sobrinos de Herrera, San Pe 
Pro % 15-30 Jn 
í . G E L A T S Y C a 
108, A G U I A l l . 108 
ESQ. A AMARGURA. 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de créd i to y giran letras á 
corta y larga vista. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracrua, Méji-
co, San Juan de Puerto Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Géuova, Marsella, Havre, Lille, Nffnles, 
iSaiut Quintín, Dieppe, Toulouse, Venecia, Floren-
cia, Palermo, Turín, Mesina, etc., así como sobra 
todas las capitales y poblaciones de 
E s n a ñ a é I s l a s Canarias . 
O 1101 156-1 Ag 
G I E O S D E L E T E A S 
OÜBA ÍÍÜM. 48. 
E N T E E O B I S P O Y" O B R A R I A 
A. D E L COLLADO Y COMP. 
(Sociedad en Comandita) 
VAPOR ESFANOL 
capitán D RICARDO REAL. 
Servicio regular de este vapor correo déla oosta 
Norte entre los siguientes puertos. 
Saldrá de la Habana, (muelle de Luí) los diaa 7 
15, 22 y 30 de cada mes. á las 10 de la noche, para 
HXD.AXiG-O Y O O M P . 
C U B A 7 5 "ST 78. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New York. 
Piladelfia, New Orletms, San Francisco, Londres' 
París, Madrid, Barcelonay demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estadss Unidos y Europa 
así como sobre todos los pueblos de España y sne 
provincias. 
O «»4 «m-1 Jl 
L . S A E N Z Y Comp. 
O F I C I O S 19 . 
Giran letras sobre todas las capi-
tales y pueblos de 
E S P A Ñ A , C A N A R I A S , 
B A L E A S E S y P U E R T O R I C O 
C 1182 312-25 Ag 
D I M AS 
ARROYOS Y 





Bl regreso lo efectuará con el mismo itinerario 
Invertido, saliendo de LA FE, á las 1 de la maña-
na, los dias: 
(Meses de 31 días) 9, 17, 24 y 1? del siguiente mes 
(Meses de 30 día») 9, 17, 24 y 2 „ „ 
para llegar á la Habana en los dias 12, 20, 27 y 4 
respectivamente. 
CARCA: Se recibe en el muelíe de Lus la víspe-
ra y en el dia de salida, cobrándose á bordo los fle-
tes y pasajes. 
No ae admitirá carga sin pólixas, debiendo presen-
tarse estas al Sobrecargo del vapor, antes de co-
rrerlas. 
CORRESPONDENCIA: Se admitirá únicamen-
te en la Administracién General de Correos, hasta 
las 7 de la noche de los dias de salida. 
De más pormenores impondrán, en La Palma 
(Consolacién dol Norte) su gerente D. Antolín del üollado, y en la Habana, los Sres. Fernandez, Gar-
cía y C» Oliólos 1 T 8. O 1102 156-1 Ag 
«.IN23AS D B X*A3 A N T I L L A S 
TT GtOLFO D B MB2KIQO. 
alias repliei 
De HAMBDRGO el g 6» eaaa uw, paíala Haba 
ees fcüuala en PüBETO-RICO. 
L» Empresa admite igualmente earga para Matan 
«as. Cárdenas, Cienfuegos, Santiago do Cuba y cual 
auioi otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla 
de Cuba, siempre que haya la carga sufleients par» 
amentar la escala. »'? KTT 
rkwá>ÁfelS.r5^ ecraaCOM CONOCIMIENTOS 
Dliíüv'J-'Ob pai'a la Isla do Cuba de los principales 
Eueríos de Euvopa entre otros do Amstordam, Am-eres, Birmlngham, Bordoaux, Bremen, Cherbourir 
Copanhagon, Génova, Grimsby, Manchester, Lon-
dres, Nápoles, Southampton, Rotterdam y Plymouth 
debiendo loa cargadores dirigirse á los agentes do la 
Compañía en diolioo puntos para más pormenores. 
Para HAVKS y HAMBÜRGO. con esoalea 
rentualos en HAITI. SANTO D Ó M n ^ o - * ST. 
THOMAS. SALDRA . . , J . S „ ^ „ „ „ JT. , , . . . * 
•1 vapor oorrís ^«.«.a. «t* ¡̂«ÜIÜ Î 
«apitáü 
&dmu« earga para loa ol'tadoí paenoaj también 
Kansbordo» con conocimientos directos para m '- en 
SÍ??^0. ¿5 pawto» do EUROPA, AMERICA UEL 
SUR. A S í l , AFRICA 7 AUSTílALlA, sefria pojí 
^TO^Í**0453^^ta11 0111» casa oousignataria. 
NCi A.—Ls cutgx destinada á puortoa en donde 
BO toák «i vapor, será traabordada en Bcmbíüs* í 
en el Havre, a oonveniencia da U EI»J»»*̂ 6. 
Síia vapor, haeta o£d»B> ao aSmltasasa* | n « . 
LÚ carga se recibe por &! muelle de Caballerfe, 
La oorrospondénoia solo se recibo pe» la Adaüai»-
waoión do Oorreoa. 
ADVERTENCIA IMPOSTAN TIL 
Esta Empresa pone á la disposicicn délos señores 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno ó 
más puertos de la corta Norte y Sur do la Islr. i¿ 
Cuba, siempre que la carga que se ofrecen sê  Wa-
cieute para amentar la escala, i>iclia carga se ad-
mite para HAVRE y HAMBÜRGO y también para 
cualquier ¿tro punto, con trasbordo en Havre ó 
Hamburgo á conveniencia de ia Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignata-
rios: ENKIQUE HEILBUT Y COMP.. San Igna-
cio n. 54, Habana. 
C 708 ;56-18 My 
Ferrocarril de Gibara y Holguín. 
Emprés t i to de $ 2 0 0 , 0 0 0 
De acuerdo con las condiciones de este Empiés-
tito corresponde amortizar tres obligaciones el día 
19 de octubre y al efecto so verifleará el correspon-
diente sorteo el día 19 de septiembre próximo en 
la oficina de la Administración do la Empresa á 
las cuatro de la tarde. 
Lo que se hace público á fin de que llegue á co 
nocimieuto de los Sres. Accionistas y tenedores de 
obligaciones que deseen presenciar las operaciones 
de dicho sorteo-
. GHbar̂  20 agrtslo ^ i897,~£i Iftesidente ac-
-'itiental, José H. Beolív 
Cn i m 10-25 
ianco Español de la Isla de Coba 
A V I S O . 
Debiendo efectuarse la reediíicac>>^, da ia casa ca-
lle de la Lamparilla n. 2» pasa aiúiplikr las oñeinas de 
este Banco se sr̂ caii á concurso las obras necesarias 
al efecto con svycción á los planos, presupuestos y 
pliego de condiciones que se hallan de manifiesto 
en la Secretaría del Banco desde el dia de hoy has-
ta el 10 de Septiembre, de 12 á 3 de la tarde, todos 
los días hábiles, admitiéndose las proposiciones en 
dicha Secretaría, en pliego cerrado y {%9r«Se hasta 
las tres de la tarde del viernes de Septiembre 
citado. 
Las proposic.ionss deberán redactarse precisa 
mente c.ftn nWeglo al modelo puesto al pie de las 
condiciones económicas. 
Habana 30 de Agosto de 1897.—El Secretario, J. 
B. Cantero. C 1(91 alt 5-31 
FERBOGAMIL Dfi M A B I A M 
ITINERARIOS. 
Autorizada esta Empresa por la Supevioridad con 
fecha 2S del corriente n̂ es 4e agosto para modificar 
sus itiuerarios, d îsííe el día 8 de septiembre empe-
gará ái regir el siguiente; 
Salidas de Concha para (Samá) Marianao á las 
6, 7.30, 9, 10.30, 12 mañana y 2, 4, 5, 6. 8 y 10.05 
tarde, 
Salidas de Marianao (Samá) para Concha á las 5, 
7, 8,10 y 11 mañana y 1, 3, 4.30, 5.30, 7 y 9 tarde. 
Salidas de Samá para Playa: 6.33 y 9.33 mañana 
y 2.33, 6.33 y 8.33 tarde. ^ 
Salidas de Playa para Samá: R..4K.Y mañana 
y 2.45, 6.45 y 8.45 tarde. ' 
LOS D O M I N O S > DIAS FESTIVOS. 
un tren cada hora de Samá desde las 5 d^ 
la mañana y desde Concha desde las 6, siendo el 
último de Samá á las 10 de la noche y de Concha á 
las 11 noche. 
Salidas de Samá á Playa: 6.3.% 7̂ **, 8.33, 9 33, 
10.33 y 12 33 mañana y 4.̂ ,1, 6.33 y 9.33 tarde. 
Salidas de Playa pâ a Samá: 6.45, 7.45, 8.45, 9.45, 
10.-15 y 12.4^ mañana y 2.45, 4.45, 6.45 y 9.45 tard<?. 
itabaria, 25 de agosto de 1897.—El Admirpitrador 
General, John A. Me Lean. 
Cn 119» í) 29 
J. H. BORJES Y GOHP. 
BANQUEROS 
2, OBISPO, 2, esquina á Morcadores, 
HACEN PAQOS POR E L CAJÍLK 
acilitan cartas de crédito y giran 
letras á corta y lare;a vista 
sobre NEW YORK, BOSTON, CHICAGO. SAN 
FRANCISCO, NEW ORLEANS, MEJICO. SAN 
JUAN DE PUERTO RICO, LONDliES,PARlS, 
BURDEOS, LYON, BAYONA, HAMBUKOO 
BREMEN, BERLIN, VIENA AMSTKRDAN 
BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, MILAN, GE-
NOVA, etc., etc., asi como sobre todas las CHpitaioe. 
y pueblos de 
E S P A Í T A E I S I L A S C A N A R I A S Í 
Ademág. compran y venden en comisión RENTAÜ 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS é INGLESAS, BO-
NOS de los ESTADOS UNIDOS y cualquiera otra 
clase de valores públicos. 
0 1159 7816 Ap 
8, O'REILLY, 8, 
E S Q U I N A A M E K O A D E E E S 
Hacen pagos í-or el cable 
facilitan cartas d© crédito 
Giran letras sobre Londres, New York, New Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur-
go, París, Havre, Nantes, Burdeos. Marsella, Lille. 
Lyon, Méjico. Veracruz, San Juan de Puerto Rico, 
etc., etc. 
E S P A Ñ A . 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre .Palni-
de Mallorca, Ibiza, Mabon y Santa Cruz d* Teuea 
ife. 
Y E N ESTA I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara,, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cionfaegosj 
Sancti-Spíritua, Sautiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Mauzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Príneipe, 
Nuevitas. 
C 892 fim-l Jl 
FUNDADA E N E L AKO D E 182!$ 
de Genovés y & m t z , 
Situada en la calU ¿ít Juttia, entre las cií Baratillo 
y Saii JPzdro, al lado del café La, Marina. 
—El viernes 3 de septiembre, .. 1*8 12, se remata-
rán por cuenta de quien corr^poada y en el estado 
eu que se hallen sobre 6(1 arrobas de longaniza.— 
Habana 31 de agosto de 1897.—Genovés y Gómez. 
6309 3 i 
Aviso ijuportante á los señores comerciantes y 
detallisoas: desde el día 1? del corriente estará a-
biarto el Depósito de fósforos para ?a venta de los 
mismos desde las siete de la mañana hasta las cuatro 
de la tarde. Bajos de La Lonja, Lamparilla n. 2. 
Habana. -Baldomcro Menéudez. 
8-2 
Expreso de G u t i é r r e z de L e é n 
ESTABLECIDO EN 1856 
AMARGURA ESQUINA A OFICIOS 
Remisiones de toda clase do bultos y encargos para 
todos los pueblos de la Península y el extranjero,, 
ECmbarque y desembarque de equipajes y mercan-
oías, despachos de Aduanas. Comisioues módican. 
R e p i i e ü íe Pizarro 30 ils CaliaMíi 
Debiendo proveerse este Cuerpo de ocho bastes, 
completos quo necesita pai-a las acémilas del mismo, 
se hace público ijv.ar el presente anuncio para que» 
los licitadovea qué deseen hacer proptosiclón lo ve-
rifiqijen en pliego cerrado el doa de septiembre pró-
ximo venidero ante la junta del Cuerpo que tendrá 
lugar en laa oficinas, üul mismo, sitaa en elCuartel 
de Dragones, cUvnde podrán enterarse de las condi-
ciones y na^iielo, debiendo abonar el contratista que 
se \e unjudique, el pago de los anuncios y el medio' 
por ciento para la Hacienda. 
Hab ana 30 de agosto de 1897.—-El Comandanteí 
Mayor, Francisco G„ Anleo, 




DIARIO DE L A M A R I N A . 
JUEVES 8 DE SEPTIEMBRE BE WOT 
Las fleclaraiiies 38 Plasta, 
Kecordarán nuestros lectores que 
lince próximamente una quincena 
publicaron los periódicos reaccio-
narios de esta capital un telegra-
ma de Madrid, en el cual se daba 
cuenta de ciertas declaraciones he-
chas por el señor Sagasta á un re-
dactor de JEl Imparcial, decla-
raciones que, según el texto del 
famoso telegrama, forjado en mol-
des de intransigencia, eran tan va-
gas y nebulosas que dieron pretex-
to á los tales periódicos para pro-
clamar con gran fruición y conten-
tamiento, (pie el jefe ilustre del 
partido ñisionista había dado uu 
paso atrás, y que por consiguiente 
ya no se cumpliría la solemnísima 
promesa de conceder á Cuba el ré-
gimen autonómico. 
A este inverosímil telegrama 
que aquí aprovecharon los intran-
sigentes de todos matices para ha-
blar de los equívocos del jefe libe-
ral, y que á su vez utilizaron los 
periódicos francamente separatis-
tas de Tampa y Nueva York para 
burlarse del "arlequinesco Sagas-
ta" que "trataba de engañar á Cu-
ba con la nueva farsa de una risi-
ble autonomía/ ' opuso el D I A R I O 
DI-; L A M A K I N A otro telegrama de 
su servicio particular en el que se 
decía todo lo contrario, afiruuxndo-
se categóricamente que tan emi-
nente hombre público mantenía 
los compromisos adquiridos por su 
partido y que dispuesto estaba á 
llegar al límite posible de la ex-
pansión colonial. 
Así quedaron las cosas, atirraadas 
de una parte y negadas de la otra, 
no teniendo el público en esta dis-
yuntiva más recurso que optar por 
la versión que le mereciese más cró-
dito, en razón de la procedencia de 
la noticia. Hoy ya no cabe duda 
de ningún linaje, pues habiendo 
transcurrido el tiempo necesario, ha 
llegado en el correo de ayer el nú-
mero do JZl Imparcial que contiene 
la comentada interview con el señor 
Sagasta. 
Tara que nuestros lectores pue-
dan juzgar con entero conocimiento 
de causa, reproducimos íntegra la 
mencionada intervieiv. 
Dice así: 
E l jefe de loa liberales sigue con el 
Interés que es de suponer el desarrollo 
de los acontecimientos. Ve con disgus 
to los antagonismos que, apenas ente-
rrado el señor Cánovas, v-e dibujan ¿Q 
el partido conservador, y le apena el 
espectáculo que dan los que debieran 
unirse en un mismo sentimiento y es 
trecbarse para que no suír iera me-
noscabo el instrumentro de gobier-
no que creó la víctima del anar-
quismo. 
—¿Cree usted que después de las 
declaraciones del señor Homero Eo 
bledo podrá lograrse la unificación 
verdadera del partido conservador? 
—Solo podrá lograrse prescindiendo 
de esos elementos intransigentes. I g 
noro el resultado de las conferencias 
que lia celebrado el general Azcárraga 
con las más importantes personalida 
des conservadoras. Abí so baila la base 
de lo que ocurrirá. 
—¿Y qué opina usted de la interven 
cióu del señor Silvela? 
—No creo que Silvela preste su con 
curso personal ó el de sus amigos á la 
solución que so prepara. Abora se mar 
cba á Málaga, sin duda á esperar que 
los sucesos so desarrollen. 
—¿Espera usted que Azcár raga sea 
confirmado en sus poderes y el gabi-
nete siga sin modificacionf 
—No lo sé. Depende do como estén 
los ministros unos con otros. En el se-
no de este gobierno ban existido siom 
pre diferencias acalladas ante el res-
•peto que á todos inspiraba Cánovas. 
Si persistiesen las divergencias, el dig-
no general Azcár raga se vería obliga-
do á declinar la continuación en el po-
der. Pero aun cuando el gobierno siga 
ta l y como está, no será eso sino la 
prolongación de la interinidad, que 
du ra r á un mes, dos acaso, el tiempo 
en que,regrese S. M . la reina á Ma 
drid. Es de creer que acaso los suce-
sos se precipiten y el gobierno ten-
ga que dimitir . La vida del gobier-
no depende de su unidad, pero aun lo-
grada ésta, no pasará muebo tiempo 
sin que cambie ei aspecto de la política. 
''Espero sin impaciencia alguna, pe-
ro prevenido, para que si el curso 
de los sucesos lo determina no me co-
j a de sorpresa un cambio que sobre-
venga por imposición de fuerzas supe-
riores. 
"Hay que tener en cuenta que los 
conservadores son un cuerpo cuyos ór-
ganos íancionan inarmónicamente. Cla-
ro es que uu esfuerzo común puede 
regularizar algo su funcionamiento, 
pero conseguir Ja marcha ordenada es 
imposible. 
" M i deber en estos momentos es per-
manecer arma al brazo por si la patria 
y la monarquía necesitan do mis ser-
vicios y de los de mis amigos. Sin va-
cilación ni duda acudiremos cuando se 
nos llame dispuestos al sacrificio de 
cuanto somos y de cuanto poseemos, 
el reposo, la fama y la vida. J a m á s ba 
desertado el partido liberal do su 
puesto de honor en los momentos de 
peligro y estamos dispuestos á no ia 
terrumpir las tradiciones de nuestra 
bandora. 
"Nuestro programa es claro, pre-
ciso y concreto y sabremos cumplirlo 
con tesón y energía satisfaciendo los 
compromisos adquiridos con la na-
c i ó n . " 
— E l programa liberal en los proble-
mas de Cuba—-pregunté—¿se desarro 
l iará con arreglo á los términos ex 
puestos en el discurso que el señor 
Moret pronunció en Zaragoza? 
—Hemos adquirido compromisos con 
123 
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la opinión—contestó el señor Sagasta 
—y tenemos que cumplirlos. Los con-
servadores no ban empezado á plan-
tear en Cuba las reformas. Plantearlas 
inmediatamente, cumpliendo lo que ya 
es ley y bacerlo con el más amplio es-
píritu, podrá, ser un ensayo, pero para 
ir más allá llegando al límite posible 
de la expansión. 
"Como en este asunto tan árduo y 
complejo nada se ba becbo por el go-
bierno actual, necesito estudiarlo pa-
ra resolver qué es lo que debe ha-
cerse. 
"Además , nada puedo aventurar so-
bre extremo tan importante. Todo de-
pende de cómo encontremos los nego-
cios de Cuba cuando nos llamen al po-
der, si se nos llama. Lo que sucede en 
Cuba, el estado de la guerra no se 
puede conocer á fondo sino desde el 
gobierno; se trata de cuestiones boy 
poco clara8.,, 
E l señor Sagasta no ba recibido no-
ticias de San Sebast ián y no se atreve 
á aventurar juicios sobre el problema 
político del momento por temer que 
sean sus palabras interpretadas torci-
damente. 
Todo lo deja á la sabiduría de la co-
rona que posará las razones que deba 
tener en cuenta, y después de oir al 
general Azcár raga resolverá lo que 
mejor convenga á la patria. 
Basta con la simple lectura de 
los p á r r a f o s transcritos que á los 
asuntos de Cuba se refieren, para 
comprender que sólo un decidido 
p ropós i to de combatir al s eño r Sa-
gasta y á la so luc ión colonial que 
hoy di a representa ha podido encon-
trar en esas declaraciones mot ivo 
suficiente para asegurar que el jefe 
í 'usionista h a b í a dado un paso a t r á s 
y que se negaba á cumpl i r su so-
lemne promesa de implantar en 
Cuba el r é g i m e n a u t o n ó m i c o , " l i e -
mos adquirido compromisos con la 
op in ión y tenemos que cumplirlos", 
ba diebo de manera terminante. Y 
como si esto fuese poco, ha agrega-
do: "Plantear las reformas de Cá-
novas, cumpliendo lo que ya es ley, 
y hacerlo con el m á s amplio espí-
r i t u , p o d r á ser un ensayo, pero 
siempre para i r m á s a l lá , llegando 
hasta el l í m i t e posible de la expan-
sión." 
Quien no vea en estas exp l í c i t a s 
afirmaciones de un jefe de par t ido 
que de un momento á otro puede 
formar gobierno, el firme p r o p ó s i t o 
de cumpl i r en el poder lo que ofre-
ció cu la oposic ión, d e m o s t r a r á ser 
ten i r reduct ib le como los intransi-
gentes furiosos de Nueva Y o r k y 
Tampa que l laman a r l equ ín a l se-
ñor Sagasta y sa l t imbanqui al se-
ñor Moret , porque han ofrecido la 
a u t o n o m í a para Cuba. 
m m r n 
t r m 
Hemos tenido el gusto de salu-
dar á nuestro querido amigo el te-
niente coronel de infantería don 
Juan Serrano Altamira, ascendido 
recientemente á este empleo por 
méritos de guerra, adquiridos des-
de los comienzos de ia campaña, á 
la que vino en abril de 1895, en la 
primera expedición, como ayudan-
te de campo del general Suárez 
Yaldés, á cuyas órdenes operó por 
algún tiempo en las jurisdicciones 
de Holguín y Victoria de las T u -
nas, hasta que pasó al Camagi'uvy 
como ayudante de su hermano don 
Emilio, jefe de una de las bri ga-
das que más se han distinguido en 
aquella provincia. 
El teniente coronel Serrano A l -
tamira ha prestado también mu} 
meritorios servicios en las lomas de 
Pinar del Eio, cuando la persecu-
ción de Maceo, encontándose en di-
versos combates sostenidos por la 
brigada de San Cristóbal con aquel 
cabecilla, por los que obtuvo suce-
sivamente las placas rojas de se-
gunda clase sencilla y pensionada. 
NTuestro querido amigo y bizarro 
jefe ha sido destinado á la división 
de Holguín, como teniente coronel 
primer jefe del batallón de Sicilia, 
al que, como acostumbra, llevará 
siempre á la victoria. 
Líiiias fiel Ayitaifiii 
Por el Gobierno General se ba dis-
puesto que el Banco Español entregue 
al Ayuntamiento de la Habana, un» 
cantidad de láminas de las que obran 
en poder de dicho establecimiento de 
crédito, como garan t ía para la cons-
trucción de las cubiertas de loo tan-
ques del Canal de Albear. 
Couíra el finierais 
ISTuestro estimado amigo part icu-
lar el D r . D . Anastasio Saaverio, 
Teniente do Alca lde 2? de la H a -
bana, nos remite con atento B. L . M . 
un estado de los servicios presta-
dos hasta el dia de hoy por la Co-
misión especial del muermo, de la 
que es presidente, en los trenes de 
coches, caballerizas y fincas inspec-
cionadas. 
D e dicho estado resulta que la 
comis ión ha reconocido hasta la fe-
cha 4,2G0 caballos y 78 mulos, ha-
biendo sacrificado 40 de los pr ime-
ros y l i de los segundos y dejados 
en o b s e r v a c i ó n 09. 
— ...oĵ aci IM «ata » • 
JO BEL m m 
/VorUimía.) 
N i se crea que á Lorenzo este modo 
le pareciese trío y le incomodase. Sa-
po entender la cosa; y así como entre 
gentes de educación se sabe dar su 
verdadero valor á los cumplimientos, 
del mismo modo comprendía Lorenzo 
cómo debían entenderse aquellas pa-
labras. Por otra parte, es fácil conocer 
que Lucía tenía dos modos de prefe-
rirlas: uno para Lorenzo y otro para 
los demás conocidos. 
—Yo estoy bien siempre cuando te 
veo,—contestó el íoven con una expre-
sión que venía de molde. 
—Nuestro pobre padre Cr is tóba l . , 
teza por su alma, á pesar de que se 
puede asegurar que él es quien ruega 
por nosotros allá arriba. 
—Bien me lo temía yo,—dijo Lo-
renzo. 
Y no fué esta la sola tecla desagra-
dable que se tocó en aquel coloquio; 
pero cualquiera que fuese ia materia 
de que se tratase, el diálogo siempre 
ie pareció delicioso. Como aquellos ca-
Ayer no pudo celebrarse la junta 
general, que estaba anunciada, de 
los accionistas del Banco del Co-
mercio, Ferrocarriles Unidos y A l -
macenes de Eegla por falta de nú-
mero. 
Hacía falta para celebrar la jun-
ta la representación de los dos ter-
cios del capital social, que son 
ballos resabiados que se obstinan y 
plantan sin querer ir adelanto, levan-
tando un pie, luego otro, y volviendo 
á plantar los dos en el mismo paraje, 
J y bacen mil ceremonias antes de dar 
un paso, basta que de repente toman 
carrera y corren parejas con el viento, 
así era el tiempo para Lorenzo; de ma-
nera que antes los minutos le parecían 
horas, y aquí las horas le parecían mi-
nutos. 
La viuda, por su parte, no sólo no 
echaba á perder ia conversación, sino 
que la sazonaba. ISf Lorenzo, cuando 
la vió en la mala cama del Lazareto, 
pudo figurarse que sería mujer de tan 
buen humor y tan sociable; pero el 
Lazareto y el campo, la muerte y las 
bodas eran cosas muy distintas. 
Por último, dijo Lorenzo que iba á 
buscar á D . Abundo para arreglar las 
cosas del casamiento. Con efecto, así 
lo hizo, y encontrándole en su casa, 
con tono algo soearrón, le dijo: 
—¿Se le ba pasado á usted, señor 
cura, aquel dolor de cabeza que le es-
torbaba casarme? Ahora estamos en 
tiempo. La novia está pronta, y yo 
vengo á saber cuándo se hal lará usted 
veintitrés mil y pico de acciones, y 
no llegó á veintiún mil el número 
de las que se inscribieron. 
Según los estatutos de la empre-
sa á la segunda convocatoria, que 
se hará probablemente para el 11 
del corriente se celebrará la junta 
sea cualquiera el número de accio-
nistas que concurran. 
I l U T E M Y 808 l i l i 
Habíamos contraído una deuda con 
la prensa inglesa. A l principio de la 
insurrección cubana los periódicos bri-
tánicos despotricaban por su cuenta 
sobre el sistema colonial de España , 
reaccionando al poco tiempo, no sabe-
mos si por odio á sus eternos enemi-
gos los yankees, ó por haber echado 
las barbas á remojo, recordando su 
vastísimo imperio colonial. Por una 
causa ó por la otra, los publicistas in-
gleses han llegado hasta donde no se 
podía esperar de su egoísmo y orgullo 
desmsurado. Aceptaban de buen gra-
do que el trabajador español fuese el 
mejor del mundo. Kesiste, decían, 
quince horas diarias bajo el sol de los 
trópicos, y otras tantas en medio del 
entumecimiento glacial de las riberas 
escocesas ó canadienses. E l inglés 
tendría lo suficiente con la mitad para 
derretirse en el primer caso, y para 
quedar helado en el segundo, con pér-
dida total de orejas y narices. En to-
do hay compensaciones, y la menor 
cantidad de glóbulos rojos defiende 
mejor la piel de los españoles, hacién-
doles adaptables á todos los climas, y 
pregonando su excelencia coloniza-
dora. 
Queremos mucho á Inglaterra para 
devolverla mal por mal, á pesar de su 
impopularidad nacida de un egoísmo 
sin límites. Hay algo de afinidad en-
tre nosotros y ios ingleses. Los espa-
ñoles hemos traído el espíri tu de Ko-
ma al nuevo mundo, y las naves in-
glesas llevaron á todas partes el 
aliento de Cartago: dos civilizaciones 
distintas que no tratamos de analizar 
ahora. Es probable que de la selec-
ción de ambas naciese la fórmula más 
humanamente perfecta. 
Actualmente soplan vientos de fron-
da rusa en el norte de la India cual 
azotan vendábales yankees á las anti-
llas españolas. Existen pueblos y ra-
zas no sazonadas para recibir la semi-
íla de la civilización. 
E l indio de las fronteras del áfghá-
uistan prefiere la autocracia rusa á la 
pureza de las libertades inglesas. Re-
cuerda su ley de castas y no puede 
avenirse con los pviucipios de la justi-
cia practicada escrupulosamente por 
los magistrados ingleses. La prensa 
yankee y la prensa rusa, describirán 
con detallos patéticos la t i ranía britá-
nica. No les creeremos. Inglaterra ni 
siquiera tiraniza á las huestes del 
anarquismo, que son el coco del día. 
Actualmente les recibe con la mayor 
indiferencia. Todos los elementos per-
turbadores expulsados del Continente 
europeo arriban á las hospitalarias 
playas británicas, penetrando en Lon-
dres cual pudieran hacerlo en su propia 
«asa. La Gran Bre taña no so asusta 
de nada. En el miedo hay algo de in-
justicia cometida. La tranquilidad 
de conciencia es la mejor arma para 
combatir las demasías de los espír i tus 
enfermos y mal avenidos de la especie 
humana. La capital del Támesis sos-
tiene 700.000 obreros que se le decla-
ran en huelga frecuentemente. Sus 
manifestaciones son imponentes. Las 
músicas militares, vestidas de unifor-
me, tocan la marsellesa y la carmagno-
la, á la cabeza de los obreros; y la bur-
guesía aplaude. Ko faltan cuadros 
cómicos, y entóneos los capitalistas 
tocan el bolsillo, sacan algunas mone-
das y las dejan caer en los cepilíos de 
los huelguistas. ¡Qué gran país! 700 
mil hombres reunidos fraternalmente 
con el elemento militar, la policía y la 
burguesía, sin que haya el menor dis-
gusto! Todos son unos, todos adoran 
fd> la vieja Inglaterra, ;que está por en-
cima de todo. La dinamita, las balas 
y el puñal no se conocen entre aque-
llas gentes. Luisa Michel habla y es-
cribe cuanto quiere con el beneplácito 
del pueblo inglés. 
Estimamos á Inglaterra en lo que 
vale y no atr ibuímos la revolución de 
la India á la t i ranía inglesa. Las ra-
zas fuertes no son tiranas. Amamos 
á Inglaterra y sospechamos que el pa-
pel que le es tá reservado en la debácle 
de la civilización presente es muy im-
portante y decisivo. E l aislamiento 
inglés no hay naves que lo combatan. 
Creemos que allí se refugiarán los ele-
mentos sanos de la Europa contempo-
ránea, al sonar los cañones krupps en 
el continente antiguo. Avanzarán los 
cosacos rusos y los ginetes franceses; 
se movilizarán los acorazados de Italia 
y los ejércitos austríacos resist i rán las 
invasiones moscovitas; el mujik ruso, 
antes de perecer de hambre, formará 
causa común con el nihilista; la extre-
ma izquierda dei socialismo se sumará 
con los desheredados de la fortuna, sin 
excluir al anarquista, y de esa confu-
síóu de ódios y apetitos no quedarán 
más que los montones de escombros 
continentales, y la majestad de la na-
ción inglesa, "severa y títilce", cuyas 
naves continuarán surcando los mares, 
y cuyos obreros perseverarán lamimm-
el hierro y extrayendo ios carbones üe 
«as r iquísimas minas. 
La tierra de Gladstone continuara 
siendo la misma, y en sus rocas y pla-
ceres hal larán refugio, cual Voitaire y 
Víctor ¿Hugo, ó nuestro inolvidable 
Prim, ios grandes hombres de la época 
contemporánea, que carezcan de segu-
ridad individual en la tierra firme de 
Europa, y sufran persecuciones por el 
terror ó la justicia. 
Por eso, porque en medio de sus v i -
cios, admiramos las excelencias de la 
nación inglesa escribimos, estas líneas 
para desvirtuar el j ingoísmo yankee ó 
la envidia rusa, con motivo de la insu-
rrección de la India. Sea lo que quie-
ra, á Inglaterra nadie le ba puesto el 
pie delante como potencia coionial. 
Justa y honrada, deseárnosle rápidos 
triunfos en la contienda separatista de 
la India por ella civilizada y con sus 
corazones protegida. 
J . F . 
D E T O D A S ^ P A R T E S . 
FOTOCTEAFIAS PEESONAS 
CELEBRES 
Otra ves la princesa de Caramán.---
XTna idea ctvrioaa,-—Los retratos 
. que »aás se venden.—Fotogra-
fías femeninas .—Pol í t i cos , lite-
ratos y artistas. 
Cuando ya nadie se acordaba en 
Pa r í s de la exprincesa de Caramán 
Chimay, ha vuelto á ponerla de moda 
la orden dada por el subjefe de segu-
ridad, Mr. Hamard. 
Este ha hecho decomisar cuantas 
fotografías de Clara Ward se hallaban 
expuestas en los escaparates, alegan-
do dicho funcionario que las poses plus-
ticas en que aparecía la aventurera 
eran poco compatibles con la morali-
dad. 
La orden causa grandes perjuicios á 
los fotógrafos parisienses, y con espe-
cialidad á aquel que disfrutaba el mo-
nopolio para la venta de los referidos 
retratos. Parece ser que, sólo en una 
tienda, so hallaban á la venta nada 
menos que 10,000 retratos de la ex-
princesa. 
Un periódico parisiense ha tenido 
la oportuna ocurrencia de preguntar á 
los fotógrafos más reputados de la ca-
pital si el publico demostraba igual 
entusiasmo por adquirir fotografías de 
las celebridades literarias, ar t ís t icas ó 
políticas. 
He aquí el resultado de la inda-
gatoria: 
^Los retratos que más aceptación 
tienen son los do mujeres, y en parti-
cular de Cleo de Merode, de la Otero, 
la Duvernoy, Eejane, Jane Hading y 
Sarah Bernardt. 
Durante el año pasado se vendieron 
diez mil retratos de Cleo do Merode; 
los de Sarah Bernardt no llegaron á 
las dos terceras partes de la cifra ex-
presada. 
Hotase que los compradores son 
principalmente extranjeros, sobretodo 
alemanes, rusos ó americanos; el pú 
blicó francés opta, en general, por los 
fotograbados que aparecen en las pu-
blicaciones ilustradas. 
llespecto á las fotografías masculi-
nas, la expendíción obtiene cifras mu-
cho menos elevadas. 
Este año, sin embargo, se ban ven-
dido en grandes cantidades las foto-
grafías de Menelick, de la familia real 
de Grecia, del emperador de Kusia, 
del de Alemania y <ie Mr. Faure. 
Entre las de hombres políticos, bate 
el record la de Mr. Hanotaax, siguien-
do en importancia las de M M . Meliue 
y Kambaud. 
Observación curiosa; es raro que se 
venda un sólo retrato de senador 6 di-
putado. 
Los escritores suelen tener más sali-
da, Háílanse en boga los retratos de 
Pierre Loti , do Emilio Zoia, Alfonso 
Haudefc y Gip. 
He los académicos no hay gran pe-
dido. Á excepción de Halévy, Copée, 
Sardón, Auatole Franco y José María 
de Heredia, cuyos retratos suelen te-
ner comprador, el resto de los inmor-
tales carece de los favores del público. 
Por último, entre las fotografías df 
pintores, son las más solicitadas las dt 
Laurens, Benjamín Constant, Detaille 
y Eosa Bonheur." 
o n A i e s m m m 
DON PIO G U L L 0 N 
en disposición de verificarlo; sólo le 
pido esta vez que no tarde mucho. 
No es que H . Abundo se negase ab-
solutamente; pero empezó á titubear, 
á poner excusas y adelantar ciertas 
insinuaciones, diciendo que por qué 
dar un cuarto al pregonero con aque-
lla requisitoria encima; que la cosa pu-
diera hacerse en otra parte; que esto, 
esotro, etc., etc. 
—Ya veo—nijo Lorenzo—que no se 
le ha pasado á usted enteramente el 
dolor de cabeza; pero oiga usted. 
Y aquí le hizo una patét ica descrip-
ción del estado en que vió á H . Eodri-
go, quien á esas horas debía ya haber-
las liado, y concluyó diciendo: 
—Esperamos que el Señor le hab rá 
mirado con misericordia. 
—Eso nada tiene que ver con lo que 
tratamos,— contestó don Abundo.— 
¿Por ventura, te he dicho yo que no1? 
Yo no me mego; sólo hablo por 
buenos motivos Ya ves, mien-
tras el hombre respira Mírame 
á mí: yo estoy hecho un cascajo; tuve 
ya un pie en el hoyo, y, sin embargo, 
como no tengo disgustos, puedo tirar 
todavía Luego hay ciertos tem-
peramentos pero, como digo, esto 
nada tiene que ver. 
Después de otro diálogo, n i más ni 
menos decisivo, hizo Lorenzo una re-
verencia y volvió á su casa, en donde 
refirió lo que acababa de pasar, con-
cluyendo con decir: 
—Me he venido, porque ya estaba 
Maragato educado en París es 
don Pío Giillón: nació en la ciudad 
del pan bueno y de las mantecadas 
y él es bueno como el pan y sustan-
cioso su decir, como las manteca-
das: bonísima persona y orador par-
lamentario amicísimo de binzai 
muchas ideas envueltas en pocas 
palabras, es tan notable Iiijo de 
Astorga. 
Paréceme que lo estoy viendo y 
oyendo en la Cámara; natural y re-
posada siempre su actitud como re-
posada y natural es su palabra que 
corre clara y serena como un río 
de profundo y ancho cauce. Oyén-
dolo bérno dicho más de una vez: 
¡cuanto más útiles resultan á la pa-
tria estos ministros que no los ge-
nios! En el arte y en la guerra han 
dado más provecho los genios que 
en la política: el talento es más 
útil para gobernar los pueblos, por-
que los hombres de genio tienen la 
creencia de su infalibilidad y el ta-
lento por el contrario, advierte, 
observa, rectiücte, y vive la vida de 
la realidad. La Francia es grande 
y rica desde qwe la gobiernan hom-
bres de buen sentido que en vez de 
perder el tiempo hablando mal de 
su país con periodistas extranjeros 
se ocupan en gobernarlo bien. Esa 
es la verdad. 
Don Pío Gulióu es hijo honrado 
de la prensa. Ko ha sido nunca in-
grato para con esa su madre; por el 
contrario, siendo lamistro de la Go-
bernación ha suavizado sabiamen-
te los resortes del gobierno res-
pecto de la publicidad. 
Cuando un periódico decia cosas 
que no eran enteramente ciertas 
Gullón tomaba su jduina de minis-
tro y de viejo pericaibta y envia-
ba una informaeión que por lo bien 
escrita la publicaba siempre el pe-
riódico aunque fuera contrario al 
Gobierno. ' 'Ahí le mando á usted 
la verdad. Si quiero conocerla y 
dársela á conocer al público proce-
derá usted como un hombre de 
bien." Concebida en esos términos 
envió una carta I ) . Pío Gullón, 
siendo ministro, al director de un 
diario de oposición rabiosa inspi-
rado por Canalejas. 
Hombre de gran talento prácti-
co don Pío, ha tenido, sin embar-
go, un sueño del cual parece no ha 
despertado: unir Portugal á Espa-
ña. Ello le llovó á publicar un 
libro muy bien escrito, titulado L a 
Fusión Ibérica, que sirvió solamen-
te para demostrar lo que sabían 
cuantos trataban al autor: que tie-
ne su talento mucha elevación. 
L a Revista Española, cuna de L a 
Revista de España, la fundó, man-
tuvo y escribió Gullón. 
Un libro suyo, muy patriótico, 
titulado L a ignoranoia en España , 
logró abrir brecha en el mundo mi-
nisterial, y fué causa de que se 
abriera más la mano pecuniaria-
mente por y para la instrucción 
pública. 
Los conocimientos út.iUs, publica-
ción meritísima, dió gran populari-
dad y no poco provecho á don Pío, 
conocido ventajosamente ya por sus 
artículos en L a Iberia, en L a Na-
ción y en E l Siglo Industrial, pe-
riódico este último por él dirigido. 
La pluma del ilustre hijo de As-
torga logró rápida estimación, en-
tre otras razones, porque cuando 
escribía de política sus artículos 
mostraban brillo literario, y cuan-
do de sociología ó asuntos econó-
micos en su prosa corría fresca y 
abundante amenidad. 
Tal vez Gullón impregnaba sus 
artículos periodísticos de fragante 
perfume literario, convencido de la 
expresión de Guizofc rtíspecto de 
los artículos políticos: no existe 
gran autoridad política sin una 
g¿an autoridad literaria. 
Gullón ha redactado muchos im-
portantes documentos del partido 
liberal, entre los que recuerdo: el 
manifiesto que fijaba las diferen-
cias entre radicales y constitucio-
nales, la famosa circular destinada 
á dar á conocer en Europa y Amé-
rica las miras y tendencias del par-
tido liberal después del golpe de 
Estado del -'> de enero; y, además, 
de casi todos los documentos y cir-
culares notables firmadas por el 
señor Sagasta, el autor literario es 
don Pío Gullón, antiguo subsecre-
tario de Estado, siendo ministro 
don Blas y también siéndolo don 
Augusto Ulloa. 
Elegido vicepresidente de la Cá-
mara aplaudimos materialmente su 
alección desde la tribuna de la 
prensa los que aquel día ocupába-
mos en tal lu^ar nuestros puestos 
de cronistas parlamentarios. All í , á 
mi lado, también aplaudía Valbue-
na la elección del astorgano, aquel 
Valbuena, á cuyo lado me senté 
durante una legislatura con gran 
provecho moral y docente para mí. 
Refiéreme al famoso escritor don 
Antonio Valbuena, más conocido 
por Venancio González y Miguel de 
Escalada, pseudónimos que nunca 
olvidarán los académicos de la Len-
gua. 
El último alto cargo que desem-
peñó don Pío (como le llama todo 
Madrid) ha sido el de ministro de 
la Gobernación. 
Y lo desempeñó bien: no multó 
periódicos, ni persiguió á la prensa 
y solamente la intervino al modo de 
Silvelaj haciendo que allí en el mis-
mo sitio donde había sido escrita 
ta mentira, fuera escrita la verdad. 
Pío Gullón se merece el nombre 
porque es benigno, sin ser débil y 
autor de grandes obras de piedad. 
Con la súplica se vence casi siempre 
á Gullón. La amenaza no lo ha 
doblado nunca, 
I n reruni natura, en la naturale-
za de las cosas, de don Pío Gallón 
vive siempre serenísimo el senti-
miento de la bondad. 
Pensando en él recuerdo, porque 
le cuadra, aquello de Horacio: Ode-
runlpeccare honi, virtutis amare, que 
dicho en castellano, significa: los 
hombres buenos evitan el pecar, 
meramente por su amor á la vir-
tud. 
Y un hermoso rezago del clásico 
vir bonus, es don Pío Gullón muy 
honrado, muy sabio, muy modes-
to y muy liberal. 
FKAÍÍCISCO H E R M I D A . 
harto, y á pique de perder ia pacien-
cia y desmandarme. Momentos hubo 
en que me parecía el mismo de antes; 
el mismo gesto, lus mismas palabras, 
y si dura algo más la conversación, no 
dudo que me echase los miamos l a t i -
nes. Preveo que trata de dar largas; 
asi, me parece que lo mejor será irnos 
á casar en donde hemos de vivir , 
—¿Sabéis qué hemos de hacer!—di-
jo la viuda,—Quiero que vayamos no-
sotras las mujeres á hacer un ensayo, 
y ver si damos con el cabo de esta ma-
deja. Hemos de i r en cuanto acabe-
mos de comer. Ahora quiero que us-
ted, señor novio, me lleve á dar un 
paseo con Lucía, pues deseo ver esas 
montañas y ese lago de que tanto he 
oído hablar. 
Desde luego las condujo Lorenzo á 
casa de su huésped, donde hubo nue-
va acogida, nuevos oírecimientes y 
nuevas declaraciones de fina amistad, 
haciéndole prometer que no sólo aquel 
día, sino que todos iría á comer con 
ellos. 
Después de haber pasado y haber 
comido, se marchó Lorenzo sin decir á 
donde, y las mujeres quedaron a lgún 
tiempo conversando y discurriendo el 
modo de pillar á D . Abundo, como lo 
ejecutaron. 
44jAquí están ellaflI?, dijo para sí al 
verlas; pero puso buena cara, se con-
gratuló con Lucía, saludó á Inés y 
gas tó cumpiimientoa con la foras-
tera 
uer el interés y ofrecer á sus lectores inceu-
tivos para la curiosidad. Ese afán, segura-
mente lícito en otras ocasiones, sería on las 
presentes circunstancias indiscreto é im-
prudente, si no llegara, como llega, á cons-
tituir delito definido y penado por el legis-
lador. A pretexto de dar cuenta de detalles 
relativos á los culpables, se forjan leyendas 
que,tal voz sin que ese sea el propósito, les 
presentan como mártires de una idea y co-
mo hóroes que arrostan toda suerte de pe-
nalidades y hacen impávidos el sacriücio 
de su vida en aras del amor ó los que lla-
man sus hermanos; ¡como si pudiera haber 
heroicidad en la traición, ni amalgamarse 
el instinto feroz y sanguinario con los sen-
timientos de humanidad! 
Comprenderá V. S. que esa manera de 
ejercer el magisterio de la prensa es una 
cooperación á los fines del anarquismo, co-
sa que no cabe tolerar sin mengua del inte-
rés público y sin desprestigio de la ley. En 
la circular de esta Fiscalía de 17 de No-
viembre de 1893 se trazaba la línea de con-
ducta que los señores fiscales deberían se-
guir en orden á esas transgresiones de tan-
ta y tal vital transcendencia; pero de en-
tonces acá la legislación ha cambiado. Lo 
que antes era punible como falta, ahora lo 
es como delito. 
La ley de 10 de Julio do 1894, declarada 
vigente por la de 2 de Septiembre de 1896, 
establece on su art. 7? que la apología de 
los delitos y dolos delincuentes penados 
por aquélla será castigada con presidio co-
rreccional; y apología es, no sólo presentar 
el hecho criminal como laudable, y como 
meritoria la conducta del que lo ejecuta, 
sino disminuir la enormidad de los delitos 
presentando á sus autores con caracteres 
que tiendan á hacerlos simpáticos y á dis-
minuir el horror que sus inhumanos atenta-
dos deben inspirar. Todo, pues, lo que di-
recta ó indirectamente pueda tenor este 
objeto, es punible segiiu la ley, y no cabo 
tolerarlo sin que s-amos infieles á nuestra 
misión y á la confiMiisa que, como repre-
sentantes del poder social, se nos otorga. 
Esto sentado, deberá V, S. vigilar la pren-
sa periódica y toda clase do publicaciones, 
sean de la clase que fueren, y en el momen-
to que advierta qno roaniíieata ó velada-
menta se hace la apología del anarquismo, 
de sus adeptos ó do sus atentados, proce-
derá á promover la formación de causa, 
inspeccionando personalmente el sumario y 
cuidando do que las diligencias ee sigan 
con la mayor celeridad, para que la repre-
sión sea inmediata y el temor á la pena ha-
ga lo que la prudencia r el amor á la civi-
lización debieran por sí solos hacer. 
Encargo á V. S. el más puntual y exacto 
cumplimiento de lo que en la presente cir 
cular se ordena, abrigando la esperanza de 
que no mo veré obligado á adoptar medi-
das de rigor por omisiones contra las cuales 
tengo como garantía el celo basta aquí de-
mostrado poi los señorea fiscales. 
Madrid 13 de Agosto de 1897.—Luciano 
Puga. 
Sr. Fiscal de la Audiencia de 
m u y §1 m m m 
FISCALIA LSL TUIBUNAL 
S Ü P m í O DE JUSTICIA 
CIRCULAR 
El execrable atentado cometido en la 
persona del señor presidente del Consejo de 
ministros, que es causa en estos momentos 
de luto nacional, me impone el deber impe-
rioso de dirigir mi voz á los señores fisca-
les, no para recordarles textos legales y su-
perioroa instrucciones que conocen, sino pa-
ra rendir primero justo tributo á la memo-
ria del gran estadista y patriota, víctima 
de infames maquinaciones fraguadas por 
esos nuevos enemigos de la sociedad, tanto 
más terribles y tanto más perversos cuanto 
que, haciendo del odio una religión, preten-
den imponerse por el terror y emplean co-
bardemonto, como único procedimiento, el 
crimen y el exterminio, servido por la astu-
cia, la simulación y el engaño; y para ex-
presar después á todos mis subordinados la 
suprema necesidad de que contra tales sec 
tarios, unidos por vínculos de solidaridad 
internacional en que encuentran á la vez 
su fuerza y su tristísima resonancia, hay 
que utilizar con la mayor constancia y la 
más decidida ó inquebrantable energía 
cuantos recursos la ley pone á nuestra dis 
posición, teniendo siempre en cuenta que á 
nuestro ministerio corresponde en mucha 
parto la defensa de los sagrados intereses, 
así colectivos como individuales, tan trai 
doraraento amenazados. 
No se trata ya de los atentados que so 
(unnotan. Una voz realizados, la misión del 
funcionario fiscal está en las leyes perfecta-
mente definida y clara; pero hay algo en 
que la diversidad de interpretaciones pu-
diera engendrar cierta confusión que, tra-
duciéndose por auxilio moral, restaría fuer-
za á los poderes para realizar la obra de 
restaurar el orden y la tranquilidad. Me 
refiero al daño que las publicaciones perió-
dicas pueden causar por el afán de mante-
DE AYEE, Io. 
A propuesta del doctor Saaverio, 
inspector de la comisión investigado-
ra del muermo, fué aprobado un mea 
del sueldo que gozan los veterinarios 
señores Antequera y Valdivieso, ins-
pector municipal D . Domingo López y 
secretario de la Comisión señor Mar-
tín, como gratificación extraordinaria 
por los trabajos realizados en la ex-
tinsión del muermo. 
Dióse cuenta con un oficio del Go-
bierno Eegional trasladando otro del 
(xobierno General, en el que dicho su-
perior Centro, ratifica su resolución 
de que por el Banco Español se entre-
guen al Ayuntamiento los ¡t> 200.000 en 
láminas afectas á la hipoteca concer-
tada con dicho establecimiento, cuya 
suma podrá invertir el municipio en 
atenciones preferentes. 
JUNTA MUNICIPAL 
Constituida en sesión la Junta Mu-
nicipal, se dió cuenta y mereció la a-
probacióu, el presupuesto adicional 
para legalizar el cobro del 5 p .g ex-
traordinario que el Gobierno de la Na-
ción concedió al Ayuntamiento de e8' 
ta capital, mientras duren las actua-
les (vircunstancias. 
Dióse cuenta también del expe-
diente tan llevado y traído estos días, 
de los señores Runky Smitt y C% en 
cobro de pesos 125,000 y que según 
manifestaciones de la Alcaldía Muni-
cipal ha sido arreglado en $50,000, de 
cuyo hecho ya hemos dado cuenta; y el 
Sr. Alvarez (D. Segundo) hizo constar 
que la Junta Municipal nada podía 
discutir ni acordar acerca do ese asun-
to, puesto que rio &e había hecho cons-
tar en la primera convocatoria y sí só-
lo en la segunda. 
La junta resolvió de conformidad 
con lo propuesto por el Sr. Alvarez. 
LICENCIA 
E l Ayuntamiento de esta ciudad ha 
concedido cuatro meses de licencia al 
conoeial D . Segundo Alvarez, estima-
do amigo nuestro. 
COMITÉ P A T R I O T I C O 
DE LOS 
Empleados de Estaniilo. 
SECRETARÍA. 
ESTADO de la reeaudacióu eu 31 de julio de 1897 
De los operarios: 




Dia 31—Semana 39, 
Los dependientes: 
2 por 100 do sut 
uueldo» de julio 
dclfe»7 
Hízolaa sentar, y cmpéjsó a hablar 
de la peste. Quiso oir de boca de Lu-
cía cómo lo había ido en tantas des-
gracias; y el Lazareto dió margen á 
que tambiéu hablase su compañera de 
habitación. Habló luego D. Abundo, 
como era ¡usto, de su borraaca, dando 
la enhorabuena á Inés por no haberla 
pasado. De esta manera la conversa-
ción se iba prolongando sin llegar al 
cabo. Inés y ia viuda desde el prin-
cipio estaban aguardando la ocasión 
de poder tratar del negocio que más 
le interesaba, y no sé quién de las dos 
fué la primera en romper la valla. Pe-
ro ¿para qué? si D . Abundo no oía de 
aquel lado. A buen seguro que no 
dijese terminantemente que no; pero 
continuaba en sus trece con tergiver-
saciones y rodeos, diciendo siempre 
que convenía hacirr anular la requisi-
toria, pues era muy expuesto publicar 
en ia iglesia el nombre de Lorenzo 
Tramallino; y que puesto que todos 
estaban resueltos á expatriarse, no 
habiendo más patria que aquella en 
donde se ésfcá bien, era de opinión que 
lo más acertado sería hacerlo todo en 
donde la requisitoria tenía la misma 
fuerza que un papel de eatraza, y con-
cluyó en estos términos: 
—Yo, por mi parte, lo haré muy 
gustoso; pero temo que ia publicación 
<ie su nombre pueda acarrearle a lgún 
disgusto. 
Eo dejaban Inés y la viuda de re-
batir ípa razoniía y de reproducirlas | 
Total recaudado l 
en julio é in-
gresado en el 1 
Jlaucj Español í-
según resgaar-
doa nárt. 4.305 | 
y 17.527. J 
Suma anterior de-


































Son mil setecientos nueve Teintido-í en total.— 
Habana, 30 de agosto de 1897.—V? B?. JCl Preii 
deute, Jo*¿ Oomaílez.—El Secretario, É. Chito Jie-
ehuránd. 
ate 
Douatho para la Ularíua de (íiierra Española 









Suma anterior 33.24517*76.56537 55.970il] 
Entrega el café Central América, por los 
meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto. 
Entregan la Junta de Obras del Puerto de 
la Habana por sus empleados y obre-
ros. 
Entrega E l Centro Gallego de la Habana 
Tesorero del Comité Patr iót ico del barrio 
del Cerro 
Entrega la Empresa de lauchas de José 
González y C 
Entrega el Tesorero del Comité Pa t r ió t i 
co de Kegla 
Entrega el Centro de Encomenderos. . . 
Tesorero del Comité Pat r ió t ico del barrio 
de San Lázaro 
Entrega el Tesorero del Comité Patr iót ico 
da la nueva fábrica de Hielo 
Tesorero del Comité Patr iót ico de la FA-
brica de tabacos y cigarros de Pedro 
Murías 
Tesorero del Comité Patr iót ico de las Fá-
bricas de cigarros La Legitimidad y La 
Hidalguía 
Tesorero del Comité Patr iót ico de los em-
pleados de Estaniilo 
Teaorero del Comité Pat r ió t ico de la calle 
del General Weyler, antes Obispo 
Entrega el Tesorero del Comité Pat r ió t i 
co de los empleados y obreros de Matos. 
Tolta $171.854-87 cts 
E N E L B A N C O D E L C O M E R C I O 
COMITÉ DB PEBROCÁBRILHa 
Suma anterior 17.31.'l 
Pesos. G. 
Empresa de Cienfuegos y Santa Clara, 
mes de Julio 
Empresa de Cárdenas y Júoaro , raes de 
Julio 
Empresa de Sagua, mes de Julio 
16 











Total $ 22.408-78 
Total de ambas cuenta* $ 194.203-05 
•uanyiWdii 
18.49339 28134P 363105 
Casillo Español 96 la Halasa 
El seQor Secretario de dicha sociodud nos 
remite para su publicación la siguiente lista 
do auscripción, mímoro 4, para erigir una 
estatua á D. Antonio Cánovas del Castillo. 
Oro. Plata. Bles. 
Suma anterior 5203 U l'i81 55 8 40 
Sres. Marco Aurelio Car-
vajal IOS .. 
"Unión Club" 
Pedro Murias « 
Ramón Cifuentee 23 fíO 
100 
20 




Recolectado por el Ilustrí-
»imo Ayuntamiento de 
Cie^o de Avtla 
Alcalde T). José UgaTte.. 
Regidor D. Ramón Revi-
lla 
.. Juan ROÍ el 1 
. . Juan N. PedroBO... 
. . Manuel Beldarralu.. 
. . Cipriano Suarez..., 
D. Angel García Aivaiei. 
.. Maximino CeballonOro 
Eicmo. Sr, D. Alejacdro 
Suero Balblu 
D. Bernardo Delgado.... 
.. FaustinoMeneudez.... 
Un patrii ta 
D. Ramón Pérex y-C? 
.. Joué Otero 
.. Pudro Roig 
.. Antonio Harnuuduz. 
Sre«. Samper Suriano y H'.' 
D. Antonio í-ereda 
Sr. Valle v ftfcés 
O. Julio García (ion/. i-
di 
Elias Valdivia 
Paienal. Felk y Gurria.. 
D. Victor Men«ndez 
. José Beuii«;í 
. Cftlestino Díaí Cuervo. 
. Miguel VailU Sauchei.. 
. J->té Pciró Jofre 
. Gaspar Anuengol 
José Sala Soler 
„ Franeiico Lopeg <'a«-
tillo 
Emllto Martiuoí Qalro-
.. Eulogio Saex Iraítorza 
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Suma 5'14 71 1557 35 3 40 
Oe nnestros corresponsales eMpeoíaüeí. 
(POR CORREO). 
30 de agosto de 1897. 
Sn la mañana del 28 salió el primer 
escuadrón de Villaviciosa á hacer el 
recorrido de costumbre y teniendo no-
ticias de que á naos tres cuartos de 
legua de la vía férrea había un grupo 
insurrecto, ordenó el jete del escua-
drón ir en su busca, lo que hicieron, 
encontrándolo. Entablóse una lucha 
cuerpo á cuerpo, dando por resultado la 
muerte de loa nueve negro» y logrando 
escaparse el blanco que loa maudaba. 
De loa nueve muertos siete fueron traí-
dos al pueblo para su identiñeación: 
á todos se les conocía de vista como 
trabajadores, en tiempos normales, de 
loa ingenios Frovidencia y Falenyue. 
Por parte del escuadrón resultaron 
heridos de machete uu sargento y dos 
soldados, uno de ellos de bastante 
gravedad. 
Agosto, 31 de 1897. 
Fuerzas de Cuenca al maudo del 
señor capi tán don Andrés Pooo9, oa 
reconocimientos practicados por los 
montes de Santa Kita, encontraron al 
enemigo, al que hicieron un imiwto 
que fué t ra ído á este poblado, Los Ara-
bos, viéndose huir á uno que iba mal 
herido y que se supone sea el titulado 
capitán pardo, Eudosio., 
Se ocupó además el campo mentó iu-
surrecto, apoderándosse de ocho caba-
llos y algunas municiones y destruyóit 
dose cuanto en él había. 
Por parte de la columna, un herido 
levo y otro de la guerrilla de la Ma-
cagua. 
Ul Corresponsal^ 
\k) Ságua ia (jrande. 
Agosto, 30. 
L a in surrecc ión 
El teniente Alvarez Riestra, comandante 
de la guerrilla de Santa Teresa, con 26 
hombres do la misma, reconoció ayer Mal-
paez, potrero Casañas, Salvador y montes 
de San Valentín. En la colonia de ü. Ma-
teo Inchaustí enoonlró un gr upo onemigo al 
que huo un tauerfco y condujo >\ esta plaza. 
Identiñoiuio el cadáver resultó sor el 
Abnihain La Paz. 
La giuirrüla de Santa Ana, la segunda do 
Ságua y la del Quemado de Güines, én re-
conociinioulo por la costa, onuontrarou y 
dostruyeroa una salina en lo^ montea do 
Joaquín López. En los del Yarey destru-
yeron dos campamento» y en Cayo Naranjo 
encontraron otro donde dieron muerto á 
Víctor Castillo, recogiendo varios efectos. 
Proscnt-j.dos 
Se han presentado á indulto, procedentüs 
del campo on«migo: 
En la Encrucijada, Manual Travieso j 
Herrera. 
En el Quemado de Güines, los titulados 
capitán y sargento Klcardo Galiart y Ja-
cinto Villavicencio, con armas. 
En Mata, liaiuóu Infiosta. 
En Calabazar, los hermanos Pddro y Pa-
blo Vilorio Morales, con armas, ruuuicionea 
y caballos, procedentes de la jurisdicción 
de Remedios, y Valentín Lamadiid, con 
armas y raunicionea, procedentes de Vega 
Redonda. 
En Ciíuentes, Sixto Cruz Uodriguoz. 
En la Encrucijada, liobustiano Chaviano 
Hurtado. 
E L TIEMPO 
E l R. P. Gangoiti, Director del 
Observatorio del Real Colegio de Be-
lén, nos remite para su publicación loa 
siguientes telegramas: 
Habana, 1" de septiembre. 
8 a. m. B . 702.52. Viento B. flojo) 
cielo cirroso y en parte cubierto. 
Cárdenas, 31, 4 t. 
B. 700.80. Viento S. Cielo cubier-
to, turbonada y lluvia. 
Idem 1°, 8 m, 
B. 703.10. Viento S. Cielo en parte cubierto, es. filiformes en 7 partes, sk. 
E l mismo día 18 fué bendecido con 
gran solemnidad el ediñcio destinado 
a asilo de variolosos y un í'uerte,al que 
se lo puso el nombre de Antonio Cá-
novas. 
Se han presentado á indulto, pro-
cedentes de la partida de Castillo, los 
insurrectos Vicente Alma, Leoncio Ri-
vero y Aurelio Tejera. 
D. Abundo, cuando entró Lorenzo 
con paso firme, y un rostro que anun-
ciaba alguna noticia favorable. 
— Ha llegado — dijo—el señor Mar-
qués de 
—¿Qaó es eso?—interrumpió don 
Abundo levantándose.— Ha llegado 
¿dónde? 
— A su palacio, que era el de D. Ro-
drigo, porque este señor Marqués es 
su heredero por fideicomiso, como di-
cen los abogados, por lo cual ya no 
queda duda. Por mi parte, me alegra-
ría , si supiera que aquel infeliz había 
muerto bien. A buena cuenta, hasta 
ahora, he rezado por él muchos Pa-
drenuestros, y ahora le rezaré muchos 
De-proftmdts. Por señas , que este se-
ñor Marqués es un excelente sujeto. 
—Cierto,—dijo D. Abundo,—y más 
de una vez he oído decir que es nno de 
aquellos señores chapados á la antig ua; 
pero sobre todo, ¿ea cierto1? 
—¿Usted cree al Sacristán? 
—¿Por qué? 
—Porque éí le ha visto con sus pro-
pios ojos. Yo fui á las inmediaciones 
del palacio, suponiendo que allí algo 
sabrían; y efectivamente, dos ó tres 
personas me aseguraron el hecho; pe-
ro úl t imamente me traje el amigo Am-
brosio que venía de allá arriba, y le 
había visto mandar como amo. ¿Quie-
re usted oírlos? jAmbrosio! Le 
he hecho aguardar expresamente aquí 
fuera. 
—Oigámosle—dijo P. Abundo. 
En la iglesia de este pueblo fué can-
tado el dia 20 un Te Deum en acción 
de gracias por la terminación de la 
epidemia variolosa. 
Hoy se han presentado, uno con ar-
mas y otro sm ella, dos insurrectos 
blancos: Lino Q-arcía y Teodoro Gon-
zález. 
E l Corresponsal. 
al S. 
Lüvin. 
Cief< fiu <iús, 30, 4 t. 
B. 29.01. Viento WSW. Cielo oa-
bierto, nubes bajas del ÍS. 
Idem 1°, 8 )«. 
B. 20.97. Calma. Cielo en parte tu-
bierto, ck. del W. 
P. Cruz. 
Y Lorenzo mandó entrar al tíacri»-
tán, que confirmó la noticia, añadió 
muchos pormenores, y resolvió todas 
las dudas, re t i rándose luego. 
—jAh! ¿conque ha muerto?-—extila-
mó D. Abundo. ¿Conque Dios se lo 
llevó? Hó aqní, hijos míos, cómo la 
Providencia acaba con ciertas genen-
tes. ¡iSabéis que es uu gran sucesol que 
es una íelicilad para este pobre país, 
en donde por ól no se podía vivir! Es 
verdad que la peste ha sido un gran 
azote; pero ha sido también una esco-
ba que ha barrido cierta canalla, hijos 
míos, de que nunca nos hubiéramos 
visto libres. En un abrir y cerrar de 
ojos han desaparecido á millares. Ya 
no ios veremos pasear con aquel acom-
pañamieíito de matones, con aquel or-
gnilo que parecía que todos vivíamos 
porque ellos querían. En tin, ól muer-
to, y nosotros vivimos. Ya no enviará 
embajadores á los hombres de bien. 
Mucho nos ha dado que hacer á todos. 
Ahora ya se puede decir. 
—Yo le he perdonado de corazón,— 
dijo Lorenao. 
— Y has hecho bien. Has cumplido 
con tu obligación; pero también se 
puede dar gracias á Dios por hab.. r-
nos librado de él. Volviendo ahora á 
nuestro asunto, os vnelvo á decir que 
hagáis lo que tengáis por más acerta-
do. Bl queréis casaros, aquí estoy; y 
si os conviene más en otra parte, ha 
cedió. Por lo que toca á la requisito-
ria, yo también me hago cargo ue que, 
Pinar del Río, 1?, 8 m. 
B . 700.30. Cielo en parte cubierto, 
ayer lloviznas, hoy chubasco del SE. 
Góm is. 
Matanzas, 1?, 8 m. 
B. 700,17. Viento WSW. floio. Cielo 
en parte cubierto, sk., k. y n. del S15. 
Buhiqas. 
¡NTO mmiíio 
L L R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
A las eeis de la mañana do hoy, 1" de 
septiembre, ha llegado á la Coruha el vaj 
por correo Reina Maria Cristina. 
• • n i m m i w f » •ÉH» iiniTiininiiriiwTiwiiiin iiitni«ii"i'»iTiiiiiiiüü 
no habiendo ya quien os tenga entre 
ojos y quiera haceros daño, no hay que 
tomarse gran pena, especialmente des 
pués dtd decreto de indulto expedido 
con motivo del nacimiento del Senno. 
Sr. Infante. Y luego la pesia, amigo, 
la peste ha echado una gran plumada 
sobre muchas cosas. Con que, si que-
réis, hoy es jueves; el domingo córrela 
primera amonestación; porque lo que 
se hizo en otra ocasión, ya no vale des-
pués de tanto tiempo; y luego tendré 
yo el gusto de casaros. 
—Ya sabe usted que á eso habíanlos 
venido,—dijo Lorenzo. 
—¡Muy bien!—contestó D, Abundo: 
—yo os serviré y voy á dar cuenti de 
ello á su Eminencia. 
—¿Quién es su Eminencia?—pregun-
tó Inés. 
—Su Eminencia — respondió don 
Abundo—es nuestro Cardenal Arzo-
bispo, que Dios conserve. 
—En cuanto á eso, perdone usted,— 
replicó Inés,—que anuque yo soy una 
pobre ignorante, puedo asegurarle qun 
no se llama así, porque cuando fúiiuos 
á hablarle con usted, uno de aquello8 
señores capellanes que allí se hallaban, 
me llamó aparte, y me enseñó cómo 




Ayer ú la una y media de la tarde, salió 
para Tampa, vía Cayo Hueso, ol vapor co-
rroo americano, iMdSCJítc, llovando carga y 
^3 pasajeros. 
NOTICIAS J U D I C I A L E S 
LICENCIA 
Se ha concedido trua nieHos do anticipo 
de licencia, al juez de l " instancia ó ins-
trucción del distrito de ]3olón, don Martín 
Piracéa. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
üala de lo Civil. 
Recusación del juez de 1" instancia ó ins-
trucción del distrito del Cerro don Lugo 
nio Luzarrefca, en los ejecutivos seguidos 
por don don Basiliso Larrañeta contra la 
Condesa de Casa Moutalvo. Ponente: Sr 
Agero. Letrados: Ldoa. Remiroz y Alvara-
do, Frocura'lon^: Sftm Valdó'i Hurtado y 
Sterling. Juzgado, de Jesús María. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
JUICIOS ORALES 
iSe-oción Ia 
Contra Josó García Suárez, ĵor mal ver-
Pación de caudales. Ponente: Sr. Paj^ós. 
Fiscal: Sr. Monlorio. Defensor: Ldo. Ler-
nal. Procurador: Sr. Sterhug. Juzgado, do 
la Catedral. 
yycretario. Doctor Morales. 
Seeoión 2* 
Contra Santiago I)urjan y otro, por robo. 
Ponente: Sr! Navarro. Fiscal: Sr. López 
Oliva. Defensores: Ldos, tíutiórrez Luono 
y Aranjo. Pro<iaradores: Sres. Maycrga y 
Vaidés Hurtado. 
Contra Jesús OrdóAez, por hurto. Ponen-
te: Sr. Novo. Fiscal.- Sr, López Oliva. De-
fensor: Ldo. Sigarroa. Procurador: Sr. Val-
dés Hurtado. Jaügado, del Pilar. 
Secretario, Loo. j . ¡••T/; di. 
•«meo iw-i 
ADUANA DE LA HABANA. 
R E C A U D A C I Ó N . 
Pesos Ota. 
El (Ha 1? de septiembre..* 5.037 90 
NOTAS TEATRALES 
E l estreno de la zarzuelita Plan de 
Ataque, fué suspendido ayer en A I bi-
sa, habiéndose anunciado nuevamente 
para hoy, jueves. 
De la compañía que ac túa en dicho 
coliseo se ha separado el bajo cómico 
D. Enrique Llcret, entrando á susti-
tuirlo el popular ó inteligente don Ale-
jandro (Jastro. 
« « 
Iri joa prepara para el próximo s á -
bado, el estreno del sueno cómico-lí-
rico, en once cuadros, De la, Noohe á la 
Mañana, original de los señores Las-
tra, Kuesga y Prieto, música de los 
maestros O hueca y Valverdo, para cu-
ya obra ha pintado diez decoraciones 
el escenógrafo Carlos Teyres. 
Títulos de los cuadros: ¡Buenas Ko-
ches!, Luna de Miel, Embarque y Nau-
fragio, ¡Al Agua!, Tierra, Loa Náufra-
gos, La Sorpresa, Los Cómicos de la 
Legua, M i l Pesetas, E l Funámbulo y 
¡Buenos Dias! 
Las decoraciones representan una 
casa de vecindad, salón en San Sebas-
tián, puerto de la misma población, 
cámara de un vapor, graa borrasca 
(combinación de telones), posada, pai-
saje y g ru t r i , (un ferrocarril en mar-
cha), teatro rústico en una cuadra, una 
calle y Madrid á vuelo de pájaro. 
La Üamante zarzuela e cnssaya con 
toda escrupulosidad, bajo la dirección 
del Sr. Lafftta, no habiendo omitido la 
Empresa gasto alguno para presentar 
dignamente la nueva obra. 
No obstante los desembolsos hechos, 
loa precios de las entradas y localida-
des no sufrirán alteración. 
* # 
La Compañía Dramát ica Españo la , 
de que son vio présanos loa señores 
Lastres y Valdéa Codina, pone en es-
cena esta noohir, en el teatro Pilareño, 
pl interesante drama de 1). Josó Eche-
iíaray, titulado E l Gran Oaleoto, divi-
dido en tres actos y un prólogo, desti-
nado el 30 por ciento de! producto á 
las escuelas para niíloa pobres que sos-
tiene la Sociedad del Pilar. 
Muchas familias se han apresurado 
á solicitar palcos y lunetas, teniendo 
eo cuenta el objeto benóíico del espec-
táculo,. 
La propia Ooropauía ofrecerá en El 
Pi lareño variadas fanoiones el sábado 
y domingo próximo -. 
* 
* « 
Los teatros, esta noche: 
Alh 'mi.—A las 8: Estreno de Plan 
de Ataque.—Á. las 9: Ki-Ui-rl'ki.—K 
ías 10: Tabardillo. 
Irijoa.—ha, zarzuela de gran espec-
tácuio J;(i Guerra ¡Santa. A las 8. 
Alhambra.—A las 8: Júl Kapto d* 
¿Jloisa. Baile.—A las 9: Las Ligas de la 
limarlo, Baile.—A las 10: E l Fonógra-
fo. Baile. 
E l Pilareño.-'A benefício de las es-
cuelas que sostiene la Sociedad del Pi-
lar: el drama en cuatro actos, E l Gran 
Oaleoto. A las 8. 
—oaO» ra» 'tgninri— 
PUBLÍOACIONES.—Entre los múl t i -
ples atractivos que coatiene el núme-
ro de Lalasiración Artística de Barce* 
lona, correspoudieítte al 9 de agosto, 
mereceu citarse el art ículo da entrada 
ó sea L a Vida Contemporánea, pü^ E-
uiilia Pardo Bazán; la biografía del 
Pr íncipe do Bísmarck, á la que acom-
pkfíáo un retrato del ex "üanc i l l e r de 
hierro" y una vista del piatoreaco cas-
t i l lo que posee en EriedricUsruh; un 
cÉoeíenfce retrato del Bey If. 4-1-
fómao X I I , á caballo, obra do i iomán 
Kavarro; dos preciosas vistas de Ca-
vite (Filipinas); varios fotograbados 
sobre ia t r ibu de loa Aschantis en Bar-
celona; cuatro eiiprichosas láminas y 
¡ja £iovela ilustrada. 
La referidá Jlustración pronto rega-
lará & m¡& «uscriptores el prima? tomo 
de Don ihujoi$ de la Mancha, reproauc 
vción en í'ae-simi'e ¿jo la segunda edi-
c í ó u impresa en KJG^. P$ra otros por-
uieno^es, acúdase á doa IM}3 ^.rtiagaj 
en Nepumo, número 8. 
Tambieú nos han visitado L a Cai i-
«atura del fiqioiiigp' 29: el número 82 
•ie E l Boletín .í)iU/ai¡dc la Guardia Ci-
vil, y el 91 de É l Munieipio. 
Don Manuel Armas, editor de la 
im{>ortante obra Los Canario* en Amé-
rica, nos ha remitido el cuaderno 2ÍÍ 
de la misma, con el retrato de don Je-
rónimo Lazo, comerciante y propieta-
rio en Vuelta-A.bajo, y las biografías 
de algunos ilustrados hijos de Las A.-
fortuuadaH. Se suscriba al precitado 
Jibro en Monte, SOG, 
PROYECTOS KXTRAVAÜÁMTE^. •— 
Bajo la presiderícia de Mr, Alí'red B.i- ] 
card fifi ha reunido en Par í s la tercera 
comisión de la Exposición universal 
de 1000, para examinar los distintos 
proyectos presentados al concurso a.-
biesto para poner á prueba la iniciati-
va particular. 
Los ponentes, Mres. Mesurer y Mo-
rena, han presentado una Memoria con 
el extracto de Jos 115 proyectos pre-
sentados, ninguno de los cuales es 
digno, segáo aquellos, do que se le 
preste atencióü, ni poí m novedad ni 
por su criginalidad. 
Entre loei .115 proyectos hay aíguuo» 
verdaderameiste extravagantes. 
Uno de ellos, presentado por Mr. 
í^lorand, tiene por abjeto convertir á 
Fa r í é en puerto de mar. 
Otro proímno construir debajo del 
¿igua, y sin otros materiales que el 
i'uerroy*?.! cristal,un magnílico restau-
rant, que const i tuir ía el verdadero 
¿loa de ia Exposición. 
Un honrado burgués , Mr . Arnold, 
propone que se instale en lo más alto 
de la torre Eiffel un inmenso espejo, 
que reflejaría la mayor parte de Pa r í s . 
Otro espejo, coloeado al pie de la to-
rre, reproduci r ía las imágenes refleja-
das por el espejo superior, de ta l ma-
nera, que al irse paseando vieran los 
asi§teiit«8 á Ja g x p o s í y ^ a todo lp que 
ocurría en ParíB á cualquier hora del 
día ó de la noche. 
Otro señor aconseja que se constru-
yan dos estatuas, un arepresentando 
aí hombre y la otra á la mujer, pero 
que tuvieran una altura cien veces 
mayor que la natural; y, por úl t ima, 
Mr. Couchot dice que la torre Eiffel 
debe convertirse en una estatua de 
sus mismas dimensiones que represen-
te á Francia. 
Como es de suponer, no ha sido a-
eeptado ningim proyecto. 
A v i s o . — S e g ú n el anuncio que en 
otro lugar se inserta, ha quedado he-
cho cargo de la cliimtela del Dr . Bell-
ver, nuestro amigo el loven é in te l i -
ííente Dr. Bogelio S. Palacio y de la 
Torre, que vive en Consulados?, don-
de recibe consultas de 2 á 4 de la 
la tarde. 
BONITAS OOMPOSIOIONKS MUSICA-
1.S8.—El domingo, hal lándonos de vi-
sita en casa de una apreciable amiga 
nuestra, le oímos tocar eu el piano la 
habanera Luisa, dedicada á la señora 
Luisa Moiina de Mazorra, y el vals 
¿ Halla Usted? dedicado á la señora An-
tonia. Beei de Be-'.i; vitubus composicio-
nes originales de la graciosa señor i ta 
Brnestina Lecuona, y al mismo tiempo 
que aplaudimos ei talento de la ejecu-
tan te, nos sorprendió el donaire, el 
buen gusto, la originalidad de que da 
pruebas la joven compositora,tanto en 
la habanera como -'ü el vals. 
Las preciosni' piezas de música Lui-
sa y ¿Halla '{/•••ffd?, que llevan al fren-
te el retrato de su precoz autora, se 
bailan á la venta en casa de D. Ansel-
mo López, Obrapía , 21 y 23. Beeo-
mendamoa ia adquisioióu de esas ale-
gres melodías. 
PENSAMIENTOS DE UN MÚSICO.— 
Los ceros representan un papel impor-
tante en la combinación de cifras; 
también las nulidades lo representan 
en el conjunto de la sociedad humana, 
taba otaaq oá éíao «»í>i* • i " noíd { 1 $ 
, ÍOiji UIJ ijoJií Boles Éi.'/ümtíal ¡> iiíjáo 
Los reyes tuvieron antiguamente á 
su lado los bufones, es decir, hombres 
que podían decirles la verdad, pero 
sólo como diversión. 
» 
La mayor felicidad que en mi con-
cepto ha sido concedida al hombre es 
el sol, y no me explico que hombres 
que viven bajo un cielo azul y lumino-
so, se muestren eu las cuestiones polí-
ticas y sociales tan descontentos como 
los que habitan en países donde pre-
dominan las nubes y la niebla. 
* * 
Las ciencias naturalea no excluyen 
la creencia en Dios, porque por mucho 
que se estudie y explore la naturaleza 
desde todos los puntos de vista, siem-
pre queda en definitiva un misterio 
enigmático por resolver y por expli-
car: el del Creador. 
En Eusia vivo, en Alemania pienso, 
en Francia gozo, eu Italia, España y 
Suiza admiro; eu Inglaterra, Holanda 
y Bélgica trabajo; en América comer-
cio y en todas partes amo. 
# # 
Comer y alimentarse son dos cosas 
idénticas que, sin embargo, en el len-
guaje corriente so diferencian: el rico 
come, el pobre se alimenta.—Antonio 
Ruhinstein. s 
L A V ÍSPEKA DE ANO NUEVO.—Ver-
sos escritos en inglés por Alfredo Ten-
nyaon y traducidos al castellano por 
Bruno V . Miranda: 
I . 
Cuando de la aurora asome 
el róseo tinte en el ciflo; 
si estas do-niMla, deispierta, 
llama á tu Alicia al nu>;nento. 
Quiero ver el sol alzarse 
sobre el empinado cerro, 
y extenderse en hilos de oro 
su luz quebrada en mi iecho. 
Necesito ante su lumbre 
dilatar el sentimiento 
y en sus miríficos rayos, 
madre, diluir un beso. 
Quisiera por la vez ú l t ima 
espaciar mis ojos negros 
en la luz; después, cerrarlos 
suave, dulcemente... y luego... 
¡en solitario sepulcro 
hallar un descanso eternol 
A I extinguirse la tarde 
el sol triste y macilento 
hundió tras sí, en el ocaso, 
mis juveniles anhelos. 
Deshojados los pimpollos 
de la ilusión, aún no abiertos; 
aterida por la nieve 
la golondrina en su alero; 
en el umbral de la vida. 
¡qué tristes son los lamentos 
que se escapan de mis labios 
la vípera de Año Nuevo! 
SUPERCHERÍA PROVECHOSA.—Lle-
vando un cartelito al cuello un men-
digo, exclama lastimosamente: 
— ¡Una limosna para este pobre 
ciego! 
—Pero, hombre—le dice un indivi-
duo al pasar,—¡si el cartelito que lle-
vas dice que eres sordo-mudo! 
—¡Caramba! físo es que me lo he 
puesto al revés. Este letrero no es pa-
ra este barrio. 
Y volvió el cartelito, donde se leía 
por la otra cara: 
—Ciego da nr^úmiento. 




A las personas que sufren de depresión 
nerviosa, alas neurasténicas, á las cansa-
das, recomendamos el uso do la verdadera 
Neurosine Prunier, maravilloso reconstitu-
yente del sistema nervioso. 
La Neurosine Prunier, cuyo uso puede 
ser continuado indefinidamente sin ningún 
inconveniente, se encuentra eu todas las 
farmacias. 
So realizan todos los c^ubveroó y o&pbMi 
para señoras y niños, i precios muy bara-
to». 
So acaban de recibir pŵ cdoaoS rocdslo». 
tiA. FABSIICmAB-LIS i I B , oMxhfO 
alt 
r 12:0 I St 
EL DIA 19 DE ASO^TO 
se recibieron los úl t iracs modelos 
ds estos muebles del porvenir. 
L a romesa xaás arando quezeei-
bió en todo el año 
Sespiés «Se probar con todo, e«anáo se está bien con-
vencido de qne no se logrará curación real p o r ningún 
otro medio, es cuando se ^ d M i r a l a segura eñeacia, ver-
daderamente radical é incompiraMe á cuanto existe, d e l 
M^ESTIYO MOJAEEISf A. Opuestas las razones en que 
»e basa, á las ilusorias en que intentan fundarse todos los 
©tros remedios anunciados para curar el estémago é in-
testinos j habiendo sido premiado su autor con Patente 
de J & Y e m ú m y Privilegio Exclusivo para emplear m 
preparación en las principales naciones, cada enfermo 
asegura su vida exigiendo sobre cada oblea grak^b 
m B i h r e B Í O E S T I Y O M0JAEEÍETA, pues así no habrá 
M s ^ mútacioaes. 
Jaeps M i 
Para ¡dar cabida á nuevas mer 
canelas, vendemoa 
de nogal maciso A ¿ ü i 35 
de 1 .000 posos i l L ^ @. 
TJnica casa qns los tiene en toda la 
I s l a de Cuba. 
C d p l e l a 52100 y Olrapía 61. 
Teléfono 298. Cable Borbolla. 
Apartado 457 . 
c o n s u s s í n t o m a s : A g r i o s d e s p u é s d e l a s c o m i d a s ó M a d o s 
d e l e s t ó m a g o , S e d e x c e s i v a , H i n c h a z ó n ó p e s o e n e l V i e n t r e 
p o r p o c o q u e se c o m a , D i g e s t i o n e s l e n t a s ó i n c o m p l e t a s q u e 
p r o d u c e n R e p u p ; n a n c i a , M a r e o s , D o l o r e s d e V i e n t r e , V ó m i -
t o s b i l i o s o s y D i a r r e a s c r ó n i c a s . 
S o n e n f e r m e d a d e s q u e s e g ú n e n s e ñ a n m i l l a r e s d e p e r s o 
ñ a s b i e n c o n o c i d a s y r e s p e t a b l e s , á q u i e n e s se v i ó s u f r i r d u -
r a n t e muchos años meaicinéndose inútilmente, y a d e m á s 
r e c o n o c e n e m i n e n c i a s m ó d i c a s d e v a r i a s n a c i o n e s ; s ó l o se c u -
r a n completa y radicalmente c o n e l 
15 11Í3 
Dí¿ 2 D2 AGOSTO. 
Kl Circular eatá on Santa Clara. 
8aH Antollu, mártir.y 8au Estúban, rey ¡de Hun-
gría, confeoor. 
San Antollii mirtir, 
Nació San Ántolfn <ie estirpe real, y su odabaelón 
fué osrrcopondifinte entre á la alteza ({« su linaje, 
comprendo onlre las inatruceipaes hunfaüás tos co-
uocimicntoa de la Santa religión de Jesucristo. 
Kn los primeros años tuvo la despacía «le perder íí 
sus padre», por cuya causa (¡uedó en poder de un tío 
anyo llamado Teodorico, el cual r«iuaba en Tolosa. 
Tenía Teodorioo á su tobrino. ouidando deque su 
educación fuese correspondiante 6. los errados senti-
miento de qae él estoba poseído, que no erun otroí 
qnn los del Gentilismo. 
Como Antolín babía bebido de antemano las má-
ximos de la religión verdadera, no podia acceder á 
la* supersticiosas instrucciones que so le daban de 
orden del rey, detenniuó SíbanÜÓiJftr el palacio de su 
tío, y huir donde pudle.Rft libremente adorar a f-listo 
crucltieado. Fuese á Uoma, y de allí á Saleruo, 
en donde, permaneció por fcipaeio de diez y ocho 
año» empleado en la contoniplsció» y rigores de la 
vida eremítica La ciencia que adquiríú. y muebo 
más las virtudes en que "e ejecutaba, le proporcio-
naron para recibir las órdene» sagradas. 
A las grandf-i virtudes siempre las suxilía el cielo 
con su protección. Verificóse esto en Antolín, pnes 
desde aquel tiempo comenaió á resplandecer en la 
gracia de los milagros. 
KM ft» este Santo alcanzó la palma tíhjl martirio, 
testificando con »u saugrd la verdad de la religión 
de Jesucristo. 
FIESTAS EL VIERNES. 
Misas Solemnes.—Eu la Caíedrs! la de Tercia 
á las ocho, y en laa demáa iglesia* las de cos-
tumbre. 
Corte de fóurU. — Dií 2. — Cormíspond» ^si-
tar á Nuestra Señora do la Candelaria en San Fe-
lipe. 
Sortldo nnevo y cemplefx» de caacto se raéere «1 ramo de Drogneria j Firmsaia.—De»f »ch# dt 
rteeía* i precio» tío cooapixeaoT». N é c t a r soda y xQÍTBBCom bi^iénicoa de^írutax ! • ! 
pa í3 , -L .ect ie condansada, cacao y otras austanciss alimenticias.—T«4i« 
Kura&ttiada y i precios excJunvo». 
Járabe de berro iodado 
Ais rlTftl par» Ui afeccione» pulmonare» y la debüidaJ general. 
Jarate pectoral TDalsámico de brea vegetal. 
Si antidoto de !o» male» de la laringe y los bronqiio». Eaeat conu» 1» grippi. 
Jarabe de güira cimarrona. 
Kl temedlo más poderoso oorvtca 1% tíaía, el asma y Udo* los paidcimientoa del poebo y It carfant*. 
Obra aobce el lietmna uarvioao y digeativo y puriúea la aaugre. 
Estas preparaciones pueden pedirse en todas Jas Droguer ías y Far* 
c - ^ c i a » . C 1 0 8 8 _XJA3Í 
Capilla del It*al Arsenah-
doraijeo» y dias festivos. 
-Mia.i, & las diez, íbs 
Iglesia d© Mcnser ra te . 
El j o ? dal corriente como de cosi-imbre k-nr: 
firá lufrar la misa de Ntra. Sra. del Sagrado Cora-
zón, dicU ndo la mioa v dando la comunión el Edo. 
P. Mtíptadas.—-La Camarera. 
0303 4-1 
SANTA TERESA. 
E l viernes prircoro. Dios median. 
te, predicará el P . Capel lán. 
A. M. D. tí. 
^251 4-si 
«i 
qs« m hau de predJcar dura alo ©1 srguudo 
semestre <ici ailo 
©a esta Santa i^issía Oatedfíii. 
Septiembre 8.-Natividad de la Sma. Virgen.— 
Prebdo D. Pedro N . Ilarregui. 
Novierubre IV—Festividad de todos los Santos, se-
ñor Penitenojario. 
Idem 16.—San Criolóbal (Fiesta de Tabla), Iltmo, 
Sr. Deán. 
Idem 21.—Doniingo XXIV y álthuo post Pente-
coítes. L& Dodleación da esta Santa Iglesia 
Catedral, Sr. Magistral 
Diciembre 8 —La Purísima Concapcióu (Fiesta de 
Tabla, íltmo. Sr. Deán. 
Idem 3i.—Calenda, Sr. Magistral. 
ARREGLO SATISFACTORIO. 
Con esta fecha ba cjuedado por medio de satisfac-
ciones honrosas terminada la cuestión de ÍDjurhis á 
la peraona de D. Jorge Pédroso, primer teniente 
movilizado del Honrado y Obreros Poinberos de 
Ouanajay, suscitada la noche del 24 dtl pióximo 
pasado agokto en mi csUibleuimi ento, situado en 
Príncip" Alfonso esquina á Zulueta. conocida por 
Cinco Villas en esta ciudad: quedando demostrado 
(|\ie ol Sr. do Pedroso es un cumplido cabuliero por 
habeí accedido en un todt) á mis rtiter ubi:) súplicas. 
Y á petición do' ofendido mando se publique para 
sátlafiiesiéa do la parle 
Habana 31 de agosto de 1897.—Antonio Alonso. 
6:íaü 1-2 
Participamos & Qiiestros clientes haber recibido UD excelente sur-
tido de camas y camitas de hierro y bronce, con adornos de metales y 
paisnjes del gusto más caprichoso y precios al alcance de todas las per-
sonas. V I S T A O A O B F E . Las hay de lanza, lanza con corona, impe-
rialéa y de carroza. 
Qvfin surtido en batería de cocina, neveras y fiambreras, todo á 
precios muy mÁái&Q& arreglado á la época. 
i r a » 3 
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S N F E E M S D A L E S DE L A S Y U S ' U E H Í A E I A S 
ÚQ E . P A L . U , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
NumeroBOS y diatingukics módico* de esta capital eniploan esta preparación 
COR éxito en el tratamiento do los CATARROS DE LA VEJIGA, los COLICOS 
Mí .n j ITICOS, la HEMATUKIA ó derrames do sangro por la uretra. Su uso fa-
cilita ia espijísión y ol pasaje á los riñónos do las arenillas ó de los cálculos. Cura 
la RETENCION 0$ ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIOA y su uso es 
beneücioao en ciertos casóíí dp diátesis roumatiamal. 
Venfca: en todas las Loi ie í i s y d r o g u e r í a s . 
t é 
DE 
b m c \ ¿ u m m i m h m 
ptci 
jjv *.. -.t ¡i t í « I i , J % $ ' \ ] k l \ J * M 
dos y puros . 
A SUS pt'üpíC-rsi'UUjb 
m ^ t i t u i M e e n las 
} K ] Y : - ] S A . r e í * l a s p r o p i e t í é t ^ s t m -
' W Á , (>ocM.>t c o n d i t i o r i e t í H i n J i ; 
a r e l a b o r a d o CCJÍ m a t e r i a l e s e^..-
j L é d i c s s , q u e le b a c e ü u o c e s a r i o é 
r ^ a o . v ó m i t o s d e l o s n i f i ^ s , 
s i a d e l a s © n f ^ m i a d a d e s s 
fiy*"! f'i o.» 
d o t r a s t o r i í o d i ^ e ^ t i v o , r e ú n e es te m e -
j a d a b l e q u e le o e n n i t e ser t o i u a d o sin 
i , 
t 
r e su iY ie iL i-i 
1 f i i c a i n ü i i t o u n SULOÍ 
| r epui rnancia baola po r ios IÍJÍJIOS roas á u i i c a t i o s . 
I De veata: S i t u a r í a del Dr. Johnson, Obispo 53, Haba- i 
| na, y en todas las Drcgnsr ías y Farmacias. 1 
%/ y u y | 
C 1210 ' f g j 
C o n 
t u ñ i m m i m m u n 
d$ los E. E. ü. de Bíéxico. de Honduras, 
de Rícaralua. de Colombia y 
espeoialldacl Ganado Venezolano 
T n i m ^ o t ú o ó n Vaporé^ 'espacWm^^ioastrüíáo» 
p é £ & m t p > clase da íietefi. C o n ó sin m % m o marít^n« 
^ar&.tínoilquier puerto habilitado de la Isla do Cubsw 
á precios fuera de toda?cofn|)eténcía. 
w es» 
J l P 
de S O C A M A s ' ^ A B E L L . 
E l mejor purgante, suave y seguro. 
P a r a loe n i ñ o s no t iene r i v a l . 
Eficaz en las i C E D U S . DISPEPSIAS, JAQUECAS, F I E B E t S , ESTJSE-
ÑÍMIEMO, VOMITOS en las embarazadas, t ic,, ele. L l viajero debe siem, 
pro llevar en áu equipaje este Indispensable y pr t cioso rem<.dio. 
Q§.á3L irasco va en un estuche. V é a s e ol amplio prospecto. 
de S O C A R R A S ¥ ' E ^ ^ L I i , 
Wm El nnico v nuiravilioso remedio para adiiiiiiístrario á los niíjo:-! c*n fáclli-
(••: ;;t) dad y do sesriiros resultados en las indigestiones dispepsias, disenterías, [|) 
if t vóinitos, etc. Véase el explicativo prospecto, que d< talla su modo de aplicar- f | 
Wfwmi A fiüjí M A D R E S DJS 2 3 A M I L I A llamamos espeeialmciíte la aten- [ fm 
W w ei6n «obre este remedio, que llevará la salud á sus hijos. E i la salvación de WÉi 
los uiaos, m$\ 
| I Laboratorio del Dr. Rabel!, San Miguel nñmcro 82, 
H A B A N A . é S S S 
C llát sH Vid-lO 3a-U Ag 
Pídanse ambos m&HwmkRtQé m 'tQÜ&S las Droguer ías y Poticas 
acreditadas. 
M t()-3.St 
Habiendo llegado á mi cpDocimioLto quo, aprovesháudose del crédito que alcanza esta luz sin rival, 
se están expendiendo al público o\ros mecheyos de diferentes chines, con el nombre que encabeza estas 
lineas, bago presente quo el d e p ó s i t o de los naech.eros I J A H D I se bal a estableció en la 
c«Ue de ^ I C X i A IT. 35» siemiq ol que siucribo úuico ?üRre8«at^uí<í y exclusivo importador de los 
referidos mceberoa. Hal^éndotse agotado la priniera remesa de los miíjrg^s y e-̂ anclo prójima á llegarla 
segunda, invito á las ügrBouájj que dese&íitie UW¿̂T. 1* ventaja de uu aiambmdo hermoso, ¡í la vez que eco-
nómico, tengan á bien dejar sus órdenes anthüps.'las en 
Hiela núm©2ro 3 5 . T e l é f o n o 3 8 3 . 
EiVISLIO N A Z A B A t u 
6069 15-21 Ag 
m m M U M m m 
T U • • 
m m v. 
mareados Í ; ' ; ; líi'ü i 
j [ ) o r t a i ; i c h i d e % - • 
i o s - s o l i c i t a d o r , . 
W§ qn® por sis aroma, fortaleza y buen gusto obtienen de todos h% 
<k ios famadores, como así lo acredita la extraordinaria er-
- -V^ ^ P l H E T E A S l o s sabrosos ÉIS6ANTE8 y BOÜOUST-i 
M eiGlI^TES y las exquisitas OAMEIJAS; cigarrillos ú \ 
• e t e ^ B d e p a p e l e s pec tora l , a r r o z , trigo, m a í z , p u l p a , berro, brea , c 'Á 
: h a y c o n s t a n t e m e n t e en esta fábrica un fresco y variado surtid 
d i s p u t a los ELEGANTES H I D A L G U I A , conocidos t a n * 
XV- Liarla d e m a n d a aumenta todos los dias, debido á loa buenos f 
puros m a t e r i a l e s q ^ e é r \ p 0 en su e l a b o r a c i ó n . 
cuaH-.^ e n l a ^ ¡m 
í- 'n, o r o z t í s j pe 
Lo?,. c í í í h r r P i o ; 
a p o r S Ü B I F L 
• T a n t o l o s e i g a r r i l í o s d e ñ e b r a , c o m o , l o s d e picadura granulada, 
e n t e á m á q u i n a , s u m a m e n t e l i m p i o , e x c e l e n t e y superior. 
son elaborados exclush 
m e n t e a a q u i n a , . s a r n a r n e n t e l i p i o , e i c e l e n í e  s eri r. 
L o s - p r o d u c t o s * B e s t a / á f r i c a s o n e l a b o r a d o s con hojas selectas, procedentes de las me*orBl 
ngas d e V u e l t a A b a j o , . i-i as e s c r u p u l o s a m e n t e por persona inteligentísima en el ramo. * 
E s t o s p r o d m t t o ó ^ e n c u e n t r a n d e v e n t a e n todos los depósitos, vidrieras y establecimiento 
de e s t a c a p í t a i y d e l i n t e r i o r d e l a l e l a . 
1 St 
(líes wMEV 
Tenemos la s a t l s f á c c ' o n de anunciar al p ú b l i c o una i n n o v a c i ó n n t i l í s i m a y de positivas 
ventajas. Hos referimos ai GAS aplicado á toda clase de usos industriales y d o m é s t i c o s , ya 
sea como fuerza motriz, ya COÜÜo calefactor, y muy especialmente para las cocinas, sin peligro* 
Ein hamo que moleste,̂  sin cenizas que snsuck-n, sin mal olor y cen absoluto aprovechamiento de calórico. 
E l G A S aplicado á las cocinas resulta m á s barato que cualquier otro combustible; 
H é aquí la prueba.-
Esfca C o m p a ñ í a ofrece el gas para cocinas A OCHO CENTAVOS el metro citbico. 
E l mayor consumo de una grande l iornii la doble es de 3 \ cts, p o r h o r a , ó sea menos do 
medio inetro c ú b i c o . 
ü n l itro de agua á la temperatura ordinaria, eutra en completa e b u l l i c i ó n : 
CON E L GAS, E n sists Suinitgs, consumiendo 55 litros de gas» cuyo vaJor al precio de ocho 
centavos , el metro cilbico, no í i e g a á M d̂io centavo. 
CON E L CAEBON. F r e s c i m a e í i d o de la l e ñ a y del tiempo empleado eu encender el c a r b ó n , y 
baciendo el experimersto con carbón conglomerado, que es el mAs barato, hierve el agua eu 
•trece minutos, gastando 500 gramos del combustible cuyo costo pasa de Un centavo. 
Se obtienen las diferencias s e ñ a l a d a s , apreciando estrictamente l a 
cantidad invert ida eu producir la e b u l l i c i ó n del l í q u i d o , pero si so 
considena, que una vez encendido el c a r b ó n se le deja consumir eu to« 
taHdad, desperdiciando así una buena parte del combustible, (lo cual no 
sucede con el gas que puede apagarse instantitneamcnte), entOEices la 
diferencia en favor del gas resulta m u c h í s i m o mayor. 
¿Y que diremos del enojoso procedimiento de encender los fogones 
de carbón , comparativamente con la sencil lez y facil idad que ofrecen las cocinas de ga$? 
A b r i r una l lave y encender un fósforo; lie ah í e l trabajo. 
Por otra parte, las cosinas de gas son aparatos p o r t á t i l e s , de u u mecanismo exento de com-
p l i c a c i ó n y cuyo manejo se encuentra al alcance de la intel igencia m á s vulgar . 
No obstante, en caso de cualquier d i ñ c u l t a d , l a CompaHía quo entrega los aparatos pro-
bados en presencia del comprador, tiene un especialista inteligente dispuesto .1 atender cou 
solicitud a l p ú b l i c o que desee emplear las cocinas de gas, las cuales se entregan con s e n c i i í a s 
instrucciones para su m á s acertado uso. 
V i s í t e s e nuestra e x p o s i c i ó n permanente, abierta al p ú b l i c o desde las 7 de l a m a ñ a n a has-
t a las 5 de la tarde eu la planta bajado l a C o m p a ü l a l l i s p a n o - A m e r i c a n a de l G a s . 
7 
\Q0 
CON QüBMáDORES AUTOMTICOS T DE LLAMA OBLICUA QUE NO EXIJEN CUIDADOS DS U M P I B 2 Í 
No iiay temor de n i n g ú n desarreglo en su mecanismo y todas sus piezas pueden desar-
marse f á c i l m e n t e . Basta tener cuidado de engrasar la vá lvu la a u t o m á t i c a con g l í c e r í n a 6 
aceite de m á q u i n a s una vez al mes, para estar seguro de su buen funcionamiento. 
E s t a v á l v u l a es de suma importancia, para evitar quo permanezcan encendidos los fo-
gones cuando no haya nada que cocinar. 
I^a válvula automática pone á cubierto de descuidos, siendo imposible que se consuma ^as 
i n ú t i l m e n t e . 
El quemador de llama otlícua evita además toda limpieza. 
M o hay suciedad; no hay obstrucc ión . 
La carestía del carbón y las dificultades de conseguirlo imponea boy más que nunca el uso de las 
% C O C I N A S 1 





Tornera» f uov.lh;». 
"62] ( 
lü:-) í 86880 i 
A 2b eis. Ht). 








Son de maravillosos é i n f a l i b l e s ofactes en la emeión de teda clase ds 
icalentnras intermitentes. 
Dssfionfíesa de las imitaciones y falsificaciones. 
Las^PUiDOKAS D E C H A G R E S legítimas tienen «a el prospecto y ftja 
láe garantía la marca do fábrica de la 
y Fanaacia LA REÍINION, de José S a r r á . - H a k a a . 
36-11 A f 
41. Carner< 
o me 
13KT J O Y ' A S O 
Uantetí utas arani *niosús\ 
D E F i l A N O I S C O C A S A N O V A S 
AMISTAD 130 Y 132 TELEFONO 1568 
Habiendo llegado á mi conocimiento que algunos agentes de hoteles de 
esta capital, hacen circular de mala ío que los hoteles R o m a y L a Perl?*, 
d e C u b a son de un mismo dueño y corno de esta iamcntabte (•quÍY>>ü;^:.vU 
pudieran resultar perjudicadas aiubiis casas," me apresuro hor este irtedW hacer 
constar qqo el leí?1 timo y oxolusívo' dueño del hotel L a l e e r l a d e C u b a / s 
Francisco Üasauóyas quo no ha contraído sociedad alguna y que desde su re-
greso de la Península continúa al frente dó su bien montado Hotel, atendiendo 
con espieró y solicitud la dciaauda íiel numeroso y respetable público que le 
dispensa sus favores. 
Bp esta aevedítada casa encontrarán sus ^géyppdes eíiiaevado trato, cómo-
das, frescas y apearlas bahitaciones y en «! 80C?ÍOIQ de restaurant todo cuanto 
se desee, habiéndose hecho notable rebaja en los precios para que no pueda 
teser competencia con ninguna de su oíase. FRANUÍSGO CAS ANO VAS. 
6180 , ; 
5333 iRS! &.X/I23 ¿kl-? eu •-
ixiitad.de su va lor por ser preceden-
tes de p r é s t a s a c s . 
Especial idad en ani l los máLCizoía 
de oro y SOíilTAIlM^; • : 
desde 1S pesos hasta ¡fI,QOp pí^spfl 
oro cada ^^rl.o. 
N O T A : Ss compra PLATA, 0Í10 
Viejo, joyas y "b.vilíantes en todas 
cantidades, pagando ios snejores' 
precios do p l í i ^ i . 
lifrOids Blanco: 
útisf <&>.%'txzai «b̂ JaiaaMaa «Ca \ & 
; "HABANA 
A í f O E X ^ S & 
vpV:; 
U l j L L f i o .F.í1l h L D m r b ü i i 
TEREX (ÍAKCIA, famaccuricr/ 
Las fiebre* paittdioas ó in- ^ 
térmitentes desaparecen con <. i 
uso de dichas obiea.s. 
; , ' í)e venta en las ¿lrc{%:ns-.r|ra 
r í a s y en todas las Far¿w a- mk 
cias a c r a d i t í í d a s . 
Deposito priníprp.-:',! «sn la 
Farmacia fl:-ú uu 
, : ^ • _ _ '¿M 
l í i i A í i U M ü i i i l O A E f l O í i i e 
MUá B I & 1 S T Í ¥ A Y RECONSflTUYEMS 
B Q D A . C O N K E F ^ E S C O B D E T O B A S C L A S E S 
t fe saco ao m § 1 5 0 . ü n a t o o de 30 sifones $4.50 i V i r k 
B a H a í a e l SLÚrn. 1 . - T e l é f o n o 1 5 4 s 9 , . 
petudí^j y axb&Diiaenfanf llevado» ¡i c»l»o par lo» hombres clentí*\c»8 del muudo hnv «OWMbsd > da 
•••"•R!: ^9*«l*« 1*3 prottladadea «fje«c.&j>.a.v.>t* BaedlcinAjoo del Agua Originada por »,o BU usa M »T-
Sificft inAueneift MM no es potihi^ 2a vida «ir. el 
aeatriuí aotXTid&dea y energía»-, cu una pali bra 
•omprettde fAcilaionte quo ¡a* d?, iuñuir poder- >5*> 
da 1>)Ü««, /'¡santa Fé) íuentt. 4*1 
ttéadí» conRMcrabietaentis; 
os-í^-jft, él Uena 1T><5 
e' mkígkfiA e, 
inci:íc ¿ vean 
doair ©n íivjoyo de na Itenftñ í-, iufiiior BUS bn ejRSKOtM y '. v-. •¡¡•¿M; de^minaudo aa 
fes vida, Sbplibadb W q«.» aitU-codo. i^'oee c 
íw.ar lo* ÓbhamwnffS ih.blii¿a.dos9 
... ^oaw'jaofí »rl»3>&e-gir,va surtido1 dd'ayuas ¡ainorilos uaíurilos do la íola d 
Osis-vo ?<-}-!j..-uut;>a>.v,»a) r ds» Onni-.»rrs,na3. rf«v'ño «Kfo áuÁ*. I», ''-irca i i w a 
«««'•'"Wí . Q 1223. M * 
O VA3 ! 
m s m i t i l s 
L a P r i m a v í r r ' . • • 
En eate OMA WMjtfsfái el públieo ol atejor y mét 
oaprioieja iartíd* da COCONAS j CJfiüCiSS fú-
Hob?c« dt wriu oissa», la* Mé vtaltwü 6 ^ÜÍQÍ 
CONTRATISTA DEL EJERCITO 
OBISPO 30i Y 32, ESQUINA 
J L ~ V X E 
m Sres. Jefes iepimiíanles de los Caeif-
pos de Ejército de esta Isla. 
A c a b a n de recibirse grandes cantidades de 
N U M E R O S y L E T E A S de metal para distintiyos 
d e Batallones, c o n arreglo á la circular n. 26 de ^3 
de Febrero último y 
C r u c e s M M rojas con cinta y hevilla dora-




HACE M á S ^ P W ^ E T O álOS 
Qa,a Í.VÁA aa tjsa \m-anfcíguc'y bien probado n i 
ÍJA S K A . VÍ'I1,Í8LIOYÍ/'. 
E6cáz oa la JMemcioa «•;<>.i OH niñtw, lYanqnllizá 
á la r.riabii-ft.lo ajbldndalaa enciaa, alivia todo dolor, 
awa el cólico ventoso y «s el mejor reuiedio para hi 
Diarrea. Se veadis eñ laa Boticas y lírogncvias dé] 
mando entero. Hda el J.AHABE CALMANTE de la 8u» 
WjaiBLOW y roUaiift todos los demás-
ce 
C IIG'J 
te Yenta en el escritorio de sus únicos r e í 
M 
e r n d e s y C o m p j 






DR. SEGUNDO B E L L V E R 
Durante su ausencia queda liecho cargo de su 
clientela el 
Dr. Roplio G. Palacio Í (le la Torre 
MEDICO CIRUJANO, 
Consultas de 2 á 4. Consulado 57. 
6320 8-2 
Dr. Carlos E . F in lay y Shine. 
Ex-interno delN.Y. Oplitliamic& Aural Instituto. 
Especialista en las enfermedadeB de los ojos y de 
los oídos. Consultas de 12 á 3. Aguacate 110. Te-
léfono n. 996. C 1213 1 St 
AGUUACATE NÜMEKO 110, 
entre Tañíante Rey j Rlolk. Teléfono 994. 
Cónsul tío médlcan de 9 & 10 7 de 1 á S. 
C 1214 1 St 
' i» 
Especialista en las enfermedades de la piel. En 
general, secretas y de la sangre, y las consecutivas 
al Reuma, Anemia, Sífilis, Neurosismo y Microbia-
nas. Jesús María 91, de 12 á 2. C 1215 1 St 
DR. E. PERDOMO 
YÍA» ÜBDUHUS. 
C 1216 
D S 1 3 A 9, 
1 st 
Dr. Jorge L Dehogiaes, 
OCULISTA. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 ü 2. Aguacate 68, entre Obispo y Obrapía. 
Teléfono 762. C 1204 26-1 St 
A v i en onl ín üv ín ^1 *reu de cantinas de In-
-ÍIVIM) tUlluailU. dustria 114 sigue en el mis-
mo local, dando buena y abundante comida servi-
da con aseo y puntualidad á precios moderados. 
6342 alt 4-2 
M O D I S T A . 
Se confeccionan trajes de novia, baile, teatro y 
luto en 24 horas: así como toda clase de ropa blanca 
y de niños; se reformán trajes que estén pasados de 
moda. Se corta y entalla á 50 cts. Villegas 57, es-
quina á Obispo, 6279 8-1 
Dr. Rafael Weiss. 
Especialista en partos y enfermedades de las mu-
jeres exclusivamente. Consultas de 1 á 3. Gratis de 
3 íi 4. Prado 11. Teléf. 528. C 1203 26-1 St 
DR. ADOLFO R E Y E S 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas de 12 á 2. Lamparilla 74 (altos). 
Cn 1207 26-1 St 
Dr. Enrique Portuondo, 
MEDICO-CITUJANO. 
Consultas de 11 á 1. 
6834 
Calzada del Monte 5. 
alt 13-12Ap 
DR. JOSE. E . F E R R A N 
DE LA FACULTAD DE PARIS. 
Especialista en enfermedades de niños. Se ha 
trasladado á Aguacate n. 68, entre Obispo y Obra 
pía. De doce á dos. Teléfono 762. 
6203 26-28 ag 
I S I D R O Z E E T U C H A . 
M édi co Cirujano. 
C«mpanario núm. 32-
6202 
Consultas de 12 á. 2. 
26-28 Ag 
Dr. José A. Taboadela 
MEDICO CIRUJANO. 
So dedica especialmente á las enfermedades del 
peclío y de las vías digestivas. 




Dr. Luís González O'Brien, 
MEDICO CIRUJANO. 
Consultas, martes, jueves y sábado, de 12 á 2. 
Malojan. 12. Cn 1189 26-26 ag 
JOSÉ TRUJILLO Y ÜRIAS 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
PRECIOS. 
Por una extracción $1.00 
Idem sin dolor.... 1.E0 
Limpieza dentadura 2.FiO 
Empastadura 1.50 
Orificación 2.50 
Todos loa días, inclusive los de fiesta, de 3 íi 5 de 
^ tarde. « 1147 26-13 Ag 
Dentadura hasta 
4 dientes $ 7.50 
Hasta 6 W 10.00 
„ 8 id 12.00 
„ 14 id 15.00 
GALIANO 36 
DR. JOAQUIN DIAGO 
VIAS URINARIAS SIFILIS 
Se ha trasladado á Aguila 72, entre Neptuno y 
San Miguel. De 12 á 3. C 1136 26-10Ag 
Dr. Abraham Peres y Miró. 
Médico del Centro Asturiano 
Coníullas de 2 á 3. Neptuno 187 (altos) Teléfo-
no 1.580. C 1064 26- 3Ag 
Juan M. Unánue 
Médico -Homeópata . 
Salud 77. Teléfono 1,4Í8. Consultas de 12 á 2, 
5688 26-5Agr 
Miguel Antonio Hogueras. 
ABOGADO 
Domicilio y estudio, San Miguel 75. Bitudlo, 
Q I D 
Emilio López y Sánchez. 
AKOOADO 
Horas de consulta de 8 á 10 mafia&a. 
Estudio: Habana 140. 
<J 804 156-Jn 6 
" MKDIOO 08 ffl&OS. 
(taunritM Ai *««« t ÍM. Méate 18. eltee. 
COLEGIO DENTAL 1)E L A HABANA 
DEL DR. ROJAS. 
Está abierta la mairíaula para el curso de 1897 
á 98 dnrarte el presente mes. Villegas n. 111. 
6340 20-2 ag 
Colegio F r a n c é s 
OBISPO 56. 
Se resmudan los cursos el dia 6 de septiembre. Se 
admiten internas, medio internas y extornas, y se 
facilitan prospectes. 6123 8-24 
Escuelas Pías de Guanabacoa. 
(P. P. ESCOLAPIOS) 
DesAe «I l " de Septiembre quedará abierta la ma 
tríenla para los alumnos externos, encomendados y 
externos, en la primera y segunda enseñanza y estu-
cUos de aplicacíáij al Comercio. Los internos ha-
rán su ingreso en el Colegio para la apertura del 
ouno, el dia 13 de dicho mes. por la noche. 
Para más pormenores píd^eso prospectos. 
5915 26 15Ag 
A CADEMIA MERCANTIL Y COLEGIO PA-
jcLra varones de P. de Herrera, Compostela 91.— 
Idioma inglés, teneduría de libros y aritmética mer-
cantil por un centén mensual cada asignatura. Lo-
ira, inglesa, toda la enseñanza un centén. Los ni-
Oos de la 1? enseñanza pagarán 2, 3, ó 4 pesos men-
usales, según su adelanto, y tendrán clase de 11 á 4. 
5888 g6¿3 Ag 
Fadjfeo de iamil ia y Directores de 
Colegios. 
ün Profesor Normal, casado y con los mejores 
antecedentes de aptitud y moralidad, se ofrece á los 
seCores padres de familia y Directores de Colegios 
para ¿ar clase de instrucción primarla, superior y 
Ao 2? Enseñanza; se compromete en 30 días á refor-
cuur la peor letra. Industria 66, á todas horas. 
O fSOfi 4 Ab 
CORSET MODELO DE PARIS.—Corte Re-gente. Una señora inteligente se ofrece á las se-
ñoras y señoritas de esta capital. Se hacen y tam-
bién hay hechos de todas clases y medidas con faja: 
se componen y lavan; en vista de la situación críti-
ca que se atraviesa, pasará á domicilio de las casas 
donde la soliciten: sus precios son de tres pesos en 
adelante. Sol n. 84, 6132 8-31 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
D Z B H A O T T X K O a 
P A T E N T E C t l R A Z / T 
86, O'EEILLT, 86 
K N T B l O P B A T A « U I A B 
C1217 • •:' alt 1 St' 
COMIDAS A DOMICILIO 
El acreditado tren de cantinas de la calle de la 
Industria se ha trasladado á la de Creepo 30, acce-
soria A, donde se sigue dando el esmerado trato con 
sus buenos efectos y muy variada y abundante co-
mida á la española y á la criolla y cuanto se pida 
en el arte con mucho aseo, donde se han rebajado 
los precios atendiendo á la época que corremos. 
6207 4-28 
A V I S O 
Cocina particular. Habana n. 129, entre Sol y 
Muralla.—So sirven comidas bien condimentadas y 
mucho aseo, á domicilio, en cantinas ó tableros, á 
precios baratísimos. No dejen de probar y se con-
vencerán. 6210 8-28 
C O M E J E N . 
Valentín González se ofrece al público para extir-
par el comején, garantizando la operación durante 
un año, tanto en la población como en el campo. 
Dirigirse á la Administración del «Diario de la Ma-
rina »para infor mes. 
A G E N C I A E L H I S P A N O 
Agniar 81 T. 486—Facilito en 15 minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
C isturoras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
ayudantes, trabajadores y guerrilleros. Se sacan cé-
dulas. Roque Gallego. . . . . 26-2 St 
NUEVA AGENCIA DE COLOCACIONES EL Milagro. Telefono 714. Se facilitan con breve-
dad todas clases de criados, crianderas, costure-
ras, cocineras, criadas, porteros, cocineros, repos-
teros, dependientes con sus respectivas recomenda-
cianes. Se sacan cédulas. O'Reilly 38. Telefono 714. 
El Milagro. 6344 4-2 
UN JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse de portero, criado de mano ó camarero. 
Tiene persona» que respondan de su buena conduc-
ta en las catas que ha servido. Sabe cumplir pertec-
tamenta con cualquiera de las tres colocaciones in-
dicadas. Informarán en San Nicolás n, 8. En la mis-
ma desea colocarse una joven para manejadora ó 
criada de manos y es muy cariñosa con los niños, 
6:$33 4-2 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA PE-ninsulur, cocina á la española y á la criolla. 
Tiene recomendaciones de las casas en que ha ser-
vido. Informarán en Empedrado n. 12. En la misma 
desea colocarse una criandera peninsular con buena 
y abundante leche. Tiene personas que respondan 
de su moralidad y conducta. 
Ü334 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano ó manejadora de niños, con los 
que es muy cariñosa, una señora peninsular, de 
buena moralidad y que tiene quien abone por su 
conducta. Darán razón Obrapía 64. 
6327 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora joven parda de manejadora ó criada de 
mano, sabe cumplir con su obligación y tiene per-
sonas que la recomienden. Informarán Galiano 57, 
altos. 6321 4-2 
BÜEI NEGOCIO. 
Sin retribución alguna. 
Un fabricante de un artículo de dulcería muy a" 
ceptablc en toda la Isla de Cuba y á donde se lleve' 
exquisito y aseado cual ninguno, con todas las cir-
cunstancias buenas, presentado en cajas de lujo y 
siendo un secreto su elaboración, desea encontrar 
una persona que quiera explotarlo como sucede con 
la galletica, obligándose por escritura á no fabricar-
lo para nadie. 
También se vende la fabricación si la desean. 
Dirigirse á A. M. y D., cafó, Teniente Rey 67, 
esquina á Villegas, Habana. 6153 alt 4-26 
ÜN BUEN COCINERO PENINSULAR DB-sea encontrar donde trabajar por su oficio, ya 
hea en casa particular ó un buen establecimiento ú 
hotel. Ha trabajado en muy respetables casas de la 
capital y tiene muy buenas recomendaciones. In-
forman vidriera de tabacos Villegas y Lamparilla, 
café. 6306 4 1 
D E S E A C O L O C A R S E 
un excelente criado de mano con buenas recomen 
daciones; j en la misma hay un buen enfermero con 
muchos años de práctica. Darán aviso Escobar 121 
entre Salud y Reina. 6280 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca ó de color, que sepa su 
obligación: de las nueve de la mañana en adelante 
Lealtad 122. 6302 4-1 
Desea encontrar co locac ión 
una señora peninsular de moralidad y honradez r 
toda prueba. Sabe coser á mano y máquina y tod0 
lo concerniente á los quehaceres domésticos. Infor 
mes Corrales 88. 6278 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera una señora peninsular, con buenos in-
formes y personas que respondan de su conducta, 
Sabe cocinar á la española y á la criolla, siendo muy 
economizadora. Darán razón San Nicolás 234. 
6293 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja" 
dora de niños; sabe su obligación y tiene persona8 
que respondan por ella. Darán razón calle de Ger-
vasio n. 48. 6284 4-1 
S E N E C E S I T A 
un muchacho de 12 á 14 años para recados de calle, 
La Revista Blanca, O'Reilly 77, al lado de la bar-
bería. 6283 4 1 
UNA JOVEN PENINSULA!* DESEA CO-locarse do manejadora de niños: es cariñosa y 
sabe cumplir con su obligación. De su conducta y 
moralidad informarán en Prado esquina á Virtudes, 
n. 83, en donde vive. §294 4-1 
C R I A D A D E M A N O 
Se solicita que sea blanca y con buenas referen-
cias. Manrique frente al n. 48, de diez á doce. 
6289 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de cocinera y una joven de 
color para manejadora ó criada de mano. Ambas son 
de buena moralidad y tienen quien informe por su 
conducta. Darán razón calzada de la Reina n. 59. 
6285 4-1 
U n a s e ñ o r a peninsular 
con buenas referencias, desea colocarse de criada 
de mano ó para coser en una casa particular. Tiene 
personas que abonen por su buen comportamiento. 
Darán razón Agniar 55. 6287 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á leche entera, una joven peninsular de 
cinco meses de parida, es muy cariñosa con los ni-
ños y tiene recomendaciones donde há estado colo-
cada de otras crias: Tiene personas que abonen por 
su conducta. Darán razón Amistad 93, frente á la 
fonda La Reguladora. 6290 4-1 
D"na Joven peninsular 
de buenas refeiencias, con buena y abundante leche 
desea colocarse de criandera á leche entera. Infor-
marán en Consuhído 101, altos. 6292 4-1 
Desea colocarse 
una criada de mano peninsular, aclimatada en el 
país y acostumbrada á su trabajo, que sabe bien su 
obligación y con personas que la garanticen. Cuba 
n. 5, cuarto n. 26. 6241 4-31 
m m E m s . 
SEÑORES COMERCIANTES 
Hacemos mil cuentas, buen papel, impresas á Ia 
orden, por $2-50. Mil sobres con membrete á gust0 
del interesado y mil hojas de papel, también con 
membrete, por $5 ambas cosas. Sacos de papel de 
•lodos tamaños, con la impresión á gusto del intere-
«ado. á precios sin competencia. También hacemos 
toda clase de trabajos do imprenta á precios módi-
cos 
RIA 
Obispo 86, librería é imprenta y COLECTU-
DE BILLETES DE LOTERIA. 
6898 4-2 
Comedias, dramas, zarzuelas, 
óperas y demás piezas de teatro, hay más de 20,000 
«lifereníes y se dan á escoger á 10 cts. una. Obispo 
86, librería, imprenta y colecturía de billetes de lo-
bería. 6324 4-2 
A X i A 3 M A D R E S 
Gramática Infantil, método fácil y práctico que 
pone la Gramática castellana al alcance de los ni-
ños, por Leopoldo C. Levy, con un prólogo del Dr. 
i ) . Manuel V. Rodríguez. Cualquier madre puede 
enseñar la Gramática á sus hijos, aunque ella no la 
conozca, con solo leer y seguir las explicaciones que 
<la la Gramática Infantil. De venta á 30 cts. plata 
on Obispo 86, imprenta, librería y colecturía de bi 
lletes de lotería. 6300 4-1 
UNA JOVEN PENINSULAR, DE POCO tiempo de parida con buena y abundante leche, 
desea colocarse de criandera á leche entera 6 me-
dia leche. Es cariñosa con los niños, y tiene muy 
buenas recomendaciones. Darán razón Chacón 13 
y Manrique 65 6276 8-31 
UNA MORENA DE BUENA MORALIDAD y que tiene persona que responda por su con-
ducta, desea colocarse de lavandera, sabe cumplir 
con su obligación. Impondrán calle de San Joaquín 
n. 36. 6247 4 31 
Desea colocarse 
una cocinera y repostera peninsular, cocina á la 
criolla y á la española, tiene quien responda por su 
conducta. Aguila 116 á la entrada dan razón. 
&2.f}6 4-31 
U N A SKA. P E T O Í S U L A K 
de mediana edad, de buena conducta y moralidad 
desea colocarse de criada de mano ó manejar un ni-
ño. Tiene persona que responda por su conducta. 
Dan raz6n en Jesús María esq. á Cuba, bodega. 
6ÍJ59 4-al 
UNA SRA. DE BUENA MORALIDAD Y que tiene quien informe por ella desea colocarse 
do criada de mano ó manejadora de niños siendo 
muy tratable con estos. Darán razón Reina 59. 
6253 4-31 
UNA J O V E N PEN1NSÜLAE 
de buena conducta y con referenciae, desea colo-
carse de criada de mano ó manejadora, e» muy afa-
ble y cariñosa con los niños. Tiene quien responda 
por ella é informarán calle del Obispo n, 1G4. 
6248 4-31 
Ley de Enjiiicianiíenlo Civil 
cotueuiiada por Manresa. última edición, 5 tomos— 
Código Civil Español cementado, 2 tomos—Legis-
iación hipotecaria y del,Notariado, por Stuyk, dos 
tomos $2—Derecho político, por Posada, 2 tamos 
$4.—Códigos Españoles, por Gutiérrez, 7 tomos $7— 
Diccionario de Legislación, Derecho y Jurispru-
dencia, por Escriche, 1 tomomvyor $2—Derecho 
Civil y Penal de Espau.a, por La Serna, 3 tomos $2 
Derecho Canónigo, por Cí olmayo, 2 tomos $2. Hay 
más de 2,500 tomos de obras delates que se venden 
muv baraíii» en la calle de la Salud u. 33, librería. 
MANIPULACIONES de química, guia para los 
trabajos prácticos do química, por Jungfleisch, 2 
(linios con 372 láminas M", Traité de cbimie hydro-
logique par Lefort, 1 tome avec figures $2. Nouveau 
! iM\tt> de cbimie industrielle, por Waguer, 2 tomos 
$4, Traité tbeorique et pratique de la fabrication 
dn sucre, guide de cbüniste-fabricant, par llorsin 
Deon. 1 tomo $3. Le guide de cbimiste, par Premv 
et Torreil. 1 tome $3. Traité de Aualyse cbimique 
«ar la methode des volumen, pac Vorggiale, 1 tome 
V". v oirás iinichas ''o química muy baratas. Salud 
p. ¿3, librería. " ««Q 4-31 
DE UTILIDAD.—POR PEQUEÑA COMI-sión se gestionan cédulas, refrendos, pasapor-
tes, diligencias ea las «íicinas del Estado y cual-
quiera otro asunto por enojoso (jup sea. Dirección 
gratis álos viajeros sobre embarcjiíe; criados de to-
das clases servidos á domicilio con buenas referen-
cias; compra y venta de ĉ sas, etc., etc., y dinero 
sobre alquileres é hipotecas. En obsequio á artesa-
nos y>público en general, despacho de 6 mañana á 
10 de la noche. Villegas 93, esquina á T. Rey. 
6258 4-31 
U n a Joven peninsular 
con buenas referencias que acrediten sus buenas y 
excelentes condiciones, desea colocarse de criande-
ra á media leche. Informarán cn Revlllagigedo 112. 
6265 4-31 
Desea colocarse 
una excelente criandera peninsular aclimatada en 
el país para criar á leche entera la que tiene buena 
y abundante, tiene mes y medio de parida y se pue-
de versa niño: darán razón en Corrales 113 y Espe-
ranza 127. 6275 4-31 
I D I N E R O ! ¡DINERO! 
Se dá con hipoteca en esta capital en todas can-
tidades y á módico interés; también se dá sobre al-
quileres de casas. De más pormenores informará el 
Sr. López, San Nicolás 132 de 10 43 de la tarde. 
6274 4-31 
D E S E A O O L O C A E S E 
una joven peninsular de criandera á leche enlera: 
tiene tres meses de parida; con muy buenas refe-
rencias. Informarán en Estrella n. 199, jardín de 
Las Violeta, informarán. 6271 8-31 
UNA JOVEN PENINSULAR 
ya aclimatada en el pais y con muy buenas referen-
cias y reconocida por los médicos, desea colocarse á 
leche entera, solo tiene cuatro meses de parida. 
Tiene personas que respondan por ella. Impondrán 
Cuba 88, altos. 6240 4-31 
XJna criandera 
de un mes de parida, sana y con magnífica leche, se 
ofrece para criar á leche entera. De su moralidad 
tiene quien la garantice. Para más pormenores en la 
barbería y baños del Hotel Pasaje, calle del Prado. 
6268 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criado de mano un joven activo é inteligente, a-
costumbrado á este servicio, bien sea en casa de fa-
milia ó de caballeros solos: tiene personas que lo 
garanticen. Darán razón en la calzada de Galiano 
núm. 84. 6262 4-31 
U n a señora peninsular 
de buenas costumbres y moralidad, desea colocarse 
de cocinera en casa particular ó establecimiento, 
cocina á todo gusto á la española y criolla: es 
economizadora: tiene personas que informen por 
ella. Darán razón Reina 23, tienda de ropas La Es-
trella. 6255 4-31 
SE COLOCA UNA CRIADA de mediana edad para criada de mano ó acompañar señoras, en-tiende de costura y de cocina, para corta familia, es 
sol» y con pocas pretensiones de sueldo; tiene quien 
responda de su conducta, Obrapía 57, altos, entre 
Compostela y Aguacate. 6232 4-29 
U n a joven peninsular 
con buenas referencias y con certificado médico de 
los Dres. Feiran y Martínez que acreditan sus bue-
nas y excelentes condiciones, desea colocarse de 
criandera á leche entera ó media leche. Impondrán 
calle de los Genios n. 2. 6229 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven de color de criado de mano, activo é inteli-
gente, acostumbrado á este servicio, bien sea en ca-
sa de familia ó de caballeros solos: tiene personas 
que lo garanticen. Dan razón calle del Aguila 55. 
6208 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero joven de color, aseado y de buenas cos-
tumbres, en casa particular ó establecimionto: sabe 
su obligación y tiene quien garantice sn buen com-
portamiento. Dan razón Salud n. 56. 
6198 4-28 
Un asiático general cocinero 
aseado y de buena conducta, desea colocarse en es-
tablecimiento ó casa particular: responden ele él y 
de su conducta Bernaza 53̂  6205 4-28 
AGENCIA LA 1? DE AGUIAR, Aguiar 69, T. 872, de José Alonso,—Esta casa cuentu siem-
pre con un excelente personal de todos los giros 
que el público pueda necesitar y no se remite pedi-
do alguno sin antes tener antecedentes de la con-
ducta que han observado á donde han prestado sus 
servicios. 6201 4-28 
Se desea comprar un caballo 
para un faetón. Llévese al comprador Tulipán 10, 
Cerro, de 6 á 10 de la mañana. 6315 4-2 
Prendas de oro y brillantes usadas, 
oro y plata vieja y objetos de fantasía 
se compran en Animas 84, LA P E R L A 
5925 26-15 Ag 
Oro y plata v ie ja 
Por encardo de una casa extranjera se compra en 
todas cantidades, así como toda clase de prendas 
antfguas y piedras finas; San Nicolás 236 á todas ho-
ras y se va á domicilio. 5799 26-10Ag 
EXTRAVIO.—DE LA UALLE DE MONSE-rrate 119 ha desaparecido un perrito fino, blanco, 
con la cabecita amarilla; está enfermo y muy ñaco; 
entiende por Pepito. Se suplica al que lo encuen-
tre lo devuelva. El ama lo que desea es su perrito 
por tenerle gran cariño. Se gratificará con !o que le 
pidan. 6211 4-28 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y ventilados altos de la casa Villegas 73 
con sala, comedor, cuatro cuartos, agua, inodoro, 
entrada independiente, etc., etc., cerca de Obispo 
y plaza del Cristo. Impondrán en el 61, 
6338 4-2 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Cienfnegos n. 45 esq. á Misión pro-
pia para cualquier clase de Establecimiento. Im-
pondrán precio y condiciones en la calle de Estre-
lla 135 esq. á Lealtad, bodega. La llave en la mis-
ma. 6Í35 4 2 
A quien le convenga una habitación alta amue-blada, está á la brisa, en buen punto, casa de 
toda confianza, se da llavín y se puede comer en la 
casa si se quiere, pues hay tren de cantinas, servi-
cio por un buen cocinero. Industria 114 entre San 
Miguel y Neptuno. 6341 alt 4-2 
O ' R E I L L Y 3 4 
En esta hermosa casa, conocida por su buen ser-
vicio y aseo, se alquilan habitaciones altas y bajas, 
con balcones á la calle, y Iny habitaciones amue-
bladas y sin amueblar y con ducha ó inodoro. Sus 
precios en proporción. O'Reihy 3i . 
6343 4-2 
S E A L Q U I L A N 
los elegantes y ventilados altos de la casa Prado 27. 
En la misma darán razón. G345 4-2 
S E A L Q U I L A N 
tres cuartos altoa juntos, 4 un matrimonio sin niños 
ó á hombres solos, en $10-60 oro. Obrapía n. 5, al-
8-2 tos. 6325 
S E A L Q U I L A 
la elegante casa Carlos I I I n. 209, esquina á Fran-
co, acabada de reedificar, para familia ó estableci-
miento. El dueño al lado. 6332 4-2 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Trocadero n. 35, con sala, saleta' 
tres cuartos bajos y uno alto, tres llaves de agua, en 
módico precio. Impondrán en Aguacate 108 á todas 
horas. 6326 4.2 
S E A L Q U I L A 
en 2 centenes la casita Fundición n. 17, con como-
didades para una corta familia: la llave en la bodega 
de la esquina. Informan Merced 64 
6313 4-2 
Industr ia 115 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones co-
rridas, con suelos de mármol y vista á la calle. Hay 
baño y ducha. 6337 i 2 
A T E N C I O N . 
En la magnífica casa de huésp edes ya acreditada 
por las buenas costumbres y tranquilidad, se ofre-
cen muy buenas habitaciones á caballeros solos ó 
m ,̂trimonioa sin niños. La casa nene todos los ade-
lantos que requiere este ramo, mucho aseo y pun-
tualidad. Precios módicos. San Ignacio y Muralla, 
altos. 6314 8-2 
Se alquila muy barata 
la casa Rayo 88, con todas las comodidades. En el 
número 86 la llave. Informarán en Galiano 72. 
6320 4-2 
S E A L Q U I L A N 
las bajos de Egido 2 B casi al lado del Casino Espa-
ñol, son muy frescos y cómodos; se dan en ocho cen-
tenes. La llave en el entresuelo y para más porme-
nores Zulueta 3, altos. 6277 4-2 
SAN IGNACIO N. 90. 
Se alquilan muy baratos los altos de esta casa 
compuestos de sala, comedor, cuatro cuartos, gran-
de y espaciosa cocina, inodoro y agua. En la misma 
se alquila en los bajos la sala con sus pertenencias 
en precio reducido. Hay también alguna habitación 
para hombres solos. 6319 4a-l 4d-2 
S E A L Q U I L A 
baratísima, á una cuadra del mercado de Tacón, 
Rayo 56, la planta baja, nueva construcción, 6 cuar-
tos, ducha, inodoro y demás comodidades. En los 
altos informarán. 6317 4a-l 4d-2 
S E A L Q U I L A 
por 7 centenes la casa Rayo 68, una cuadra de la 
calzads de la Reina; tiene agua, 5 cuartos, sala, co-
medor y cocina, buen patio, muy fresca y acabada 
de limpiar: la llave al lado y razón Obrapía 57, en-
tre Compostela y Aguacate. 
6308 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora: sabe coser á la máquina y á mano. Informa-
rán Aguila 116, altos. 6243 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E 
de manejadoea de niños una joven peninsular de 
muy buena conducta y referencias: es cariñosa con 
los niños y sabe cumplir con sa obligación. Darán 
razón Dragones n. 33- 6261 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E 
'una joven peninsular de criada de mano ó moneje-
dora; es muy cariñosa para los niños y tiene perso-
nas que respondan por ,ella. Informarán en Helas 
coain 19. 6863 4-31 
Se alquila en Guanabacoa, Real 25, esquina á Vis-ta Hermosa, los ventilados altos con balcón á la 
calle, compuestos de 8 habitaciones con entrada in-
dependiente, con 3 salones bajos, patio, traspatio, 
agua, baño, á 3 cuadras del paradero: la llave en la 
portada del jardín de enfrente, donde informarán, y 
en la Habana Obrapía 57, altos, esquina á Compos-
tela. 6297 4-1 
A L T O S 
Se alquilan los espaciosos altos de la casa Con-
cordia 41, acabados de pintar y compuestos de sala, 
saleta, comedor, seis cuartos, entresuelos, cocina y 
demás servicio. Informarán de los mismos en Ga-
liano 76, mueblería. 6310 41 
S E . A . L Q U I L - A . 
en diez centenes una magnífica tienda. Vives es-
quina á San Nicolás, con 4 puertas, portal, 3 acce 
serias, 3 cuartos interiores, gas y agua. En siete 
centenes otra casa de portal con sala y nueve cuar-
tos. Además seis casas con sala, comedor y 3 cuar-
tos, en 14 ó 15 pesos cada una. Todas las casas son 
nuevas y tienen agua abundante. Las llaves en V i -
ves 57, Sr. Goyanes. 6299 4-1 
En $12.75 oro se alquila la bonita, nueva y mo-derna casita calle de los Corrales n, 119 esq. á 
Angeles, se compone de sala, un cuarto, comedor 
con persianas, patio y azotea, tiene cloaca, está 
propia para un ip.atr|monio de gusto ó para poca fa-
milia, la llave en la bodega de la esq., su dueño á todao horas en EatrelU H6. 5̂ 81 $-}, 
D. M. 
LA MEJOR AGUA PURGANTE NATURAL 
Embotellada en los Manantiales, Buda Pest, Hungría. 
"No conocemos NINGUN Agua Purgante Natural más fuerte 6 más favorablemente constituida." 
_ ^ Consejero Real, Doctor en Medicina, Professor de Química y 
t y - ^ Director del Real Instituto Húngaro Químico de Estado 
J.si^C-¿L-¿/Ms*tsAst4s*4y' (Ministerio de Agricultura), Buda Pest. 
APROBADA POR LA ACADEMIA DE MEDICINA DE FRANCIA. 
"CONSTANTE EN SU COMPOSICION." " POSEE VENTAJAS LLAMANDO LA ATENCION DE LOS 
TEEAPÉUTIOOS SOBRE ESTA AGUA PURGANTE Y RECOMENDÁNDOLA Á LOS PRACTICANTES." 
Dr. G. POUCHET, 
Professor de Farmacología en la Facultad de Medicina de Paris. [ 
Unicos Wpoiiédhm: THE AP0LLII1AR1S C0., Limited, 4 Stratford Place, Oxford Street, Londres, W. 
So vende en todas las Droguerías y Depósitos de Aguas Minerales. 
Unicos reeeptores en la Isla de Cuba LEONHARDT Y C0MP.—Habana. 
C 82 1 K 
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S A N M i a U E L 36 
entre Industria y Amistad, con sala, comedor, tres 
cuartos, azotea y agua abundante, cómoda y fresca, 
se alquila en Prado 96: la llave al lado. 
6288 4-1 
B E A L Q U I L A N 
muy baratos los entresuelos de la casa Amargura 47 
esq. á Compostela, entrada independiente, agua y 
demás servicios. 6312 4-1 
TTABITACIONES.—En Industria 128, casi esq. 
XXá San Rafael, á una cuadra de teatros y par-
ques, se alquilan grandes, frescas y bermosas babi-
taciones amuebladas y sin amueblar y una espacio-
sa sala, á bombres solos ó matrimonios sin niños. 
Es casa de orden y moralidad. Hay dueba. 
6311 5-1 
S E A L Q U I L A 
en 10 centenes, á familia de moralidad la casa Cba-
cón n. 3̂  con sala, saleta, cuatro cuartos, barbacoa, 
cocina: inodoro, cuarto de baño y patio. Sé exige 
íiador. 6301 8-1 
C O N S U L A D O 122 
á una cuadra del paseo de moda, se alquilan á per' 
sonas de moralidad una bonita sala y habitaciones 
altas y bajas, con muebles y asistencia si se desea: 
hay un gran baño y no hay niños. También se alqui-
lan las caballerizas. 6304 4-1 
G A N G A E N E L V E D A D O , 
Cerca de los baños, en casa particular, se alquilan 
por cuatro centenes, el portal, sala, comedor, dos 
habitaciones, patio, etc. Impondrán calle 5í n. 40. 
6305 4-1 
S I T I O P R I N C I P A L . 
Se alquilan los bajos de la casa calle de San Juan 
de Dios n. 3, frente al parque, con pisos de mosaico, 
baño y dos inodoros, muy fresca. Informará su due-
ño, Virtudes n. 15. 6298 4-1 
Tres habitaciones altas 
con balcón á la calle. Obispo 93. altos de la sastre-
ría El Modelo, para matrimonios sin hijos o para 
dos caballeros: tienen agua é inodoro. 
6286 8-1 
Altos con pisos de marmol 
y mosaico cn toda la casa y lavabos de mármol en 
todas las habitaciones. Son propios para una fami-
lia de gusto. Se alquilan en Muralla 68 é informarán 
en el almacén de la planta baja á todas horas. 
6245 8-31 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones en el punto más céntrico 
de la Habana, frescas y muy claras. O-Reilly 50, 
entre Aguiar y Habana. 6257 4-31 
En siete centenes la casa calle de Cuba núm. 170 con cinco cuartos, patio y traspatio, agua de 
Vento y demás comodidades, en Damas n. 8 está 
la llave é informarán. 6273 4-31 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la sastrería El Yumurí calle de los An-
geles esq. á Estrella: tienen todas las comodtdades 
para corta familia y se dan en cuatro centenes. En 
la misma informarán. 6264 4-31 
la casa Suárez 114, con 4 cuartos, sala, saleta, cua-
tro plumas de agua y azotea, en $31.80 cts. oro. 
San Rafael 65, informarán. 6269 8-31 
H A B I T A C I O N E S . 
Se alquilan altas y bajas, estas con gran azotea y 
abundante agua, propia para lavanderas. Las hay 
también en el principal. Empedradó 15. 
6251 16-31 AK 
P a r a una Señora 
de edad se alquila una habitación. Empedrado 33 
inmediato á la plaza de San Juan de Dios. 
6242 4-31 
SE ALQUILA 
para personas de moralidad, en punto muy céntrico, 
á dos cuadras del Parque Central, un hermoso y 
ventilado salón aUo y un cuarto con todas las co-
modidades necesarias; piso nuevo de mosaico, bal-
cón, agua abundante, cocina, inodoro y duchá, pro-
pio para cualquier establecimiento ó familia decen-
te. B ernaza 19. También se alquilan los bajos de 
Bernaza 33. 6260 4-31 
S O L 2 5 
Se alquilan unos altos, compuestos de una buena 
sala, comedor y un magnífico cuarto, llave de agua 
y todo el servicio arriba. 6216 6-29 
Se alquila 
la casa calle de los Genios n. 21 acabada de arre-
glar con 4 cuartos, sala, comedor, pluma de agua y 
azotea: impondrán de su ajuste en Manrique n. 46. 
6215 8-2Í» 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas haoitaciones independientes con su 
colgadizo, patio, jardín y agua de Vento en doce 
pesos plata, en el Cerro, Cepero 4̂  frente á la Igle-
sia. 6239 4-29 
Se alquilan los elegantes pisos altos y bajos de la casa calle de Monsenate n. 145, acabados de 
construir en el precio mensual de 6, 7 y 8 contenes. 
Se necesita un portero de moralidad para la misma 
casa. También se alquila un buen local para esta-
blecimiento en la Manzana Central, así como tam-
bién un kiosko propio para casa de cambio, billetes 
ó quincalla. Dan razón en la M? Central por Z\i-
Ineta, portería. 6218 8-29 
En la fresca y elegantccasa Galiano n. 26, altos» se alquila un hermoso departamento de dos ha-
bitaciones con vista á la calle, es casa de familia 
de toda moralidad, hay baño con ducha, entrada in-
dependiente de los bajos. 6228 4-29 
S E A L Q U I L A 
en Aguiar n. 84 una casita con sala y tres habita-
ciones, en 6 centenes con baño y teléfono, una ac-
cesoria en 3 centenes y varios cuartos á media onza 
con derecho á baño y teléf., un depósito de tabacos 
que vende $2,000 con unos armatostes nuevos. 
6235 4-29 
Prado 115.—Casa particular.—Se alquilan dos habitaciones en la azotea, con ó sin muebles y 
con comedor y cocina en el mismo piso, todas con 
suelos de mármol, á una corta familia de buenas 
costumbres, á la cual se cedería uso de la sala prin-
cipal para recibo. También se podía ceder unas más 
habitaciones en el principal. 6219 4-29 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de la Merced n. 101, con sala, 2 cuar-
tos, patio y agua. Impondrán Corrales y Egido, al-
tos del café. Entrada por Corrales. 
6217 4'29 
Teniente Rey n. 90, entre Villegas y Aguacate, se alquila una casa bastante capaz, con patio gran-
de, es de construcción antigua, pero por estar en 
tan buen punto puede servir para un taller ó esta-
blecimiento ó alquilar cuartos, que tiene 7, también 
agua y cloaca. En Obrapía 57, altos, entre Com-
postela y Aguacate, impondrán. 6224 4-29 
S E A L Q U I L A 
en la calle de Romay n. 1, se alquila una casa co~ 
sala, saleta, 5 cuartos entre altos y bajos, agua, gra11 
cochera, á dos cuadras de la calzada del Monte: to11 
do ello en cinco centones al mes, Al lado informa" 
rán. 6236 8 29 
HABITACIONES.—Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas ó bajas, elegante-
mente amuebladas, con toda asistencia, pudiendo 
comer en su habitación la persona que lo desee; be-
biendo un hermoso baño y ducha; á una cuadrado 
parquea y teatros. Bernaza 29, entre Obrapía y 
Lamparilla. 6233 4-29 
O H O O O L A T E I i 
De fama universal, por su elaboración insuperable y sus propiedades alimenticias. a 
Indispensable para las madres que crian, para los niños dél)iles y en general para todos.—TMÍ- [d 
co representante en Cuba R. TORREGROSA, Obrapía 53. — Habana. C 1188 78-20 Ag ^ 
EFEBTESCENTE, AJfTIBILlOSA T PURGANTE. 
KB T9d« oais deb» haVor ii«npr* «B frMO* d* la MAGNESIA DE SABRA, pves & ello 
oblig» U frícoencia con qn« te tiene nec«»ldad de recurrir á un medloamento que, COMO énte, se 
emplea con tanta eficacia en toda» 1M irrejru)andado» de) aparato digestivo. 
Poca» «on aquí lai penena» cuyas fanoionei íigeitíva» «e operan con toda regularidad, j 
poca», por coniig viente, la* que no sufren oiertai iDOouodldadea que hace oeiar por completo el 
uso de la cada día más acreditada 
Los dolores de cabeza, isdigeitienee, eraotea, acide* de la» oomida», exceso de bille, xnareoa, 
•aburra gástrica, acedías y toda* la* indiipoiloionei deí eitómago, desaparecen inmedlatamenl» 
per medio de la MAGNESIA DB SABRA, oay» «nperierldad hace patente el hecha de qne ea 
toda tiempo «e conserva perfectamente bien. 
La MAGNESIA DE SABBA se vende en teda* laa Farmaoiaa en la 
Droguería JLJL H B U H I O X T , de J o s é S&rrá, 
JEfdbana, Teniente Bey 41, esquina d Compostela, 
ali 
C 1225 1-St 
NUEVOS TRIUNFOS 
L a magnesia aereada antibiliosa de M A R Q U E Z (PADR.B) acaba da: 
obtener en la Expos i c ión Internacional del Cairo, un primer premio, con1 
bl que suma 17. obtenidos en las 17 Exposiciones en que ha sido pro* 
kencada. prueba irrelutable da la « x c e l e n c i a de la 
is 
Á 
Indispensable al viaiero. k las laucnilia».i 
al ejército en campaña , etc., etc., por aer| 
eficaz, rápida y segura en la curación do, 
la Dispepsia. Grastralgia. Eatre£.ii»i«fft»t)c., 
¿ a s e s en el Es tómago , retención áe la t r i ' 
na, arena en la vejiga, bilis, AOCdVs, tert-ij 
tación intestinal, y en t^neral en t«4u It* 
enfermedades qne proYÍeaci» de ieiuur«rU» 
tómalo é intestinos. 
JMo tiene rival en t\ m'.xsí¿t*. D« vanta 
en todas las boticas. 
PIDASE MAGNESIA DE MARQUEZ, PáM£ 
Depósito principal? San Ignacio 29, Habana 
T e l é f o n o n ú m . 760.—Apartado 287 .—Telégrafo M A K Q U E Z . 
C 706 alt 52-20 My 
UEITE PAM A L U M B R A D O D I FAHIÜAS 
Libre de explosión yc«m-
bnstién espootáneas. Sin 
hum» Ü¡ mulolor. Elabora» 
üoen las fábricas estableci-
das en LA LHOKREKA y en 
B L L O T , expresamente par» 
•n venia por la Agencia 
tie las Kefincrías cíe JPc-
tróleo qne tiene sn oficina 
cnlle da TeiUeote Uey nú-
mers 71. Habana. 
Para evitar falsificacio-
nes, las latas llevarán es* 
lampadas en las tapitas las 
palabras LlJZ URli.l.ANTK 
y en la ethjoeta eslarft im-
presa la marca de fábrica 
U n E l e f a n t e 
qne es del exclusivo aso de 
dicha AULNt'lA y se per-
segnirá con todo el rlgoP 
de la Ley a los falsifica-
dores. 
El Aceite L M Brilaiíe 
qne ofrecemos al público y 
qne no tiene rival, es el producto de una fabricacldn especial, y que presenta el aspecto 
del ag-oa clara, produciendo una LUZ TAN HEKMOSA, sin homo ni mal olor, que nada 
tiene qne envidiar al gas más ponlicado. Ksie aceite poseé la gran ventaja de no influ-
marse en el caso dé romperse las lamparas, cualidad muy recomendable, principalmente 
PARA E L USO i>£ LAS FAMILIAS. * ' i * 
A d v e r t e n c i a á los consumidores . La LUZ BRILLANTE marca E L E F A N T E , 
es Igrnal, si no superior en coudicioneM lumínicas al de mejor clase importado del ex-
tranjero y se vende ft precios may reducidos. Q 1249 1 St 
M P i i i i i i i 
B A R C E L O N A 22 
Se alquilan los hermosos y ventilados altos con 
balcón la calle, agua, azotea y demás servicio in-
dependiente. En la misma ioformarán. 
P226 . 8-29 , 
Habitaciones altas á hombres solos, 
con ó sin muebles, con servicio de criado, gimnasio 
y baño grátis; entrada á todas horas. De $5-30 
10-60. Compostela 111 y 113, entre Muralla y Sol. 
6225 4-2!) 
E N T R E P A R Q U E T P R A D O 
En Virtndes 2?, 29, esquina á Zuhieta, se alquilan 
á caballeros solos habitaciones muy frescas, con 
servicio de gas, criado v portería. En el piso 39 hay 
una habitación coc doble techo, ventilada y fresca. 
6206 8-28 
E n dos centenes 
se alquila una habitación alta, balcón corrido á las 
dos calles, fresca, propia para dos 6 tres personas: 
entrada á todas horas. Amargura y Compostéí», ca. 
fó. 6212 ;42?5 
ÉSE AILQITI&A 
la espaciosa acnesoria U de la casa Galiano 31, en-
tre Virtudes y Animas, propia para mueblería, casa 
de préstamos, café, carnicería ó cualquiera otra 
clase de establecimiento. La llave al lado é infor-
man Sal 94. 6181 8-27 
Neptuno núm, 187. 
En ocho centenes se alquilan los herniosos bajos 
de esta casa, con zaguán, sala, antesala, 3 cuartos, 
comedor, cocina, despensa, cuartos para criados, 
caballerizas y baño. Eu los altos iuformaríín. 
6188 ' 8 27 
la hermosa y fresca casa calzada del Córró n. 610, 
con siete cuartos y amplio traspatio. Itápondrán en 
Obrapía n.ü. 6177 ^ 27 
S E A L Q U I L A N 
los altos m áa frescos de la Habana, situadas en la 
cass n. 79 de !«. calle de SBH Miguel, esquina á 
Campanario, con balcón corrido á las dos calles: 
los pisos so u de mármol y mosaico: todo Á la mo-
derna. Informes en IQSbajos «le la misma. 
6152 6-26 
Habitaciones altas y bajus 
frescas y hermosas, con todo servicio, en la rospe-
table casa Aguiar 122, entre Teniente Rey y Mu-
ralla. G 2fi Ag 
Se alquilan á hombres solos 
dos habitaciones y sala amuebladas, gas, servicio y 
ropa de cama, en dos onzas. Sitio céntrico. Oasa 
respetable. Impondrán á todas horas Amistad 61. 
6113 9-24 
E n esta espaciosa y ventilada cá-
sa se alquilan varias habitaciones 
con ba lcón á la calle, otras ijateño-
res y dos accesorists por Animas. 
Precios módicos , Informará el por-
tero á toda» b.orast. C 1 2 3 2 I S t 
S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones, piso de mármol, balcón 6, la 
calle, frescas, viento Norte, ^año y ducha, muy có-
modas y económicas, Cuba 67, entre Muralla y Te-
niente Rey. 5960 15-17 Ag 
Entre Mural la y Sol 
Calle de San Ignacio n. 35 se alquilan tres gran-
des almacenes con dos puertas á la calle. 
5741 26-7 A g 
B E R N A Z A 3 9 y 4 1 
En esta gran casa se alquilan habitaciones altai y 
bajasá hombres solos, matrimonios 6 señoras solas: 
hay todas las comodidades que se pueden apetecer: 
entrada independiente y precios módicos. 
6841 26-12Ag 
f n e i n F e s i E i i i l o 
S E V E N D E 
una casa en la calle de la Bomba, con 32 varas d« 
fondo por 8 de frente, 5 cuartos bajos y 3 altos, ga-
na $28 de alquiler, con agua y cloaca, sin gravamen 
en buen estadoj en $2,200. Informes salón I I ; café, 
Manzana de Gómez, de 10 á 12 y de 5 á 7, hora fija. 
6318 8-2 
P O R P O C O D I N E R O 
se vonde un kiosco de baratillo, advirtiendo que es-
tá en punto inmejorable para casa de cambio y bi-
lletes de lotería. Informes Obispo 131. 
6246 4a-80 4d-81 
EN 1.100 PESOS ORO VENDO LA BONITA casita Corrales 119, esq. á Angeles, es toda nue-
va, moderna y de azotea y libre de gravamen, está 
propia para un matrimonio ó para corta familia. Lv 
llave en la bodega de la e/muin ay su dueño en Es 
trella 146 á todas horas. 6382 4 1 
Se vende 
la bodega Suspiro 14 á todas horas. Nada de corre-
dores. 6295 4-1 
T /^V En módico precio se vende la casa de 
\ J t ) \ J mampostería calle 11 entre 8 y 10 en el 
Vedado, compuesta de sala, comedor, 4 habitacio-
nes, portal, jardín, patio, traspatio, agua y libre de 
gravamen. Se da en proporción por tener que au-
sentarse su dueño. Para más pormenores, Galiano 
50. 6307 8-1 
Se vende una bodega casi regalada, está en buen 
punto y sin competencia por no existir ninguna en 
las tres esquinas restantes. Informarán Baguor, hi-
jo y O?, Cuna ó Riela 2. 6221 4-29 
(\ií\ «il ' ¡ i r icw ' Se vende un bonito cafó con 
UJU Ul ttllUUtIUi piano en una do las calles 
más transitables de esta capital ó se admite un so-
cio que lo regenteé; por tener sn dueño quo atender 
otros negocios; informarán Galiouo 129 café. 
6234 8-29 
Buen negocio, 
Se vende en buenas condiciones, por no po der 
ser atendida por el dueño, una hermosa Farmacia 
situada en un magnífico punto, con extensa y acre-
ditada clientela. Informes en la callo de la Malo ja 
n. 134, entre Campanario y Lealtad. 
5972 15-17 Ag 
Se vendíe 
un elegante y bien surtido café en punto céntrico de 
esta capital. Informarán en los sitos de Monte 97. 
5842 26-12Ag 
ñ, l l ] l i l i ! 
E n ganga se vende un milord 
remontado, con sus arreos en el ínfimo precio do 
$150 oro, en la calle de Espada n. 3. entre Príncipe 
y Canteras. Eu la misma si al comprador le convie-
ne se le facilitan caballos. Se puede ver de 6 á 4 de 
la tarde. 6239 4-29 
S E V E N D E 
una duquesa marca Courtillier de poco más de me-
dio uso, ligera, piotada y recorrida de un todo como 
para trabejo. Dan razón café calle del Prado es-
quina á Toniente Rey á todas horas: sola ó con dos 
caballos, uno de los caballos de 7i cuartas de nl-
zada, trote limpio, y el otro de sigte cuartas y 4 pul-
gadas, maestro de coche y de trote limpio también; 
G2Ü9 4-28 
A LOS SEÑORES MEDICOS 
Por la mitad del costo dos flamantes y sólidos 
faciónos franceses y dos hermosos miloros; todos 
son bonitos y fuertes arreos. Teniente Rey 25. 
6985 . 26-18Ag 
m m 
C A B A L L O S . 
Se venden dos nuevos, sanos y maestros de tiro 
de casi siete cuartas, á 16 centenes cada uno. Un 
Príncipe Alberto casi nuevo en 38 centenes y un 
tílbury bogui acabado de vestir en 15. Manrique y 
Figuras, establo. 6339 4 -2 , 
LA E S T R E L L A DE ORO 
COMPOSTELA 46. 
Vendemos espléndidos muecles, pianos y lámpa-
ras. Vendemos y compramos oro y brillantes. 
6316 26 2 Sb 
C a s i regalados 
So venden armatostes y vidrieras propias 
para ciialquior giro y con acción á un buen 
local de esquina. luibnuarán Neptuno 42. 
6214 4a-28 4d-29 
B I L L A R 
Se vende uno de carambola de muy poco uso, con 
todos sus utensilios. Se da muy barato por haberse 
marchado su dueño y necesitarse el local que ocu-
pa. Obrapía 57. altos, entre Compostela y Aguaca-
te. 6296 , 4 - 1 
Un pianino Erard de poco uso 
y de buenas voces, se dá casi regalado en Salud 4, 
entre Galiano y Rayo. C 1291 4-31 
Una muestra de calle $15-90, 
un lavabo chico, depósito de nogal, $15-90, un guar-
da comida $3, 2 neveras á $8-á8 una, $15-90, 4 eoca-
paraticos amarillos á $12, una carpetica para seño-
ra $10-60, algunas camas de una persona á $8, me-
dia camera $10, un escaparate de una luna $21-20, 
una camita lanza $15 90 y muchos muebles m ŝ; tor-
do barato. Compostela" 124, entre Jesús María y 
Merced. La Fama. 
2 juegos de sala á $31-80, 
magníficos escaparates de espejo de 14 18 cente-
nes, medio juego Luis XIV $63-íí0, bufetes do 4 
pies á $10-60, juegos de Vieua y Reina Ana, camas 
de bronce y hierro para una y dos personas, lava-
bos y tocadores corrientes, canastilleros, libreres, 
sillerías sueltas, mesas de noche y de gabinete, es-
pejos para sala, bastoneras, mamparas, neveras, 
carpetas; no se repaia eu precios. Compostela 124, 
La Pama, entre Jeafts María y Merced. 
622? 4-29 
£}£ G A N G A 
Un magnífico piano francés de Boisselot, Sils de 
Marsella, de cuerdas cruzadas y de excelentes vo-
ces: se da barato por necesitarse el dinero. Manri-
que 149, entre Estrella y Maloja. 
Cn 1196 4-29 
I m á g e n e s do madera. 
Urnas de varios tamaños. Velas de cera. Detentes, 
etc.. Se alquilan pianos y se venden nuevos á pajjar 
$17 cada raes, 106, Galiano, 10(5. 
C 1197 4-29 
PREliS, MEBLES Y ROPAS 
Gran surtido de escaparates á $12 y 20, lavabos y 
peinadores á $10 y 15, camas de hierro á $o, máqui-
nas de coser á $4 y 10, juegos de sala de Luis XIV-
y Reina Ana muy baratos; sunido de toda clase de 
prendería de oro y brillante, anillos, sortijas y dor-
milonas íí $1, relojes de bolsillo á $1. id. de oro á lo 
que pesen, pulsos de plata á 20 cis. Gran surtido de 
ropas de hombre y de señora, hay pantalones, me-
dios liuses y finses de casimir llamantes ¡í $1, 2, 3 y 
$0, somboeros de castor y jipijapa íl 5 cts. y $1, 3 y 
$5, cortes de fiases á $2 y $3, chales y mantas de 
burato á $1, 2 y 4, cortes de vestidos á 40 cts., de 
seda á $2 y 3, y toda clase de ropa buena y barafa. 
Suárez n. 53, esquina á Gloria . 
Pianos: se compran, vendou y alquilan. 
6201 4-28 
S E V E N D E . 
un escaparate extra de caobu, otro de caoba, un» 
biblioteca de palisandro y 'los silloues de Reina Ana. 
De doce á cuatro, en Concordia 46, altos. 
6200 4-28 
S E V E N D E 
un magnífico piano. Morro esquina A Cárcel infor-
marán, bodega, 6131 9-25, 
IQÜ1DACION DE MUEBLES; TODOS DB 
poco precio; hay sillas, sillones, soías mltu 
de Viena y Reina Ana, juegos de sala, escaparate», 
camas, tocadores, lavabos, vestídores, libreroB, ca-
nastilleros, lámparas, carpetas, bufetes, eap«joi, 
neveras, mamparas, sillas altas para mesa, todo bí-
rato. La Fama, Compostela 124, entre Jesús María 
y Merced. 5931 30-15Ag 
M F R A I V T T A 57 Príncipe Alfomo 67-X J X i l i \ t ' l i l Constante realización di 
muebles; hay escaparates desde 8 á 30 $, camai dt 
hierro desde i á 20, por docenas se rebajan; máqui-
nas de coser de todas clases; hay siempre eagauara-
tes Reina Ana á 16, 22 y 26 pesos; se pintan y doru 
camas dejándolas llamantes. 5764 • 26-7 Ag 
De c o n e s t í s y l i s , 
E L GALLO. 
Dragones 68, esquina á S. Nicolás 
Víveres al porraavor y menor á precios módicoi, 
Café tostado en grano ó molido á 3.) cts. libra en 
plata metálica. 
Pan á 5 por medio plata. 
En los demás artículos de víveres los precios m 
por el estilo del café y el pan. 
B i ' En los altos hay una modista qne hace vesti-
dos para seíioras, señoritas y uiaas á precios módi-
cos, garantizando su trabajo. 
E L GALLO, Dragones 68, 
de José (íarcía Díaz. 
6329 9-2 
BL MEJOH TUPIO ADOR 
DB LA SANGRE 
MATIVO 
D E G-j&.CTD'CrLi 
Más 4« 40 añAS áe cnra«i«BOi Mr> 
pr»iufoat«s. EirtpMjtsp en hi 
S i s , Herps, Umk ele 
y en toda* la* onl>nm«<litdw» i»r«r«> 
nieut^s de MALOS HLM ' t liES AD* 
qüIKUXLS 6 HEREDADOS. 
Se vende en totla-s las botic&s. 
C1238 atl l-Stl 
SEMILLA DE TAMCO 
de clase superior y fresca. ínformarín En Gloria 6 
A, entre Egida y Zulueta. 6331 4-2 
SEMILLAS DE TABACO. 
En la calle de las Figuras número 39 se vende sa-
milla de tabaco. 6252 8-31 
Los que sulren de Asina 6 Ahogo 
se curan usando los cigarros antiasmáticos 
del Dr. M. vjeta, do venta en todas laa 
boticas á 25 cts. oro ci ja con su Instrucción, i 
(10(54 20-21 
Plantas y Flores. 
8e venden, jardín do Las Palmas, esiiuina de Ta-
jas. Cerro 416. reléfono 1099. C 1230 1 St 
M I M O S EXTRANJEROS. 
Unicos agentes parala Isla de Cuba 
May erice, Favre ¿B C'í/i. 
18, Tíne de la Granse-Bateltó™. PARIS. 
• t í c í a b &ñ 
V y Grajeaa de ü i b e r t 
AFfcGSIOHES SIFÍLÍ'OGAS 
VICÍ0S SE LA SANAftil 
Pmductoa verdaderos fácilmente loioratlosl 
por el ual6ni<i(jo y los IntonUuoB. 
fif(/«nf« im flrmt» dtl 
| p ^ Q i n ^ R t j H S O U T l Q N Y .|MtM«tto. 
Prescritos por los pnmeroi mdtXiei>3. 
• * ' D E L Dr. j 
EN TODAS LAS BOTICAS Y Dp.OGUEnÍAS 
nrillKlíi i 
S U S P E N S O R I O M I L L E R E T 
lilas tico, sin correas flebujo de los muslos, pura Varice-
celes, Hidrocelcs, ele. — Exíjase el sello dd 
inventor, impreso sobre ruda suspensorio. 
LE GONiOEC ^ Ü T ^ S 
Bendagista ( DÉPOSE 
ABANO ÍODADO' 
J . B U C I . 
Jarabe (prepdV en frió) 
Contra las Glándvltti 
del Cuello — Jtai/uilla-
mo — Flojedad de las 
Carnes — Pulidez — H-
mpclonei d'e la piel— 
Oqsb'as laeteas, etc. 
Keemplaüa los aceites 
de hígado de bacalao; es 
un fluidificante y un depnralivo enérqico. 
ABANO ÍODADO 
J . B T J C I , 
Jarabe (pTepd'í on frió) 
Contraías Gldndiítas 
del Cuello — liaqíiiii& 
•ino. — Flojedad de las 
Ctírhea. — Palidez— K-
rupciones de la p i c l ~ 
Costras ladeas, etc. 
Reemplaza los aceites 
de hígado do bacalao; es 
un fluidificante y un depurativo enéryieo. 
PARIS 22 & 19, KÜK DlíOTIOT. 






lSrxxL§;-o .30La, Jk .KTElM.Ü.A. 
resisto á ia 
de V™ DESGHIENS 
V I N O • E L I X S R ^ T A R A B E • G R A G E A S 
Y HESVJiOGLOQiNA GRANULADA 
En razón do. las falsificaciones que se han hecho de la HEMOGLOBINA 
de DESGHIENS, ensayada en los hospitales desde }884 elíjase 
sobre cada etiqueta el nombre bien exacto de Vü" DESGHIENS, la 
marca de fábrica al lado y la firma en rojo ADRIAN & C". 
c . r a t o p K u . c i e * R R I L I . 0 8 E S J p S : 0 
OPRESIONES, TOS, REUMAS. N E U R A L G I A S . Todas Farmacias. 2 fr. la C«jita.^^' 
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